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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probabl« hasta la* 
9cls de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo cu-
bierto y algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiem-
po, nieblas. Temperatura: máxima de ayer 18 en Huel 
va; na'níma, 8 bajo cero en Avila. En Madrid: máxima. 
8.3 (4 U , mínima, 0.6 bajo cero (6 m.). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
U n a m a r a v i l l o s a n o v e l a h i s t ó r i c a 
del maestro del género, Walter Scott, es la gran obra 
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El socialismo en los Ayuntamientos 
Constituye una preocupación para el ex ministro de la Gobernación, actual 
presidente de la gestora de Madrid. La ha manifestado en varios discursos y 
reiterado recientemente en Santander. Según la referencia de Prensa, el se-
fior Salazar Alonso describió a ciertos Ayuntamientos rurales promoviendo al-
borotos y asaltos de fincas, y propugnó un nuevo sentido en las eleccio-
nes municipales, para que éstas respondan a las necesidades locales y no a 
los artificios políticos. 
No es el momento de analizar, desde nuestro punto de vista, las manifes 
taciones del señor Salazar. En todo caso son fruto de una experiencia habida 
en el Concejo madrileño y en el ministerio de la Gobernación. Pero, a nosotros, 
que venimos aspirando a una constitución de Ayuntamientos en términos que 
garanticen permanencia y eficacia, la cuestión nos preocupa demasiado para 
no darlay al menos, carácter de germen de reflexiones. 
Hemos de colocar, ante todo al margen, una primera cuestión que se ofrece 
El colectivismo municipal no nos asusta en cuanto pueda suponer una tenden-
cia a favorecer a la colectividad municipal frente a los excesos de la empresa 
privada o de la tenencia de bienes privados en el municipio, o en cuanto im-
plique constitución por los pueblos de patrimonios de uso y disfrute colectivo. 
No sólo no nos asusta, nos satisface en cuanto entronca con lo más rancio y 
tueno, con lo más cristiano y lo menos marxista del municipio español. 
Pero el socialismo no se inspira en tales tendencias. Para servirlas es pre 
ciso abarcar los intereses generales del pueblo, de todo el pueblo, por encima 
de cualquiera aspiración de grupo, de clase o de secta. Es preciso, no sólo des-
echar las "aficiones, codicias, amor y miedo", sino también "por los comunes 
provechos, dejar los particulares". Ahora bien; al socialismo español no le in-
teresa todo el pueblo, ni siquiera todo el pueblo trabajador o necesitado, sino 
sólo y exclusivamente la porción sumisa, organizada y cotizante. 
De aquí que el socialismo municipal pueda vivir, y viva de hecho muchas 
veces, en una inteligencia perfecta con las empresas más seriamente capita-
listas y con sus magnates. Es cuestión de que el proletariado organizado y el 
capitalismo organizado lleguen a una avenencia, que no es tan difícil como se 
cree, partiendo de principios de idéntico sabor materialista. Sin contar con 
que los elementos que colaboran en la producción tienen muchos intereses co-
munes entre sí, aunque puedan resultar antagónicos a los de la comunidad de 
usuarios o consumidores. 
De ahí también que el socialismo municipal se encamine a derivar hacia 
sus finalidades específicas toda labor de interés general. Si hace política de 
enseñanza, no será en favor de la clase necesitada, sino en pro de la pro 
paganda socialista; si logra representación en un organismo, no la pide para 
la clase obrera, sino para la organización socialista; si actúa sobre los fun-
cionarios, no será para mejorar los servicios, sino para ampliar los prosélitos 
del socialismo. 
Elste solo sentido de procuradores de su organización y no de socios de los 
recinos, bastaría a hacer de los socialistas los peores administradores de la 
casa comunal. Pero a esto se añade el concepto de instrumento revoluciona 
rio que para los socialistas tiene el Concejo. 
Y, no sólo aquí, donde los concejos de socialistas y republicanos de izquier-
da llegaron a ser excelentes centros de huelga de los servicios públicos. Aun 
los laboristas ingleses, según una publicación del pasado año, prologada por 
Besteiro, otorgan al Ayuntamiento un papel preponderante en la formación del 
Estado socialista, convirtiéndole previamente en un delegado del Poder cen 
tral y rigiéndole, sí es preciso, por un comisario. 
¡A un comisario! Esta es la sinceridad con que el socialismo de todos los 
países siente la autonomía y la libertad municipales, buenas solamente cuan-
do constituyen procederes con que la ingenuidad política entrega los pueblos 
& la sevicia de sus perturbadores. 
Viene, pues, la experiencia a confirmar las consecuencias que lógicamente se 
deducen de los principios. Los socialistas no atienden a la sociedad, ni siquiera 
a una clase de la misma, sino a su clientela. Y no lea interesa el Municipio 
más que como medio de revolución y de medro personal para unos cuantos. La 
comprobación en España es bien reciente y el escarmiento cunde desde hace 
tiempo en el extranjero. 
Los a c r e e d o r e s creen llegada su hora 
¿Podrá saberse, siquiera, los millones que ingresaron 
en la Generalidad? Una petición del señor Tallada 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—El diputado de la 
Lliga en el Parlamento catalán, don Jo-
sé María Tallada, ha publicado, como 
articulo de fondo del semanario "Des-
prés", una carta abierta en la que pide 
que se haga un minucioso estudio de 
las cuentas de la Generalidad, para ver 
si es posible conocer su situación eco-
nómica y determinar la cuantía, origen 
e inversión de los fondos. Asegura el 
señor Tallada que cuantas veces él en 
sus funciones de diputado formuló esa 
pregunta, o pretendió realizar la consi-
guiente investigación, el Gobierno de la 
Esquerra se negó a contestarle concre-
tamente y se opuso a darle facilidades. 
Es este un tema de cuya importancia 
nos hemos ocupado ya reiteradas veces. 
Pero ahora el señor Pórtela, convencido 
de la razón que asiste al señor Tallada, 
y a cuantos piden que se aclaren las 
cuentas de la Generalidad, va a orde-
nar que se incoe con la mayor rapidez 
un expediente para aclarar este Inte-
resantísimo aspecto de la administración 
de la Esquerra. Pero presumimos que 
no ha de pasar de ahí. Representa un 
trabajo Improbo, una labor ingente y 
no hay técnico que se atreva a afron-
tarlo. Además, es muy probable que ha-
ya especial interés en no aclarar este 
importantísimo extremo, indispensable 
para los que quieren conocer a fondo la 
historia de la aplicación de la autono-
mía. 
Es fácil que no se nos diga nunca, no 
ya la cantidad gastada, ni que puedan 
existir partidas—como la de compra de 
material de guerra y gastos electora 
les—que no sea discreto difundir; pero 
ni siquiera se nos dirá la suma exacta 
de lo ingresado en la Generalidad, que 
puede resultar bastante más de lo que 
los datos oficíales dicen. El cubileteo de 
millones en la Generalidad es un arcano 
misterioso que resultará dificilísimo di-
lucidar, a menos que haya una autori-
dad enérgica y decidida, que se decida 
a averiguar de verdad cuáles han sido 
las fuentes de ingresos de la Generali-
dad. Solamente con este detalle es fácil 
que los ministros de Hacienda de la Re-
pública tengan motivos sobrados para 
admirarse y para aprender. Pero insis-
timos en nuestra creencia de que no hay 
interés en aclarar nada, mejor dicho, el 
interés está precisamente en que el mis-
terio continúe. 
Existe una simple partida, dos libra-
mientos del día 6 de octubre, que ape-
nas suman siete mil pesetas y consti-
tuyen de por sí una de las mayores per-
plejidades de Batet, Lerroux. Jiménez 
Arenas y ahora de Pórtela. Es un asun-
to "tabú" que nadie se decide a afron-
tar y del que nadie quiere decir ni una 
palabra. 
Aparte de ello, hay el aspecto desalen-
tador de esa caterva interminable de 
acreedores que no pueden cobrar sus re-
cibos reconocidos, pues no ha habido ni 
hay manera de hacerlos efectivos. A la 
Campsa se la deben 150.000 pesetas por 
gasto de gasolina; al Hotel Ritz, aún no 
se le han pagado los gastos de estan-
cia y banquete oficial con motivo del úl-
timo viaje del Presidente de la Repú-
blica a Barcelona. Igual ocurre con la 
factura de flores y coronas que ofrendó 
la Generalidad el día del entierro de 
Maciá... La lista de acreedores de la Ge-
neralidad, que ahora presentan sus re-
cibos al señor Pórtela, resultaría pin-
toresca y por demás interesante; pero 
se haría interminable.—ANGULO. 
Muere un servidor de 
cuatro Papas 
CIUDAD DEL VATICANO. 24.-E1 
"barrendero secreto" del Papa, una de 
^ f T ^ más queridas de la Santa 
S?de murió hoy. a los setenta y ocho 
años de edad Por algunos años Francesco Séneca 
fué el sinriente personal de cuatro Pa-
El Spa León X I I I le dió el título 
r - S c opafore Secreto". Fué el sirvien-
más cercano al Papa, fuera de los 
í'mo^fgnori^que le atendían. Durante 
quince años sirvió ^1 paPa León X^H. 
y antes de su muerte le nombró, además 
de "setopatore secreto", caballero. 
Durante el último año de su vida se 
le c e S o n unas pequeñas habitaciones 
nrivadas en el Vaticano. 
P i r a ü W m o S s é c e l o s fueron durante 
LO DEL DIA 
Ausentes sin razón 
En Europa se habla de pactos. Se 
habla otra vez con insistencia del Pac 
to oriental, se anuncia que •»! Pacto de 
los cuatro va a ampliarse hasta cinco 
para dar satisfacción a Polonia; reina, 
en una palabra, curiosa actividad diplo 
Un ahorro anual de 120 millones de marcos 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BERLIN, 24.—Una medida de reducción del interés del 6 al Jf,50 por 
100 que afecta a capitales por un valor entre siete y ocho mil millones 
de marcos, con un ahorro a los deudores de unos 110 a 120 millones de 
marcos anuales, ha sido decretada hoy por el Gobierno. La medida se 
aplica a todos los valores hipotecarios, pero de ella quedan exceptuados 
em¿épukro,n%erquebvem^^e^ 103 Val0reS. * eatén en ^ <"> íos extranjeros. L a ley 
entra en vigor el sábado, y la reducción de interés empieza a contarse 
desde el día 1." de abril, con efecto para los pagos que hayan de hacerse 
en el mes de octubre. 
E n teoria cuando menos, esta conversión, que asi se llama, es comple-
tamente voluntaria, pero a los que no admitan el cambio de sus valores 
por los nuevos de interés reducido, se les obliga a depositar sus títulos en 
el Banco del Reich, no podrán ser negociados en Bolsa ni se mantienen 
las condiciones de reembolso establecidas en el contrato primitivo. E l pla-
zo para aceptar o rechazar, asi como para presentar reclamaciones, es de 
diez días. 
Simultáneamente se anuncia la emisión de un empréstito de 500 mi-
llones de marcos, al Jf,50 por 100 y al tipo de emisión de 98,25, amorti-
zable en veintiocho años y no negociable en Bolsa, para retirar de la ne-
gociación los créditos a corto plazo a todos los Bancos de ahorro, a quie-
nes por la ley aprobada hace pocas semanas se les prohibe esta clase de 
operaciones, que quedan reservadas, exclusivamente, a los Bancos de de-
pósito. 
E l efecto de estas disposiciones no se ha notado en la Bolsa porque 
se esperaba desde las últimas leyes, y ya los valores afectados por la con-
versión habían tomado posiciones. 
tivamente, se llega algunas veces a im-
portantes acuerdos concretos. Y acuer-
dos que llegan a interesarnos de ma 
ñera indirecta. 
Tal ha sido, por ejemplo, el acuerdo 
de Roma. A éste han seguido conversa 
clones en el centro e Europa, para ar-
monizar los intereses y la- cispiraciones 
de las pequeñas potencias balkánicas. 
Y han sucedido también conversaciones 
en el Mediterráneo y se re el Medite-
rráneo. 
Todo induce a sospechar que el acuer 
do francoitalíano de Rom? es el punto 
de partida de negociaciones ulteriores, 
que han de interesar a otras potencias, 
y en las que Francia e Italia han adop 
tado ya una actitud común, coinciden 
te o, por lo menos, concordante. Y todo 
esto se está realizando sin que en Es 
paña se preocupe nadie de lo que suce-
de, sin que se advierta particular acti-
vidad diplomática entre nosotros. Y no 
p .ede negarse, los acuerdos coloniales 
de Roma, por ser africanos y por ha-
berse concertado entre dos potencias 
que se disputan el repartimiento -'e tê  
rritorios, de influencias y de mercados 
en Africa del Norte, nos interesa. Nos 
interesa también ese proyecto de pacto 
mediterráneo que anunció Francia hace 
diez meses, del que no ha desistido y 
que ahora parece resucitarse. 
Como en ninguna de estas tareas di 
plomáticas ha habido sorpresas, como 
no han sido súbitas decisiones de las 
Cancillerías, sino que se prolongan des 
de hace meses y aun años, no acabamos 
de explicamos la ausencia de España 
y la carencia de información. Así los 
acuerdos francoitalianos como el Pac 
to ''el Mediterráneo, del cue probable 
mente ha vuelto a hablarse en Roma, 
datan de mucho tiempo. Los servicios 
de nuestra Embajada en París debieron 
preocuparse entonces, cuando se anun 
ciaron esos proyectos que de una "na 
ñera o de otra tienden a realizarse, al 
menos tanto como tí !f> asistencia e in-
tervención en la Sociedad de Naciones. 
Al fin las cuestiones r"» ésta son de ín 
terés general, y rara vez nos afectan 
particularmente, mientras que todo lo 
que se refiera al Mediterráneo y a 
Africa del Norte nos concierne y nos 
importa mucho. 
El Colegio de Sordomudos 
Ha sido el Colegio de Sordomudos 
una de las víctimas propiciatorias del 
sectarismo docente de estos últimos 
años. Lo fué y lo sigue siendo. Mas de 
lo que pasó entonces, cuando se le quitó 
el edificio, para satisfacer caprichos y 
comodidades de quienes querían la Es-
cuela Normal en la Castellana, todo el 
mundo se acuerda. Importa, sin embar-
go, añadir que se estableció el Colegio, 
a raíz de aquel suceso, en un local arren-
dado, cuyas obras no se han realizado 
aún. 
Y ahora viene la segunda etapa, la ac-
tual, en que otras calamidades se cier-
nen sobre esta misma institución y de 
pasada sobre las similares de orden pri 
vado. Es el caso que, sin abrir el Co-
legio, esto es, sin alumnos, ha empeza-
do un cursillo de inspectores y profeso-
res de Normal, agregados para estudiar 
la especialidad de la enseñanza de ios 
sordomudos. Los traídos de provincias 
son del gusto del director del Colegio, 
cuya filiación es bien conocida, y por él 
han sido seleccionados los maestros 
que llegarán en breve para hacer los 
mismos estudios. Como el propósito del 
cursillo es facilitar un título de profe-
sor de la especialidad, he aquí que se 
está estableciendo un verdadero mono-
polio. Adquirirán el título no los que 
opten a él por libre concurrencia, sino 
los que hayan podido participar en esa 
"selección", en la que juegan factores 
ajenos a la capacidad y a la aptitud pro-
fesional. Superfino es advertir que este 
procedimiento salta por encima de lo 
legal y de la recto. Pero es aún más 
grave en sus consecuencias futuras. Este 
título especial, según nuestras noticias, 
será exigible posteriormente a quien 
ejerza la enseñanza de los sordomudos. 
Es decir, será necesario incluso para los 
que a ella se dedican en la esfera par-
ticular en colegios e instituciones bené-
ficas. Si tal ocurre, el monopolio será 
aún más absoluto, ya que se impondrán 
a la enseñanza privada los profesores 
especializados, que haya reclutado "ad 
libitum" la actual Dirección del Colegio 
oficial, sin haber establecido unas nor-
mas generales de libre concurrencia. 
El asunto no es baladí en manera al-
guna. Vale la pena denunciarlo a la opi-
nión pública y llamar sobre él la aten-
ción de las autoridades escolares. 
Una oportunidad 
Dos hechos recientes, de una pane 
el proyecto atribuido a un ex ministro 
radical de presentar a las Cortes una 
ley de Espectáculos; de otra, el estar 
incluida en la ley de Prensa, que en 
breve discutirá la Cámara, la parte re-
lativa a la autorización de las proyec-
ciones cinematográficas, nos impulsa a 
insistir sobre un tema propuesto hace 
poco en nuestras columnas. Tal es ia 
necesidad de que esa legislación de es-
pectáculos abarque un aspecto tan fun-
damental como la defensa de la juven-
tud, como la prevención de la corrup-
ción de menores. 
Aspecto fundamental lo llamamos, y 
no queremos significar con ello la pre-
tensión más mínima de otros problemas 
que atañen a intereses literarios, eco-
nómicos y culturales, en general. To-
dos son por entero respetables y todos, 
m efecto, están necesitados de unas 
normas legales eficaces, que reívindl-
los r e g m e ^ despapa papa quen el p-reatiglo de nuestToa espec 
dicto XV, asi como e XI táculos públicos 
Pío XI . Antes de monr, f* fapa ^ obvio 
le envió su bendición especiaL-Assocla-
ted Press. 
Pero es i que no ae puede pen-
sa. fa renovar nuestra legialación so-
Los paraguayas ocupan la 
posición de Carandaiti 
Esta victoria se considera como 
preliminar del fin de la guerra 
ASUNCION, 24.—El Ministerio para-
guayo de la Defensa Nacional publica 
el siguiente parte oficial: 
"Nuestras tropas han ocupado Caran-
daiti, capturando numerosos prisioneros 
y apoderándose de enorme botín. 
En el sector de Capirenda, los boli-
vianos se repliegan hacia Pálmasela." 
* * * 
ASUNCION, 24.—Al saber la gente 
que el punto estratégico de Carandaiti 
había caído en manos de los paragua-
yos después de largo asedio, se han ce-
lebrado jubilosas manifestaciones en to-
do el país. 
Personas del alto mando han expre-
sado su opinión de que én*-: es el final 
de Ja guerra,, que t trmini/á, a su jui-
cio, con una victoria completu de las 
fuerzas paraguayas. 
Al Estado Mayor se le ha hecho sa-
ber que, como consecuencia de la toma 
de Carandaiti, se va a abrir en breve 
un camino que permitirá el ataque di-
recto contra el fuerte de Villamontes. 
Si los paraguayos lograran tomar tam-
bién esta posición, creen que el triun-
fo estaría asegurado y que Solivia se 
vería obligada a aceptar sus condicio-
nes de paz.—Associated Press. 
bre esta materia, manteniendo el csta-
tu quo> en la exhibición de la inmora-
lidad y de la indecencia, y olvidándose 
de ese fin primordial de todo Estado 
culto de vigilar y prevenir algo tan sa-
grado como la honestidad de los ciu-
dadanos. 
Hemos recordado más de una vez, 
que España es acaso el único país de 
Europa que no tiene organizada una 
moderna censura cinematográfica, el 
único que no regula la entrada de los 
menores, ¡ni siquiera de los niños!, en 
los espectáculos, el único que consien-
te esa difusión demoledora de los prin-
cipios de la sociedad más elemental. 
La hora es altamente propicia para 
que nuestros legisladores piensen en 
este problema. Sea en la misma ley de 
Prensa, sea en otra ley especial, lo Im-
portante es que quede definida una 
norma clara y tajante que permita al 
Poder público, juntamente con los or-
ganismos asesores que se estimen con-
venientes, desterrar de las pantallas y 
de las escenas toda exhibición viciosa 
y provocativa, y contribuir a la forma-
ción de una juventud española que, con 
esparcimientos honestos, se mantenga 
limpia de cuerpo y espíritu. 
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PROVINCIAS.—Todos los policías de 
Tarragona se trasladarán a Barcelo-
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Desaparecen los últimos 
restos del federalismo 
Una sesión agraria en 
las Cortes 
Captura importante en 
Tetuán de las Victorias 
Un depósito de propaganda comu-
nista y armas 
Detención de un artillero retirado y 
de un ingeniero, hennano suyo 
"Habrá algo sonado. No lo dudes" 
El jefe de línea de Tetuán de las 
Victorias, teniente don Ignacio Martín 
Díaz, había establecido hace aigún tiem-
po una vigilancia especial para cues-
tiones sociales y, muy singularmente, 
para depósitos ocultos de armamento, 
retirado por los extremistas a raíz del 
último novimiento revolucionario. Esta 
vigilancia, dió como resultado un inte-
resante servicio, efectuado a las ocho 
de la noche del miércoles Una pareja 
de la Guardia civil que rondaba por 
los u rededores de la calle de Berrugue-
te, observó t i j.aao de dos Individuos 
que le inspiro sosp^éhas. Uno de ellos 
era portador de un pequefio bulto, que 
ocultaba bajo el brazo. La Benemérita 
les dió el alto, e inmediatamente los 
desconocidos se dieron t la fuga, arro-
jando en su huida el buk a que nos 
referimos. Perseguidos por la autori-
dad, fué detenido Santiago Esteban 
Sanz, de diecinueve afos, con domicilio 
en la calle de Avila, número 31. Al re-
gistrar el paqur e arrojado, se encon-
traron cuatro pistolas Star, del ralibre 
nueve, con sus correspondientes carga-
doreo; un revólver y 159 cápsulas, todo 
completamente nuevo. 
A continuación procedió la Guardia 
civil a efectuar examen en el domi-
cilio de Santiago, deteniéndose a su 
hermanj Elicier, contador del partido 
comunista. En el cajón de una cómoda 
se encontraron varias revistas de ca-
ráct í extremista, con los títulos de 
«Tiempos Nuevos», <Rojo v Negro>, 
cTierra y Libertad», «Estudios», «Su-
plemento»; publicaciones pornográficas, 
un ejemplar del tomo • de «La Revolu-
ción Francesa» (L hermanos GlroL-
dinos), de Lamartine, y multitud de 
carteles perfectamente grabados en tr i -
cromía, con alusiones al capitalismo, a 
la fuerza pública y a las orgías de la 
burguesía. También un número dr «Ban-
dera Roja", órgano del partido comu-
nista español, que se edita clandestina-
mente en una imprenta que busca la 
Policía. Entre los «carnets» recogidos, 
unos de la «Entidad Ibérica d0 Juventu-
des Libertarias». Asimismo, sellos de 
cotización comunista. 
Muy interesante es una carta envia-
da por Santiago a un soldado de guar-
nición en el roglriíento número 27. de 
Cádiz, y en la que se daban Instruc-
ciones respecto - la pn paganda en el 
Ejército. «No hables en la fila», aña-
día, «porque puede ser peligroso». Y a 
continuación: «Si nadie se da el «chiva-
tazo», cuando pase el ertado de guerra 
pueden suceder grandes cosas. Ahora 
imposible porque nos tienen muy 
vigilados». Por dltimo: «Habrá algo so-
nado. No lo dudes». 
En sus declaraciones, Santiago pa-
rece ser que ha manifestado que las 
armas les hablan sido facilitadas por 
mediación de una carta escrita por un 
ingeniero a un capitán de Artillería, al 
servicio de otros menesteres, hermano 
del firmante. El comandante del puesto, 
sargento primero Andrés Martín: el ca-
bo Mateo Sánchez, y los guardia? Vi-
cente de Prádena. Lorenzo García y 
Blas Martínez, procedieror a efectuar 
la detención de los susor' chos señores, 
que han negado, según nuestra.s noti-
cias, toda participación en el suceso. 
Parece ser que el "^enie^o, que posee 
una Academia militar n una calle cén-
trica, estuvo acusado de inductor cuan-
do los sucesos de Arnedo. Su hermano, 
soltero, fué quien—segúr la declara-
ción de Santiago Esteban—les facilitó 
las pistolas que la Guardia civil les en-
contró al detenerles en la calle de 
Berrugriete. 
La Guardia c'vil, al cumplirs- el tlem-
f J que preceptúa la ley de Enjuicia-
miento criminal, puso a los detenidos 
a disposición del auditor d^ guerra. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Se divide Alemania en provincias, 
regidas por un gobernador 
Esta ley y la de reducción del in-
terés serán publicadas el día 30 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 24.—El tan esperado Con-
sejo de ministros ha durado, según mis 
informes—no hay manera de poder en-
terarse exactamente de nada de esto— 
desde poco antes de las once de la ma-
ñana hasta después de las cuatro de la 
tarde. Oficialmente se participa la apro-
bación de cuatro leyes. Una convirtien-
do a los virreyes (statthalter) de los Es-
tados en meros gobernadores delegados 
del Poder central; otra, haciendo des-
aparecer todo resto de representación 
popular extraña al partido racista en 
los Ayuntamientos; una tercera, sobre 
la reincorporación del Sarre, y, final 
mente, la última reduciendo el interés 
de las deudas y obligaciones hipoteca 
rías. No se dan detalles porque se desea 
publicar solemnemente el contenido de 
dichas leyes con motivo del 30 de enero 
A mi entender, la ley sobre los gober-
nadores prepara inmediatamente la de-
cisiva e histórica reforma de deshacer 
los Estados seculares convirtiendo al 
Reich en una nación en lo político cen 
tralista, de tipo napoleónico. La dife-
rencia estará en que las provincias son 
aquí mayores (abarcarán unos dos ( 
tres millones de habitantes, según de 
claración de Frick) y se denominarán 
Gau, y en que en lo administrativo se 
mantendrá la descentralización. Más 
transcendental en sus efectos y más nue-
va en sus características que esa ley 
constitucional es la de reducción del in-
terés. Imposible de analizar en una cró-
nica telefónica me limitaré a transmi 
tir su esencia. 
La ley hará que siete u ocho mil mi 
llenes de deuda y obligaciones hipoteca-
rias al 6 por 100 (a este tipo han sido 
reducidos anteriormente los intereses), 
se conviertan en Deuda al 4,50 por 100 
¿ Que cómo se conseguirá eso donde tan 
grande es la escasez de capitales? Pues 
por la actuación técnica de mercado 
abierto de la Reichsbank, que mantiene 
en los últimos días casi al mismo nive 
las cotizaciones de las Deudas al 6 por 
100 que las de aquellas recién emitidas 
(en total, menos de 500 millones) al 4.50 
por 100. Y, sobre todo, porque la ley, 
aunque formalmente declara que la con-
versión es libre, al prohibir la cotización 
de los títulos que no se conviertan y ai 
negarles el derecho a la pignoración, los 
coloca en situación imposible dentro de 
la economía capitalista. Los Bancos de 
Crédito no se lucrarán con la diferen-
cia entre la antigua y la nueva rentabi-
lidad, sino que formarán con su importe 
un fondo destinado a beneficiar a los 
deudores y a las obras públicas del Es-
tado. Aunque según hube de telefonear 
semanas ha. ya hace tiempo que se Ies-
contaba esta reduv ción «voluntaria» del 
tipo del interés, na causado csia nociu 
sensación la noticia. Porque anunciada 
análoga conversión para las deudas pro-
vinciales (de los Estados) y municipa 
les se ve claramente que se sigue sm 
reparos la política inflacionísta. Sobre 
todo, cuando hoy se anuncia que el Es-
tado "ha convenido" un empréstito de 
500 millones a largo plazo y 4,50 por 100 
de las Cajas de Ahorro y Cámaras de 
Compensación. 
Tal acuerdo se ha conseguido a lo 
ocho dias de publicarse un decreto, por 
el cual los directores de las Cajas de 
Ahorro se nombrarán y actuarán según 
el principio autoritario, es decir, que 
serán elegidos por el Gobierno, y sólo 
ante él serán responsables. 
Indudablemente, se ha tratado en e 
Consejo de la situación política Inte-
rior y exterior. Hítler habrá expuesto 
su propósito de marchar por el camino 
derechista que he señalado en mis úl-
tima, crónicas. En la política exterior 
continuará la táctica de aguardar v 
aguantar. Maravilla el que aún no se 
hable oficialmente de 1a reanión dei 
Reichstaí el día 30, en que se publi-
carán los detalles de las resoluciones 
d̂  hoy, y aará Hítler la exposición de 
su política inmediata. Para ese dia—el 
único que ha elaborado ya su progra-
ma es el doctor Ley—. habrá revista 
o formación general de diana en todo* 
los establecimientos y fábricas, por el 
estilo de la celebrada en los comercios 
hace un par de días. 
El jefe del Frente del Trabajo (asi 
se le sigue llamando en su Prensa, 
aunque se ha dado orden de que sólo 
se le dé el titulo de jefe de organiza-
ción del Reich), aprovecha la ocasión 
para convocar a elecciones para miem 
bros del Consejo de Taller en una pro-
clama, según su costumbre de tonos no 
económicos, sino líricos. No habla 
ell ' de Roma ni de Cartago, pero si 
del plebiscito del Sarre, y, en su nom-
bre, pide que se nombr^ los candidato.' 
que el Frente del Trabajo presentará. 
Pese a las palabras de Hítler y a 
las indicaciones del ministerio de Pro-
paganda, o .viva campaña panger-
manista y francófoba En la revista 6r-
ganr oficial d los maestros, se trata 
de la expansión por la fuerza de Alema-
nía barí.. Occident*1. En un periódico 
se publica un mapa de las tierras ale-
manas irredentas que llegan basta Yu-
goeslavia, e Incluso en los diarios de 
Berlín, como el de la Bolsa, todos 3on 
ataques a ^'rarcia y a loa aliados. La 
tensión es tal cue la Agencia oficiosa 
D. N. B. se atreve a desmentir la ver-
sión oficial del Gobierno del Sarre res-
pecto a la muerte de un individuo por 
la Policía, cuando todos sabemos ya 
que ha sido una ejecuc'^n tipo 30 de 
junio—BERMUDEZ CASETE. 
Continuó la interpelación sobre tri-
gos y se discutieron dos artícu-
los de la ley de Arriendos 
INTERVINIERON VEINTE 
DORES 
O R A -
Una proposición de los nacionalis-
tas vascos aplazada para hoy 
Llevamos uno a cero. Es la actuali-
dad exterior que sopla como un ven-
daval por los pasillos y que se ha lle-
vado del Congreso a todo el mundo. Se 
recibe mal que el señor ALBA reúna la 
sesión a las cuatro y cinco. A la llama-
da de los timbres acuden una veintena 
de diputados. El señor ROCHA tiene 
todo el banco azul para él solo. Minu-
tos después le acompañan el señor JI-
MENEZ FERNANDEZ y el señor LE-
RROUX. 
Una sesión de tono gris, dividida en 
tres partes y... en veinte oradores, con 
el intermedio de una votación nominal. 
Primera parte: el Código de Justicia Mi-
litar. Se trata de un dictamen de la 
Comisión de Guerra que da nueva re-
dacción a algunos artículos. Esto brin-
da ocasión a --ñor RODRIGUEZ DE 
VIGUR1 para formular con elocuencia 
algunas atinadas observaciones. El se-
ñor LERROUX le escucha con atención 
y nace algún gesto afirmativo presen-
tando la calva como un espejo a la t r i -
buna de la Prensa. Las observaciones 
del señor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
referentes a los artículos 340 y 341, así 
como otras del señor ARRANZ. son te-
nidas en cuenta, y se rechaza una en-
mienda del señor HORN, defendida con 
laudable brevedad por el señor PICA-
VEA. 
Otra vez el trigo 
Esta segunda parte es la mat dilata-
da de la sesión. A decir verdaa. se ade-
lanta poco. En la mayoría de las inter-
venciones no se advierte sino que los se-
ñores diputados profesan entrañable 
afecto a los campesinos, singularmente 
a los que pertenecen a la provincia que 
aquéllos representan. El Sr. CONDE DE 
V A LLELLAN O nabla con serenidad 
y reposo, esmaltados de cuando en vez 
por una chispa de animaeffin. Esta, en 
síntesis, conforme con el ministro. No 
es enteramente hostil a ios intermedia-
rios. El señor ARRANZ se produce con 
simpática campechanía. Pide que se 
compre el trigo sobrante. A esto ciama 
la voz del señor PEREZ MAJDRIGAL 
pidiendo que se compre también el vino. 
"Estos problemas no se resuelve con 
notas como la que dió el partido a que 
pertenece su señoría. Agitáis y revolu-
cionáis. Seguís con el campo la prescrip-
ción que figura en la etiqueta de algu-
nas medicinas: agítese antes de usano." 
Es una larga interrupción, privilegio 
del señor PEREZ MADRIGAL, que la 
Cámara tolera con benévola sonrisa. 
Consignemos, al paso, un éxito del se-
ñor ABAD CONDE, que sube a 1a t r i -
buna a leer un proyecto de ley. No ea 
que no se le oyó. Es que no se le vió ni 
mover los labios. En calidad de lectura 
silenciosa fué de lo más perfecto. 
Habla brevemente el señor NAVAJAS 
desde los bancos agrarios, y con más 
latitud el señor DEL RIO (don Cinlo;, 
que es opuesto a la libertad de contra-
tación y opina que si el Estado no inter-
viene en la producción y comercK del 
trigo se produciría una verdadera ca-
tástrofe nacional. El señor DEL RIO, 
mientras habla, hace grandes flexiones 
de cintura. No se sabe si son reveren-
cias al banco azul o que les refiere cosas 
al oído a los habitantes del escaño de 
abajo. En suma, dice cosas de interés 
y revela que durante su paso por el 
ministerio no faltaban Comisiones an-
gustiadas que acudían a deci-le que ba 
a faltar el pan en Valencia o en Barce-
lona y que se acababan las existencias 
de trigo. "Sólo el señor Cortes vino a 
exponerme unos datos concretos y rea-
les." Hay rumores encontrados. Desde 
algunos puntos de la " nara se resis-
ten a otorgarle al señor Cortes, que pa-
sea por el hemiciclo la simpatía de su 
sonrisa, el titulo que le otorga el ex mi-
nistro; pero éste insiste con energía y 
concluye dedicando un "aplauso since-
ro" al señor JIM-ENEZ FERNANDEZ. 
Cinco discursos más 
La Cámara na tenido la oond^d de 
acordár que hablen muchos más seño-
res de los tres que preceptúa el nuevo 
Reglamento para los casos de interpe-
lación. Así podemos oír al señor ALBI-
TANA, que califica de "tabú" 10 que im-
pide a los ministros subir el precio del 
pan. Al señor FLOREN SA, muy cata-
lán, muy sensato, que se hace escuchar 
y aplaudir por todos. 
No sólo aumenta la producción del 
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trigo en absoluto, sino también por 
unidad de superficie. Sin plantearse 
ociosos problemas de economía libre-
cambista o dirigida, hay que devolver 
al monte y al pasto los terrenos que 
la guerra y la incompetencia han de 
dicado a los trigos. 
Urge llevar a los agricultores a es 
ta convicción para que produzcan ce 
bada, piensos, hierba, porque se evi 
tarian considerables importaciones. La 
zona triguera ha de disminuir. Ya será 
difícil que haya especuladores, porque 
el comprador no tiene la seguridad de 
revender, y es un error afirmar que 
los grandes labradores tienen mucho 
dinero. Pregúntese al Banco Hipoteca-
rio. Si a los labradores se les tira con-
tra la pared no producirán ningún rui-
do metálico. 
Aún oímos al señor MAROTO, que se-
ñala el peligro de la importación por el 
puerto franco de Barcelona; al señor 
MARTINEZ AZAGRA, agrario también, 
como el anterior, que se declara enemi-
go de las tasas, y al señor AZPEITIA, 
que interviene en representación de los 
trigueros aragoneses, asegura que el su-
perávit es de más de tres millones de 
quintales métricos y pide que se favo-
rezca a los trigueros como se favore-
ció a los arroceros anteriormente. 
Réplica del ministro 
Acude el señor JIMENEZ FERNAN-
DEZ a todos sus contradictores, uno por 
uno. No se le ha tirado pullita que no 
recoja, ni indirecta que no aclare. Es, 
oomo siempre, el hombre recto y since-
risimo que rechaza toda habilidad y 
aborda de frente lo pequeño y lo grande. 
Que la Intendencia Militar compr 
trigo español a precio de tasa es cosa 
que ha de ordenar el ministro de la 
Guerra. Lo que no puede pedirse es 
que las tropas de Africa compren t r i -
go de España, porque allí hay también 
colonos españoles, labrando una tierra 
inhóspita. 
En lo referido al pago de las con-
tribuciones cabe pedir una moratoria 
o intensificar el crédito agrícola. Esta 
última solución tiene graves dificulta-
des en manos del Estado, porque los 
intereses políticos mueven a no pagar 
los créditos. 
El proyecto triguero se presentará 
antes del día 20. Pero quien crea que 
se puede encontrar en un momento los 
cuatrocientos millones necesarios, aquí 
tiene la cartera disponible. 
He tenido parte en la intensifica-
ción de zonas de cultivo, pero no se 
me ha traído al CJobiemo como técni-
co agrónomo, sino como jurista, para 
trabajar por la justicia social. Yo he 
llevado al ministerio toda clase de téc-
nicos, sin preocuparme del partido en 
que militan. Ellos resuelven el proble-
ma técnico; yo trabajo en otro senti-
do y creo que la reducción del área 
de cultivo no se debe hacer en perjui-
cio de los pequeños labradores. 
Ley de Arrendamientos 
Tras de un escarceo con el señor 
MARTIN, que rectifica brevemente y 
que protesta contra las limitaciones re-
glamentarias, se entra en la discusión 
del artículo 3.° de la ley de Arrenda-
mientos. Entre los señores AZPEITIA 
y , SERRANO JOyER, singularmente el 
primero, llevan la batalla por la Comi-
sión, contra enemigos no demasiado fe-
roces, tales como el señor IRANZO, el 
señor MOLERO, el señor DIAZ PAS-
TOR, el señor IRUJO y el señor VIDAL 
TOLOSANA. Pasa, sin pena ni gloria, el 
artículo; pero en ciertos extremos del 
cuarto, que también se discutió, acen-
túan su acometida el señor FLOREN-
SA, que defiende un voto particular del 
señor TRIAS DE BES y pide una vo-
tación nominal que pierde por 86 votos 
contra 28, y sobre todo, el señor PIÑOL, 
también de la Lliga, que está situado al 
mismo nivel del banco azul y parece en 
ocasiones dirigirse a éste para gritarle 
de cerca sus argumentos al ministro. 
El señor JIMENEZ FERNANDEZ in-
terviene con brevedad para señalar que 
su criterio en el punto que se discute 
no es el mismo de la Comisión; pero que 
acata éste por no tratarse de una cues-
tión fundamental. 
* * * 
Parece que va a levantarse la sesión. 
Son las Inueve y diez. Pero el naciona-
lista señor IRUJO protesta contra el 
hecho de que no se discuta una propo-
sición incidental presentada por su par-
tido. El señor ALBA le convence, no sin 
algunos gritos de una y otra parte, de 
que debe dejarlo para la sesión siguien-
te y promete con toda solemnidad que 
la proposición será discutida a conti-
nuación de una del señor PRIMO DE 
RIVERA. Y se levanta la sesión en se-
rio. Ha durado cinco horas y diez mi-
nutos. 
I i • I 2SO P L A Z A S 
COM 3.000 P T A S . 
de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 40 años. Examenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
ealamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". Preciados, 23, Ma-
drid—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces el 
número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística, Gobernación, To-
nócrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el numero 1 y 
centenares de plazas. 
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Í P R E C I S A N S E I 
E Almacenes amplios, cubiertos, en — 
S buenas condiciones de conserva- -
g ción, preferibles con vía entrada s 
•S ferrocarril. Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
I Apartado 466. — MADRID | 
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Se estudia el proyecto de ley E l e c t o r a l 
En el Consejo de ministros, que presidió S. E . , se hi-
cieron observaciones al mismo. Se suprimen los topes 
en el reparto de indemnizaciones para Asturias 
LA GUARDERIA FORESTAL VA A SER MILITARIZADA 
El Consejo de ministros, celebrado 
bajo la presidencia de S. E., fué pre-
cedido, como habitualmente, de un Con-
sejillo. En la parte presidida por el 
jefe del Estado hubo copiosa firma, 
Esta ley se estudiará en un nuevo 
Consejo, en espera que den su opi 
níón, reservada, el martes, los repre 
sentantes del partido agrario y del l i -
beral demócrata. 
L a guardería forestal 
El Consejillo fué breve. El ministro 
de Agricultura llevó un decreto sobre 
guardería forestal, por el que ésta es 
militarizada y se establecen las nor-
mas para el ingreso. Se quieren tener 
toda clase de garantías para que las 
plantaciones correspondientes a la obra 
de repoblación forestal que va a em-
prenderse no sean dañadas y resulten 
provechosas. 
L a ley de Contratos de 
Cultivo 
El ministro de Justicia dió cuenta de 
un decreto dando plena efectividad a 
la sentencia del Tribunal de Garantías 
que anuló la ley de Contratos de cul-
tivos votada por el Parlamento catalán. 
Se daba la circunstancia de que toda-
vía se han interpuesto múltiples re-
cursos contra una ley que carece d' 
toda efectividad. 
Los médicos forenses 
Otro decreto aprobado es el de Jus-
ticia organizando el Cuerpo de Médi-
cos forenses. El ingreso será siempre 
por oposición; pero se respetan dere-
chos adquiridos, aunque sean de siste-
mas que ahora desaparecen. 
Las indemnizaciones en 
Asturias 
Se trató también en Consejo del sis-
tema de indemnizaciones a Asturias; 
pero el asunto quedó pendiente de de-
cisión para una reunión que celebra-
ron por la tarde los ministros de Ha-
cienda y de Justicia. Se recordará que 
se dictó un decreto para la aplicación 
de los diez primeros millones conce-
didos a Asturias, y ahora se trataba 
de resolver para la aplicación general, 
puesto que después se concedieron otros 
sesenta millones. El sistema estableci-
do en el primitivo decreto, con topes 
y porcentajes, produjo vivísimo disgus-
to en medios asturianos. En la reunión 
de ayer tarde se convino dar satisfac-
ción a estos deseos de supresión de 
topes, estudiándose las garantías para 
la valoración de daños, indemnización 
y aplicación de la misma. La fórmula 
concretará, en breve, en un decreto. 
En el Palacio Nacional se reunieron 
esta mañana los ministros, en Conseji-
llo primero, y bajo la presidencia del 
Jefe del Estado después. Las reuniones 
duraron, en total, desde las diez y me-
dia de la mañana hasta la una y diez 
de la tarde. 
El señor Lerroux comunicó que ha-
bía sometido a la ñrma de S. E. nume-
rosos decretos, pero nada que merecie-
ra especial mención. 
Preguntado acerca de si en el Consejo 
se había abordado el Indulto del «argen-
to Vázquez, condenado a muerte a causa 
de los últimos sucesos revoludonarlofl, 
contestó negativamente. 
Reunión para la ley Electoral 
—¿Han hablado ustedes de la ley 
Electoral ? 
—Hemos tenido un cambio de Impre-
siones, que continuaremos esta tarde, por-
que, probablemente, nos reuniremos en 
el Congreso. Redactaremos tí voto que 
ha de presentarse al dictamen, que está 
en la Mesa de la Cámara, ya que ésta 
es la única manera de poner en práctica 
nuestra fórmula. 
(Esta reunión no se celebró al fin por-
que el ponente, señor Jiménez Fernán-




do cesiones de solares por parte de loa 
Ayuntamientos respectivos para cons-
trucción de Casas de Correos en Ceuta, 
Játiba, Calatayud, Burriana, Burgo de 
Osma, Aranda de Duero y Jaca, 
Decreto aceptando la cesión al Esta-
do del edificio que en Sevilla poseía la 
República Argentina. 
Decreto disponiendo la entrega a doña 
Victoria de Battemberg de varios efec-
tos de su propiedad existentes en el Pa-
lacio de Santander. 
Justicia.—Decreto sobre organización 
del Cuerpo de Médicos Forenses. 
Decreto sobre aplicación de la senten-
cia dictada por el Tribunal de Garantías 
relativa a la inconstitucíonalidad de la 
ley para la solución de los conflictos de-
rivados de los contratos de cultivo dic-
tada por el Parlamento catalán. 
Estado. — Ratificando el Tratado de 
propiedad literaria, artística y científica 
entre Nicaragua y España. 
Proponer la concesión de la banda de 
la República al embajador don Roberto 
Leivillier. 
Obras públicas.—Decretos nombrando 
consejero inspector del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos a don Carlos Escolar; 
jefe de Administración civil de tercera 
clase a don Femando Corral, y para el 
mismo cargo a don Manuel Pérez del 
Toro." 
L a causa contra Companys 
salida del Consejo de ministros, que se 
había acordado conceder la banda de la 
Orden de la República al embajador 
de Argentina en Méjico, don Roberto 
Levillíer. 
El señor Lerroux, a Alicante 
ALICANTE, 24.—Es esperado en és-
ta el próximo sábado, el jefe del Gobier-
no, acompañado del señor Jalón y de 
otros dos ministros. La "Peña Alejan-
drina" les obsequiará con una comida en 
Santa Pola. Visitará Elda, y después 
seguirán a Valencia. 
Crédito para el paro 
Merced a las gestiones de los dipu-
tados de la Derecha Regional Valencia-
na, se ha conseguido de la Junta Na-
cional del paro un crédito de 75.000 pe-
setas, para la realización de obras del 
camino vecinal de Puzol al puerto de 
Sagunto, a fin de aliviar la crisis tan 
aguda que se nota en aquella comarca. 
El señor Cid irá a Málaga 
MALAGA, 24.—El domingo llegará a 
Bobadilla el ministro de Obras públi-
cas. Se trasladará desde allí a Campi-
llo y luejo al pantano del Chorro, para 
visitar los embalses y la central eléc-
trica y las obras de los canales. El se-
ñor Cid llegará a Málaga en la noche 
del domingo, y el lunes por la mañana 
visitará el pantano del Agujero y em-
plazamiento de las obras de defensa de 
la capitaL Por la tarde habrá una re-
cepción en el Ayuntamiento, y a las dos, 
un banquete en los Baños del Carmen, 
con que le obsequia el partido agrario. 
Un acto de Acción Obrerista 
JAEiN, 24.—En el pueblo de Arqui-
llos ha dado tina conferencia el miem-
bro del Comité Nacional de Acción 
Obrerista don Eleesbaán Serrano Ro-
dríguez, entre gran entusiasmo por par-
te de los obreros. En esta localidad, co-
mo se recordará, todos los elementos 
socialistas se afiliaron a la Coalición 
Española de Trabajadores y abandona-
ron la Casa del Pueblo para organizarse 
rápidamente en sentido derechista. 
En favor de Cambados 
El presidente de Acción Popular de 
Cambados, don Antonio Quintanilla, ha 
llegado a Madrid para hacer entrega al 
señor Gil Robles de un magnifico obse-
quio que le dedica aquella organización. 
Acompañado de los diputados por la 
provincia de Pontevedra, señores Guisa-
sola y barón de Lis, visitó el señor 
Quintanilla al director de Prisiones, pa-
ra gestionar algunas mejoras para la 
cárcel de Cambados. 
También visitó al director de Segu-
ridad para que se cree en Cambados 
una inspección de Vigilancia con varios 
agentes. 
El director prometió complacerle. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El diputado de Acción Popular por 
Castellón, señor Martí Olucha, ha ma-
nifestado que se encuentra en Madrid 
una Comisión que viene a gestionar del 
ministro de la Guerra el aplazamiento 
de la subasta que está a punto de rea-
lizarse de alpargata para el Ejército, 
en la cual parece que se tiene el pro-
pósito de que toda la alpargata, o gran 
parte de ella, sea de piso de goma. Es-
ta Comisión representa a los alparga-
teros de Castellón y a los productores 
de cánamo de las distintas regiones de 
España. Como existen disposiciones le-
gales que ordenan que los pisos de las 
alpargatas para el Ejército sean de cá-
ñamo con mezcla de yute, se confía en 
una reunión que celebrará la Comisión 
de defensa del cáñamo en los primeros 
días de la semana próxima; se dará so-
lución al asunto con arreglo a la legis-
lación vigente y teniendo presente los 
intereses de las industrias nacionales. 
Varios diputados a Cortes por Léri-
da, y una Comisión de alcaldes y re-
presentantes de entidades productoras 
y obreras, gestionan de los departa-
mentos oficiales correspondientes, que 
no se lleve a efecto el cierre de la fá-
brica de azúcar de Menarguens, única 
existente en Cataluña, para evitar la 
ruina de la producción remolachera le-
ridana y el paro obrero en dicha zona. 
» * « 
La Comisión de los Ayuntamientos 
de Irún, Pasajes, Rentería y San Se-
bastián, visitó ayer, acompañada del 
presidente del Instituto de Previsión, 
don Juan Usabiaga, al ministro de 
Obras públicas, y le expuso las diver-
sas obras que hay que realizar en las 
riberas del rio Oyarzun, para reparar 
los daños causados por las últimas 
inundaciones. Con igual fin vieron de 
paso al director general de Obras Hi-
dráulicas. 
Por la tarde, 'en el domicilio de las 
Diputaciones Vascongadas, se reunieron 
los comisionados para ver de hallar una 
fórmula que les resuelva tan impor-
tante asunto, y poderla ofrecer oomo 
solución al Gobierno. 
* * « 
Ha llegado a Madrid el presidente 
del Centro Industrial de Bilbao, señor 
Barreiro. Su viaje obedece a la necesi-
dad de realizar los trabajos preparato-
rios de las gestiones que han de afec-
tar en la capital de España las auto-
ridades vizcaínas, conforme lo acorda-
do en la reciente Asamblea celebrada 
en Bilbao para tratar del paro obrero. 
A tal fin se ha entrevistado con el 
representante de las Diputaciones Vas-
congadas en Madrid, señor Frijero, 
quedando encargado éste de pedir au-
diencia en los Ministerios de Obras pú-
blicas. Industria, Trabajo y Presiden-
cia. El próximo lunes, por la mañana, 
se celebrará una reunión de las per-
sonalidades que integran la Comisión, 
en el domicilio de las Diputaciones Vas-
congadas, al objeto de organizar las 
gestiones que han de efectuarse. 
* * * 
Los diputados de Acción Popular por 
Santander, señores Valiente ;- Pérez del 
Molino, han obtenido unr, subvención 
de 18.000 pesetas para dos escuelas uni-
tarias en Mazas de Cesto. 
Gestionan ahora del ministro de la 
Gobernación la construcción de cuar-
teles de la Guardia civil en Reinosa, 
Castro Urdíales, Potes y Cabezón de la 
Sal; y que se destine una sección de 
guardias de Asalto a Torrelavega y un 
destacamento a Reinosa. Se entrevista-
ron también con el director general de 
Enseñanza técnica, para pedirle que ..o 
se rebaje de categoría la Escuela de 
Industrias. Asi se lo ha prometido el 
señor Merédiz. 
» * «• 
Celebró su sesión plenaria mensual 
la Comisión Permanente de ensayo de 
Materiales y de Tipificación industrial. 
Se tomaron acuerdos obligados por los 
trabajos que exigen las necesidades na-
cionales, así como aquéllos a que obli-
gan las relacV>nes ^on los Comités téc-
nicos europeos en la colaboración con la 
I . A. (Intemaciona1 Standardizing 
Association) le Basilea. 
La asistencia de los señores Moreno 
Caracciolo y Lana Barrate, secretario 
y vocal de la Comisión oficial perma-
nente, al Congreso de Estocolmo de 
septiembre último, ha aumentado loa 
trabajos de dicha Comisión, al contri-
buir a internacionalizar diferentes pro-
ductos de la industria en materia de 
tipificación. 
Hoy viernes, 25, de siete a once de 
la noche, se efectuará, en Preciados, 1, 
por el partido republicano radical del 
distrito del Centro, la votación para 
los cargos vacantes en la Directiva. 
D E P R O V I N C I A S D E E X T R A N J E R O 
E l señor Gil y Gil, juez instructor en 
la causa contra el ex presidente de la 
Generalidad, señor Companys, estuvo 
ayer mañana trabajando en el Tribunal 
de Garantías, para pedir datos necesa-
rios para comprobar las citas aportadas 
en las declaraciones de los señores Va-
quero, Salazar Alonso y Sánchez Gue 
rra. 
Ante el señor Gil y Gil amplió y firmó 
su dclaración don Manuel Moreno Me-
dina, del Gabinete telegráfico del Pala 
cío Nacional. Versa aquélla sobre unas 
supuestas dificultades observadas el día 
6 de octubre para comunicar con Barce-
lona. 
L a banda de la República 
para el señor Levillier 
El señor Rocha mamí&stó ayer, a la 
Andalucía 
HUHLVA, 24.—El gobernador ha dis-
tribuido en Ayamonte las 10.000 pesetas, 
enviadas por el Gobierno para remediar 
el hambre en dicho pueblo. 
JAEN, 24.—Varios ladrones de acei-
tuna han sido detenidos en Jimena, Ar-
jona, Linares y Mancha Real. 
SEVILLA, 24.—El alcalde ha rogado 
a los consignatarios que tengan ancla-
dos algunos barcos en el Guadalquivir, 
por si fueran necesarios para hoteles 
flotantes durante las fiestas de prima-
vera. 
—Dos desconocidos produjeron diver-
sas heridas de pronóstico reservado al 
extremista Femando Buster, en la pla-
za del Carmen. 
Aragón 
ZARAGOZA, 24.—En Alcañiz se estu-
dian las bases de un empréstito para 
acometer obras de urbanización, con las 
que resolver el paro. 
—En Calatayud, el mozo de tren To-
más Martín fué arrollado por un tren, 
que le fracturó las piernas. 
Castilla ia Vieja 
VALLADOLID, 24.— El ayudante de 
Obras públicas don Joaquín Martin Llo-
nis resultó gravemente herido al dispa-
rarse una pistola que examinaba el in-
geniero don José María Olaguibel. 
Galicia 
CORUÍÍA, 24.—El Ayuntamiento de 
Santiago ha solicitado un empréstito de 
800.000 pesetas para construir un ma-
tadero y reconstruir la plaza de abastos. 
—El historiador mejicano don Carlos 
Pereira dará varias conferencias en San-
tiago durante el próximo febrero. 
—Ha zozobrado una embarcación a la 
altura de la ría Barquero. Los tripulan-
tes se salvaron. 
—El obrero del muelle, Antonio Mos-
quera, resultó gravemente herido, al ser 
aprisionado entre unos vagones y un 
tractor que realizaba maniobras. 
—Los hermanos Ramón y Venerando 
Santos riñeron una batalla campal con 
los también hermanos José y Elias Le-
ma. Los cuatro resultaron heridos. 
FERROL, 24.—Los cruceros alemanes 
"Kari-Kuue" y "Emden" son esperados 
para el próximo mes de febrero. 
Europa 
BERLIN, 24—Anoche, a causa de la 
oscuridad, un automóvil cruzó con una 
columna de miembros de las Juventudes 
hitlerianas, matando a uno e hiriendo 
a seis, cuatro de ellos gravemente. 
Anoche circuló el rumor en esta ca-
pital de que el general Goering había 
sido invitado a tomar parte en una ca-
cería presidencial, en Bialovicja. 
En los círculos oficiales polacos se 
desmiente categóricamente tal rumor. 
BUDAPEST, 24. — Se asegura que 
han surgido profundas divergencias de 
opinión entre el ministro de Hacienda 
y el ministro de Comercio e Industria. 
En los círculos competentes se espe-
ra, sin embargo, que esas divergencias 
podrán ser zanjadas, porque su persis-
tencia supondría seguramente una gra-
ve complicación política. 
ESSEN, 24.—El Gobierno turco ha 
hecho al Consorcio Oriental que con-
trola la Casa Krupp un pedido de ma-
terial para la electrificación de los fe-
rrocarriles otomanos. El total del pe-
dido ascíente a once millones de libras 
turcas. 
MOSCU, 24. — De la Agencia Tass. 
El Congreso de los Soviets de la 
R. S. F. S. R. ha terminado ayer sus 
trabajos. 
En el discurso de clausura Kalinin 
analizó la labor del Congreso y puso de 
relieve los grandes adelantos realiza-
dos en Tartaria en el campo económico 
y agrícola. 
Seguidamente se procedió a la elec-
ción de la del Comité ejecutivo de la 
R. S. F. S. R, Comité que había sido ele-
gido previamente por el Congreso y 
que celebró también ayer su primera 
reunión. 
Fué designado para el cargo de se-
cretario Kisselew; para el de presi-
dente del Consejo de comisarios del pue-
blo, Sulimow, y Lehed y Ryskulov, pa-
ra los de vicepresidentes de dicho Con-
sejo. 
ROMA, 24.—En los círculos oficiosos 
se desmiente que haya sido declarado el 
estado de sitio en la isla de Calymnos, 
en el Dodecaneso. 
SAARBRUCKEN, 24.—Hoy se ha 
concedido una amnistía general para 
los delitos políticos, por orden de la 
Comisión de Gobierno del Saar, y que 
entrará en vigor inmediatamente. 
Afecta a todas las sentencias hasta 
Varias discusiones sobre el sistema electoral 
Fué el tema más comentado ayer en los pasillos de 
la Cámara. La Lliga cree que se Infringe la ley sobre 
Cataluña votada por estas Cortes 
A Y E R S E C O N S T I T U Y O L A C O M I S I O N D E R E S P S O N S A B l L h 
D A D E S P O R L A S I M P O R T A C I O N E S D E T R I G O 
El día de ayer resultó gris política-
mente. Parece que la política entra en 
un período de calma o de espera, del 
que es indicio el viaje que el presidente 
del Consejo emprenderá hoy por la ma-
ñana a Alicante, donde permanecerá pro-
bablemente hasta el lunes. En el Par-
lamento la semana próxima habrá ya 
bastantes dictámenes ultimados y entre 
ellos el de la ley del Tribunal Supremo. 
Vivas discusiones sobre el 
sistema electoral 
Uno de los temas más comentados 
ayer en los pasillos fué el de la ley 
Electoral. Aunque muchos sectores po-
líticos no disponen más que de la infor-
mación fragmentaria de los periódicos, 
es un tema que apasiona ya. La CEDA 
y el partido radical—al menos la ma-
yoría—la aprueban, desde luego. Tam-
bién la Lliga muestra simpatía por las 
líneas generales hasta ahora conocidas. 
En el partido agrario había bastantes 
que propugnaban la vuelta al sistema de 
distrito uninominal; pero ha prevalecido 
el criterio de que no es posible ya vol-
ver a él. Los agrarios han nombrado 
una ponencia que fijará el criterio de 
la minoría; pero, en general, en las con-
versaciones de ayer manifestaban que 
aceptan la representación proporcional 
con la prima a la mayoría y alianza de 
listas. Consideran inaceptables algunos 
extremos, y, sobre todo, el de que los 
diputados de las listas triunfantes sal-
gan por el orden de presentación, aun-
que este criterio se limita porque los 
residuos favorecen a los de mayor vo-
tación. 
Sobre este punto se entabló viva dis-
cusión entre varios diputados agrarios, 
como el señor Tabeada, el regíonallsta 
señor Vidal y Guardiola y el popular 
agrario señor Sánchez Miranda. 
El señor Vidal y Guardiola sostenía 
con su experiencia de Alemania que el 
salir por el orden de la lista—hecha 
por el partido correspondiente—sirve 
para depurar las elecciones de todo ca 
ciquismo rural y de toda maniobra o 
marrullería de algunos candidatos. Se 
vota a un partido y no a una persona. 
Doscientos votos quitados en un pueblo 
pueden servir en el sistema actual pa-
ra que un cacique anule a un político 
de prestigio. 
Objetaban los agrarios que el siste-
ma que se pretende implantar crea el 
caciquismo de los partidos contra el su-
fragio de cada circunscripción y los 
prestigios en la misma. 
Otro punto que atacan los agrarios es 
el de los suplentes. 
Los liberales demócratas aún no han 
adoptado criteno; pero cuenta el pro-
yecto con la simpatía de îzamos dipu-
tado jóvenes. Sin embargo, parece que 
don Melquíades Alvarez, cuyo criterio 
es decisivo, se muestra opuesto. 
Se desconoce la posición de los mo-
nárquicos y de las Izquierdas? 
Los diputados" independíenlos nc 
patizan. 
L a Lliga, disgustada 
asesora, pero se recogerán aspectos im-
portantes de ambos. 
L a investigación de lo del 
sustituye a 
todos sus ministros 
Quiere que todas las figuras impor-
tantes del país vayan participando 
en las tareas gubernamentales 
E L "DUCE" SIGUE CON LAS CAR. 
T E R A S QUE TENIA 
trigo 
En el Congreso facilitaron ayer una 
nota oficiosa sobre la reunión celebra-
da por la Comisión investigadora de 
las importaciones de trigo decretadat 
en 1932. Se manifiesta en ella que, en 
vista de la negativa de las diferentes 
minorías a ocupar la presidencia de 
aquélla, vacante por renuncia del se-
ñor De Pablo Blanco, ha sido elegido 
el señor Hueso, haciéndose constar por 
la minoría de la C. E. D. A. que úni-
camente aceptaba el cargo ante la ac 
tltud de los otros grupos parlamenta-
rios representados en la Comisión y 
en su deseo de que no se paralízase 
por más tiempo el cumplimiento de la 
misión encomendada por el Parlamen-
to. En contra del nofnbramiento del 
señor Hueso votó el señor Martínez 
Arenas, representante de la minoría 
conservadora, por entender, como la 
C. E. D. A., que no debía ser un miem 
bro de ésta el que presidiera la Co 
misión, salvando toda clase de respe 
tos para la persona del señor Hueso. 
A continuación, el señor Carrascal 
dió cuenta de la ponencia que le fué 
encomendada. Fué aprobada por unani 
midad y se designaron distintas Sub-
comisiones para estudiar los diferentes 
extremos que comprende dicha ponen-
cia. 
Se estudia la ley Municipal 
El señor Ventosa, al que interroga 
naos ayer sobre la negativa de oolabo 
ración de la Lliga en el Ayuntamiento 
de Barcelona, nos dijo: 
—No hay tal negativa. Lo que ocu-
rre es que nosotros colaboramos en la 
legalidad, dentro de la ley, y ésta exi-
ge que continúen los concejales que na-
da tuvieron que ver en la subversión. 
—¿Y respecto a los delegados del 
gobernador general? 
—No ha habido regateos de puestos, 
como se ha dicho. Todo se ha mante-
nido en el terreno de los principios. 
Nosotros colaboraríamos para lo que 
no fuera anular la ley. No es que sea 
desconocido el Estatuto, es que se in-
cumple la proplal ley provisional vo-
tada por estas Cortes con los decretos 
sobre servicios de Trabajo, de Obras 
públicas, Derechos reales, etc. Enterrar 
lo que queda de Estatuto, no es misión 
en que podamos colaborar. 
Tribunales especiales para 
Prensa 
El ministro de la Gobernación traba-
ja, para ultimar la ley de Prensa, en 
el acoplamiento del proyecto redactado 
por la Comisión jurídica asesora, y el 
que él tenía preparado. Ultimamente se 
ha conocido el de la Comisión Jurídica 
A l t e r a c i ó n d e o r d e n 
Anoche, a última hora, se produjo en 
la calle de la Cruz y Espoz y Mina una 
pequeña alarma, debido a la aglomera-
ción de público ante la famosa Sastrería 
Seseña, que, como ya se sabe, ha inicia-
do desde ayer su gran semana fin de 
mes, de grandes descuentos, y la gente 
acude a comprar por cinco, cuatro y 
tres duros magníficos gabanes, trinche-
ras y checos, que valen doble y triple, y 
otros artículos y prendas hechas, a pre-
cios en realidad Increíbles, por fin de 
temporada. 
Afortunadamente, la oportuna presen-
cia de unos agentes de la autoridad res-
tableció rápidamente, como siempre, el 
orden alterado. 
de seis años de prisión. Otras penas se 
han reducido considerablemente, y la 
pena de prisión ha quedado sustituida 
por la de trabajos forzados.—Associa-
ted Press. 
VIENA, 24.—Esta noche descubrió la 
Policía una reunión secreta de comunis-
tas, cerca de esta ciudad. Se han prac-
ticado 80 detenciones. L- mayor par-
te de los detenidos son yugoeslavos con-
trarios a la política del régimen aus-
tríaco, y partidarios del fascismo ita-
liano.—Associated Press. 
América 
FLEMINGTON, 24.—El Tribunal no 
accedió al requerimiento de la acusación 
de que el Jurado inspeccionara el auto-
móvil de Hauptmann, que ha sido colo-
cado en un solar frente al pequeño edi-
ficio donde se está celebrando la vista 
Permitió, sin embargo, que constara 
en acta que la escalera de mano que se 
trajo aquí desde Wáshington para que 
sirviera de prueba pudo fácilmente aco-
modarse al automóvil.—Associated Fres. 
Ayer reanudó sus sesiones la Comi-
sión de Grobemación, bajo la presiden-
cia del señor Vega de la Iglesia. Fue-
ron aprobadas las Bases 25, 26 y 27 
del proyecto de ley Municipal, referen-
tes a "Acuerdos de las autoridades mu-
nicipales", "Responsabilidad" y "Ejer-
cicios de acción". El dictamen acerca 
del Estatuto de funcionarios de la ad-
ministración local ha sido incorporado 
al de la ley Municipal, pasando a cons-
tituir la Base 26. 
Proposiciones sobre la censura 
Firmada por los señores Pellicena, 
Ventosa y otros diputados de la Ll i -
ga ha sido presentada una proposi-
ción que tacha de arbitraria e in-
justa la forma en que se ejerce la cen-
sura periodística, y pide que, cuando 
Ir', circunstancias la hagan necesaria, 
se someta su ejercicio a normas pre-
fijadas y equitativas. 
En otra, firme, la por el señor Comin 
(don Jesús) y otros diputados tradicio-
nalistas y de Renovación Española, «en 
vista del clarísimo criterio de parciali-
dad con que "e aplica la censura de 
Prensa a unos y otros periódicos, se 
excita el celo del ministro de la Go-
bernación-para que a este no discutido 
resorte de Gobierno se le rodee de to-
das las garantías de equidad e Indepen-
dencia:». 
El ascenso de los alféreces 
de Marina 
Ayer se leyó en las Cortes un pro-
yecto de ley de Marina, que establece 
que loe alféreces de Infantería de Ma-
rina serán promovidos al cargo de 
tenientes, previa declaración de apti-
tud, al llevar dos años de servicios 
efectivos e su empleo. 
También se leyó otro de Estado, por 
el que se aprueban el Convenio postal 
universal y los acuerdos internaciona-
les referentes a paquetes postales, ser-
vicio de giro postal, cartas : cajas con 
valores declarados, efectos a cobrar, 
transferencias postales y suscripción a 
periódicos y publicaciones periódicas, 
ozjwa op os TO orrso lí na sopwujg 
de 1934. 
Los impuestos sobre vinos 
y alcoholes 
El grupo vitivinícola acordó gestio-
nar la pronta discusión de las proposi-
ciones de ley, ya dictaminadas, que f i -
guran en el orden del día, relacionadas 
con la supresión de los impuestos pro-
vinciales y municipales que pagan los 
vinos y el régimen permanente de al-
coholes. 
L a Comisión de Justicia 
La Comisión de Justicia aprobó ayer 
la lectura de una proposición de ley del 
señor Fuentes Pila, por la oual se po-
drán reintegrar a la carrera judicial los 
fiscales y secretarios de Sala. Aprobóse 
también la forma—medíante la modifi-
cación del artículo 314—por la cual la 
Sala de Gobierno del Supremo podrá 
nombrar jueces especiales para hechos 
cuya importancia así lo reclamen o que 
afecten a varias Audiencias. 
La Comisión volverá a reunirse el 
miércoles, y, entre otros asuntos, tra-
tará del restablecimiento de Sumarios 
quemados en la Audiencia de Oviedo. 
Las elecciones torales en 
Navarra 
Apoyada por la minoría nacionalista 
vasca y firmada en primer lugar por el 
señor Irujo, se ha presentado a la Có,-
mara una proposición en la que se pide 
que en las elecciones para designar ios 
miembros de la Diputación foral en Na-
varra, convocadas para el 27 del co-
rriente mes. en virtud de ley votada en 
Cortes, ostenten solamente carácter de 
electores los concejales elegidos por su-
fragio, y por lo tanto, que no puedan 
votar los gestores municipales guber-
nativos. Y que sean repuestos en sus 
puestos, antes del 27, los Ayuntamien-
tos suspendidos, garantizando en todo 
caso el derecho de votar a aquellos con-
cejales titulares que no estén procesa-
dos o suspendidos oficialmente, sin per-
juicio de que continúen su trámite ios 
expedientes gubernativos. 
Orden del din 
En primer lugar, la proposición no 
de ley del señor Primo de Rivera sobre 
estado de guerra; otra igual, del señor 
Irujo, sobre elecciones de Comisiones 
gestoras en Navarra. Después, Arren-
ROMA, 24.—Mussolini, a última hora 
de esta tarde, ha procedido a una re-
organización completa del Gabinete, sus-
tituyendo por nuevos ministros todas las 
carteras, excepto aquéllas que tiene él 
mismo. Han recibido nuevos titulares 
seis carteras, que son las de Hacienda, 
Instrucción, Obras Públicas, Justicia, 
Agricultura y Comercio. 
Uno de los más significados cesantes 
es el ministro de Hacienda, señor Jung, 
el cual había sido uno de los que habían 
sostenido siempre la estabilización de la 
lira y la nivelación del presupuesto na-
cional. 
Los nuevos ministros nombrados son 
los siguientes: de Hacienda, el almiran-
te Thaon di Revel; de Educación, De 
Vecchi; Agricultura, Rossoní, que hasta 
ahora ha sido subsecretario de la Pre-
sidencia; Obras Públicas, Razza; Trans-
portes, Benni, y Justicia, Solmi. 
El gobernador de Roma, principe Bon-
compagni cesa en su cargo, y en el pues-
to que deja vacante le sucede Bottai, 
ex ministro de Corporaciones. 
Al mismo tiempo, se han nombrado 
nuevos subsecretarios para todos los Mi-
nisterios. 
Las razones de todos estos cambios 
no se han dado todavía, pero, según pa-
rece, lo que persigue Mussolini con esta 
táctica es dar oportunidad a las figuras 
importantes de la nación para que parí 
ticipen en las tareas gubernamentales.—• 
Associated Press. 
* * * 
El «Duce» ha enviado una carta a 
los ministros y subsecretarios salien-
tes, expresándoles su agradecimiento 
por su colaboración, la que fué muy 
elogiada por un representante del Go-
bierno, quien dijo que no se trataba 
sino de «un relevo de guardias», con el 
fin de cambiar el directorio del Gobier* 
no.—Associated Press. 
« * * 
Edmundo Rossoni se puede decir que 
ez el realizador del sindicalismo fascia. 
ta y una ae las figuras más relevan* 
tes del régimen. Ha vivido en 'Suiza, 
en Francia, en Argentina y en la Amé-
rica del Norte, donde intentó consti-
tuir una Federación Obrera italiana, 
antes de la guerra. 
Cuando se declaró ésta, regresó a 
Italia. En 1918 fundó la Unión Italiana 
del Trabajo con algunos grupos sindi-
cales. Ha sido director del «Lavcro 
d'Italia», y presidente de la Confede-
ración naciona". de lo-- Sindicatos fas-
cistas. 
El almirante Pablo Thaon di Revel 
entró desde i 'y joven en la Marina de 
guerra, en la que ha recorrido todos loa 
puestos. NaciJ- en 1860. Fué ayudante 
del Rey, y ha sido director de la Aca-
demia Naval. Mandó una división de 
cruceros ' la guerra de Libia, y fué 
jefe de Esta Mayor durante la gue-
rra europea. Al final de la guerra as-
cendió a almirante, : -comparte, con el 
generalísimo Díaz la gloria de la vic-
toria. 
Antonio Benni es un industrial que na-
ció en Milán en 1881. Ha sido diputado 
y actualmente era presidente de la Con-
federación de la Industria. 
Arrigo Solmi es profesor de Historia 
del Derecho italiano y actualmente rec-
tor de la Universidad de Pavía. Nació 
en Finale Emilia (Módena) en 1873. Es 
autor de muchas obras científicas e his-
tóricas. 
César María Devecchi fué uno de los 
"quadrumviri" de la marcha sobre Ro-
ma. Ha sido diputado, comandante ge-
neral de las milicias fascistas y gober-
nador de Somalia. Estuvo en la guerra 
europea al frente de una compañía de 
Infantería y fué herido varias veces. Es 
una de las figuras más destacadas del 
fascismo. 
Roosevelt pide libertad 
para los gastos 1 
WASHINGTON, 24.—El señor Roose-
velt ha enviado al Congreso un mensaje 
extraordinario insistiendo en que se pon-
ga inmediatamente a su disposición un 
crédito de 4.000 millones de dólares pa-
ra los 18 primeros meses de su vasto 
programa decenal de obras públicas, dea-
tinado a sustituir los socorros directoa 
por parte forzoso, y 880 millones para 
continuar esos socorros directos hasta 
que comience la ejecución del programa 
de obras públicas. 
El presidente reconoce el derecho del 
Congreso a determinar la distribución 
de las sumas pedidas por él y promete 
comunicársela lo antes posible. 
El mensaje presidencial ha originado 
vivas criticas entre la oposición. El se-
nador republicano Consenz ha dicho: 
"Si pudiera encontrarse al verdadero 
autor del proyecto de crédito de 4.800 
millones de dólares debería ser colgado." 
Con todo, la Cámara de Representan-
tes ha aprobado el proyecto. 
Los regalos de boda de 
los duques de Kent 
LONDRES, 24.—Los duques de Kent 
saldrán mañana en el trasatlántico "Du-
chess of Richmond", para hacer un cru-
cero por las Indias occidentales. 
Se calcula que más de cien mil per-
sonas han desfilado por el palacio donde 
se exhibían los regalos de boda que los 
duques recibieron. La entrada era de 
pago con fines de beneficencia, habién-
dose recaudado por este motivo unas 
180.000 pesetas. 
mm SANTA EN JERUSAIFN 
I 
Precio. 1.595. Detalles: Junta Peregrina-
ciones. Pi Margall, 12. Madrid. Tel. 13390. 
damientos rústicos, y sí hubiere lugar, 
ruegos y preguntas. 
Se ha incorporado al orden del día 
los dictámenes siguientes: 
Proposición del señor Igual sobre de-
pósito regulador del comercio del trigo. 
Otra del señor Vázquez Gundin sobre 
introducción del maíz exótico. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
J o r n a d a b a l o m p é d i c a 
El día de ayer fué un día totalmente 
futbolista. 
Inútilmente tratábamos de eludir el 
tema apasionante, recurriendo a otras 
Bolicitudes de nuestra atención. Nada. 
Ni la sesión de Cortes con sus trigos, 
Bi el Consejo de ministros con su varia-
dísimo despacho, ni los sucesos menu-
dos de la calle, merecían los honores de 
un comentario. 
Un incendio aparatoso en un almacén 
de carbones (¡buen combustible!) tuvo 
un buen éxito de público..., pero pasa-
jero. La sensación llevó a la gente en 
alas al campo de Chamartín para pre-
senciar el anunciadísimo y esperadisimo 
encuentro internacional balompédico. 
Claro es que el campo y sus alrede-
dores se llenaron, pero fuimos, de todas 
maneras, muchos más los habitantes de 
la Villa que nós quedamos pululando por 
Jas calles de Madrid. 
Pero ni así, estuvimos ausentes del 
suceso del día, ya que mültitud de al-
tavoces en cafés, "bares", tabernas y 
puntos estfátégicos de la vía pública nos 
comunicaban permanentemente las inci-
dencias de la pelea entre franceses y 
españoles. 
Y así supimos todos a través del re-
lato, de los aplausos, de los silbidos y 
de los rumores vertidos por la "radio", 
que España había vencido a Francia... 
y de que pudo vencerla "más aún". 
* * » 
El cronista tiene que confesar su "pro-
fanidad" en la materia. Entre las mu-
chas cosas que ignora está la del fútbol. 
Así, cuando anoche acudió a un Cen-
tro deportivo a apurar el tema comen-
tarista de la jomada asombró a los ini-
ciados con unas ingenuas declaraciones. 
—Yo no sé nada de esto, pero como 
español, estoy satisfecho del resultado. 
—Calla, hombre; calla. Hemos debido 
ganar por cinco a cero. Nos han anula-
do tantos. Han perdonado "penaltys" a 
Un expediente sobre las|Un virrey del Perú, don Francisco de Toledo 
obras de la Casa de Campo 
r ^ ^ U ^ S a i S i r ^ a P I S LO INSTRUIRA PERSONALMENTE 
ínsula Escandinava. El cielo está muy E L ALCALDE 
cubierto por Alemania, y llueve por el • 
bnco y ligeramente por las cuencas del encontrado declaraciones de 
Duero, Ebro y por la costa Sureste. El mucho interés 
cielo está cubierto por el Norte y nu-' ——•— 
los franceses... En ñn, "la caraba". (¡Es- bogo por la meseta central. El resto 
del país está despejado o casi despe-
jado. 
Temperaturas de ayer.—La Coruña, 
mínima 8; Santiago, máxima 9; Ponte-
vedra, 13 y 1; Vigo. 13 y 4; Orense, 5' E1 alcalde hizo l£UJ 3iffuientea ma 
y 3 bajo cero; Gijón, 8 y 5; Oviedo, 8 nifestaciones• 
y 3; Santander, 8 y 7; San Sebastián, 7 
to de la caraba es muy deportivo!) 
—Pues, ¿qué quieres que te diga? 
Quizá mi ignorancia me haga más in-
sensible a estos dolores que sentís vos-
otros. La misma victoria de los fran-
ceses, si hubiese surgido, no me hubiera 
quitado el sueño. 
—Insensato, enmudece. 
—Yo, por ejemplo, no he considerado 
derrotada a España cuando el mejicano 
Armillita se ha arrimado al toro una 
tarde más que mi compatriota Domingo 
Ortega. 
—¡Qué bruto! 
—Ni he considerado victoria nacional 
el que la española Laura Pinülos cante 
mejor el "Pichi" que la argentina Celia 
Gámez, 
—Eres un cafre de marca mayor. Un 
equipo nacional de fútbol es una selec-
ción entre los mejores y representa siem-
pre a España como exponente de su cul-
tura, de su vigor. 
>—Hombre, yo creía... 
—Tú no crees nada, y lo que debes ha-
cer ahora mismo es cantar la gallina 
si no quieres que te retiremos el sa-
ludo. 
—Pues cantada de plano. ¿Una ce-
pita? 
—¡Bebamos! 
No hay mejor cosa para arreglar 
cuestiones.—COR B ACHIN. 
Sesión de la Academia 
Española 
Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora celebró ayer qesión la Acade-
mia Española de la Lengua. 
Se trató del próximo centenario de 
Lope de Vega, y de lo que para con-
memorarlo proyectan diversas entida-
des y corporaciones. La. Biblioteca Na-
cional establecerá dos premios para las 
mejores bibliografías de las obras dra-
máticas y no dramáticas de Lope, res-
pectivamente. Cada uno de estos pre-
mios consistirá en 5.000 pesetas y 500 
ejemplares de la obra elegida, que edi-
tará la Biblioteca. También piensa. és-
ta organizar una Exposición de las 
obras de Lope o a él referentes, que 
puedan hallarse en la Biblioteca Na-
cional. Finalmente, pedirá al Gobierno 
una subvención para adquirir todas las 
fotocopias de los ejemplares únicos o 
manuscritos de Lope, que conservan 
otras bibliotecas extranjeras. 
M Museo Naval piensa hacer una 
gran edición de «La Dragontéa», con 
un vocabulario de los términos náuti-
cos que Lope emplea en esta obra. Tam-
bién la biblioteca de la Universidad pro-
yecta una Exposición de todos los l i -
bros citados por Lope de Vega en sus 
escritos. 
Parece ser que interesa a Pío Baro-
Ja ingresar en la Academia lo antes 
posible. A su discurso sobre la forma-
ción de un psicólogo moderno, presen-
tado en la sesión anterior como discur-
so de ingreso en la Academia, contes-
tará el doctor Marañón en un plazo 
muy breve de tiempo. 
Sin otros asuntos se levantó la ae-
Btón a las nueve de la noche. 
Apertura de curso en la 
Sociedad de Electrología 
Se ha celebrado con numerosa concu-
rrencia la sesión inaugural del curso en 
la Sociedad Española de Electrología y 
Radiología Médicas. 
El secretario de la Sociedad, doctor 
Azpeitia, leyó la Memoria reglamenta-
ria, y el presidente, doctor Orensanz, 
expuso el programa del curso actual, y 
dirigió al subsecretario de Sanidad, doc-
tor Bermejillo, algunas peticiones, como 
la creación de la Cátedra de Radiolo-
gía en la licenciatura de Medicina, el 
diploma de Radiología, y la provisión de 
algunas plazas de esta especialidad, va-
cantes en los servicios que dependen de 
la Dirección general de Sanidad. 
EH doctor Bastos leyó un interesante 
trabajo sobre la forma de evitar los 
errores diagnósticos en radiología. Fué 
muy aplaudido por los concurrentes. 
Abiertas las plicas correspondientes a 
los trabajos premiados en el concurso. 
menina. Padilla, 19, se dará en breve 
un curso de Teología para señoras y 
señoritas, a cargó de don José Bueno 
Monreal, profesor del Seminario. 
La matrícula se cerrará mañana, a 
las ocho de la noche. 
Visitas de arte a las iglesias 
del antiguo Madrid 
El Comité de Arte de los Estudian-
tes Católicos ha organizado un nuevo 
cursillo, continuación del celebrado en 
el curso pasado, de "Visitas de arte a 
las iglesias del antiguo Madrid". 
Serán dirigidas por el catedrático don 
Elias Tormo, y se celebrarán a las tres 
y media de la tarde. 
Las inscripciones, en número limita-
do, pueden hacerse, previo el pago de 
diez pesetas, en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1), de siete y media a nueve 
de la noche. 
Visita a la Legación de 
Checoslovaquia 
Los cursillistas de estas visitas, or-
ganizadas por el Comité de Arte de los 
Estudiantes Católicos, han visitado úl-
timamente la Legación de Checoslova-
quia, en la que admiraron la magnifica 
colección de lienzos, muebles, porcela-
nas, encajes y cerámica. 
El encargado de Negocios, señor For-
maneck, puso a disposición de los visi-
tantes unos magníficos libros sobre el 
arte en Checoslovaquia. 
El presidente del Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos rogó al señor 
Formaneck que, en nombre de los es-
tudiantes españoles, transmitiera un cor-
dial saludo a los estudiantes checoslo-
vacos, y le entregó unos ejemplares de 
la "Historia de España", de Menéndez 
Pelayo, para la Embajada y para la 
Universidad de Praga. 
Círculo de Estudios de 
Ciencias Exactas 
El Círculo de Estudios de Ciencias 
Exactas, organizado por la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Ciencias, 
tratará hoy, a las siete y media de la 
tarde, de la lección correspondiente del 
ciclo de Cálculo Diferencial e Integral 
y de las comunicaciones y problemas 
pendientes. 
Quedan invitados los alumnos de la 
sección de Exactas de la Facultad de 
Ciencias, y todos los estudiantes a quie-
nes interese esta disciplin:. 
Nueva directiva de la 
Casa de Aragón 
Mmana y Caatmo, a quienes se - t r e - , g e n e r a . . ^ u e ^ ^ ^ 
garon los premios 
Finalmente, el doctor Bermejillo de-
claró abierto el curso. 
Génesis del descubrimiento 
de América 
Ayer tarde, en el Museo Naval, ini-
ció el cursillo sobre "Historia de los via-
jes" el catedrático don Antonio Balles-
teros, quien disertó sobre el tema "Gé-
nesis del descubrimiento de América. 
Primera fase". 
El conferenciante explicó las causas 
que influyeron en la preparación de 
aquel gran acontecimiento. Portugal y 
Aragón, que tendieron a dominar en 
Castilla, se vieron luego obligados a re-
troceder y a iniciar una política de ex-
pansión marítima. Enumeró los cuatro 
factores, religioso, mercantil, económico 
y político, que determinan el descubri-
miento. Y describió la influencia de las 
cruzadas, inspiradas en el ejemplo es-
pañol de la reconquista. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
* * * 
Hoy, a las seis y media, primera con-
ferencia del cursillo a cargo del capi-
tán de Corbeta don Julio F. Guillén, 
quien disertará sobre el tema "Arqueo-
logia Naval. Sus cultivadores, fuentes 
gráficas y plásticas". 
Curso de Teología para señoritas 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
dado constituida en la siguiente forma 
Presidente, don Isidro Liarte Lausín 
vicepresidente primero, don Fernando 
Castán Palomar; vicepresidente segun-
do, don Alfonso Gracia Martínez; teso-
rero, don Mariano Sancho Romero; con-
tador, don Jerónimo Alfonso Fuentes; 
secretario general, don Mariano Lorbes 
Chavarri; vicesecretario, don Víctor Te-
11o Margeli; vocal primero, don Cecilio 
José Lafuente; vocal segundo, don Ju 
lio Torres Manarillo; ídem tercero, don 
José Bergés Mon; ídem cuarto, don Ri-
cardo del Rio Escosa; ídem quinto, don 
Vicente Sánchez Bergua; Idem sexto, 
don Justo Gardeta Sánchez; biblioteca-
rio, don Melchor Navarro Saldaña. 
Exposición nacional de indus-
Hoy se presentará una moción sobre 
auxilios a los deportes de vida 
modesta 
y 4; León, mínima 7; Zamora, 8 y 5 ba- —He visitado el estudio del escultor 
jo cero; Falencia, 6 y 0; Burgos, 3 y 0;lseñor Macho. el cual me enseñó un pro-
Soria, 7 y 5 bajo cero; VaUadolid, 8 y|yecto de arreglo de los jardines del Mu-
3 bajo cero; Salamanca, 5 y 5 bajo ce-;se° del Prado, en virtud de iniciativa del 
ro; Avila, 3 y 8 bajo cero; Segovia, 2:Patronato del Madrid Artístico, Histó-
y 5 bajo cero; Navacerrada, 2 y 7 ba-irico y Monumental, 
jo cero; Madrid, 8 y 1 bajo cero; Tole-! E1 trabajo realizado por los señores 
do, 9 y 3 bajo cero; Guadalajara, 8 y 
3 bajo cero; Cuenca, 7 y 6 bajo cero; 
Ciudad Real, 8 y 4 bajo cero; Albacete, 
6 y 6 bajo cero; Cáceres, máxima 10; 
Badajoz, 12 y 0; Vitoria, 5 y 3; Logro-
ño, 6 y 2; Pamplona, 4 y 0; Huesca, 
2 y 5 bajo cero; Zaragoza, 9 y 1; Ge-
rona, 12 y 2 bajo cero; Barcelona, 12 y 
4; Tarragona, 11 y 3; Tortosa, 10 y 4; 
Teruel, 6 y 5 bajo cero; Castellón, 13 y 
3; Valencia, 14 y 4; Alicante, 11 y 6; 
Murcia, 12 y 1; Sevilla, 13 y 1; Córdo-
ba, 12 y 0; Jaén, 9 y 0; Baeza, máxima 
8; Granada, 8 y 2 bajo cero; Huelva, 
16 y 3; San Femando, 14 y 4; Algeci-
ras, 12 y 4; Málaga, 13 y 3; Almería, 
15 y 5; Palma de Mallorca, mínima 5; 
Mahón, 12 y 6; Santa Cruz de Teneri-
fe, mínima 16; Melilla, mínima 5. 
Lluvia recogida,—Gijón, 0,5 milíme-
tros; Santander, 3,5; Vitoria, 1; Alge-
ciras, 17; Málaga, 8; Palma de Mallor-
ca, 1; Melilla, 62. 
Para hoy 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., doctor Blan-
co Soler: "Expresión clínica de la cur-
va de glucemia". 
Grupo Escolar Pablo Iglesias (Barce-
16, 4).—6,30 t., don Emilio Camps Ca-
zorla: "Arquitectura árabe". 
Otras notas 
Círculo de la Unión Mercantil.—Maña-
na sábado, a las diez de la noche, pro-
nunciará don Enrique Izquierdo Jimé-
nez, diputado a Cortes, una conferen-
cia sobre "El momento político-econó-
mico de España". Las invitaciones pue-
den recogerse en Secretaria. 
Exposición de fotografías. — En el 
Círculo de Bellas Artes ha quedado abier-
ta, hasta el día 1 de febrero, la exposi-
ción de fotografías de José Suárez. 
Instituto de Ingenieros Civiles de Es-
paña.—El próximo día 31, a las cinco de 
la tarde. Asamblea general ordinaria en 
primera convocatoria, y en segunda a 
las cinco y media, del mismo día. 
U n n u e v o c o l e g i o c a t ó l i c o 
e n M a r i o s 
JAEN, 24.—Se ha celebrado en Mar-
tos la bendición del nuevo colegio de la 
Sadel, establecido en dicha ciudad. Ofi-
ció el señor Obispo de la diócesis, don 
Manuel Basurto Jiménez, y asistieron 
don Cirilo Tomos ,el ex diputado a Cor-
tes y gerente de dicha Sociedad, don 
Romualdo de Toledo; el diputado por 
Jaén señor Alvarez Lara, el presidente 
de la Asociación Católica de Padres de 
Familia, director del colegio, alcalde de 
Martes y otras personalidades, así co-
mo numerosísimo público. 
Un alumno leyó unas cuartillas de sa-
lutación al señor Obispo y directivos de 
la Sadel. Hablaron, además, el director 
del colegio, don Romualdo de Toledo; 
don Cirilo Tomos y el señor Alvarez 
Lara. 
Finalmente, el señor Obispo pronun-
ció una alocución, poniendo de relieve 
la satisfacción que sentía al ver la edu-
cación que hoy, días difíciles, se daba 
a los niños. 
Los presentes se trasladaron luego a 
la Divina Pastora, y al terminar el ac-
to el señor Obispo fué despedido con 
grandes ovaciones. 
C A R B O N E S 
SANTA CATALINA, 6. Tel. 24985. 
Suministro y contrata de calefacciones. 
Servicio esmerado para fondas y hoteles. 
Macho y Wintuyssen es admirable, y 
será sometido a examen de dicha Junta. 
Algunos periódicos—añadió el señor 
Salazar Alonso—recogen ciertas noti-
cias que yo estoy dispuesto a poner en 
claro con la franqueza que me carac-
teriza. 
Fué una de las primeras preocupacio-
nes de la Comisión gestora activar la l i -
quidación de las obras efectuadas en la 
Casa de Campo. Esta liquidación se ha 
practicado y la Empresa contratista ex-
puso cuanto tenia que exponer, y como 
quiera que dicha Sociedad, que es titu-
lar de otras contratas, formulara algu-
nas reclamaciones sobre las obras, or-
dené a la Dirección de Vías y Obras 
que practicase una revisión. Ayer me 
fué entregado el informe, y como en el 
mismo he encontrado declaraciones que 
juzgo de mucho interés, determiné que 
sea cabeza de un expediente que, por la 
importancia de los asuntos que se han 
de esclarecer, instruiré personalmente, 
asistido del secretario de la Corporación, 
señor Berdejo. 
A continuación de esta interesante no-
ticia, manifestó el señor Salazar Alonso 
que la Banca oficial había nombrado al 
señor Valero Hervás representante en 
la Junta de Reforma Interior. En la pró-
xima semana será designado el delega-
do de la Banca privada. 
También dijo que hoy, si la premura 
del tiempo no lo impide, presentará a 
examen de la Comisión gestora una mo-
ción en la que propdhe, mientras se cons-
truye el Stádfum Municipal, un auxilio 
para todos los deportes de vida econó-
mica modesta. 
L a vía San Francisco 
a Puente de Toledo 
La minoría de Acción Popular ha pre-
sentado a la Comisión gestora una pro-
posición encaminada a que se dé comien-
zo, lo más rápidamente posible, a las 
obras de la vía San Francisco-Puerta de 
Toledo, y otra en la que se pide que el 
Ayuntamiento expropie las zonas adya-
centes a las calles cuya apertura y cons-
trucción se ha acordado, con el fin de 
que el Municipio se beneficie del aumen-
to de valor que adquieran dichos terre-
nos. 
» 
El cierre del grupo 
"Joaquín Sorolla" 
El presidente de la Junta municipal 
de Primera enseñanza, señor Rodríguez 
Villamil, ha visitado al subsecretario de 
Instrucción pública y al director gene-
ral de Primera enseñanza para hablarles 
de lo ocurrido en el grupo escolar "Joa-
quín Sorolla", cuyo director, don Luis 
Huertas, que había tomado posesión de 
su cargo en los primeros días del mes 
actual, cerró el edificio con el pretexto 
de que no disponía de fondos para la 
calefacción. Según informes facilitados 
por funcionarios municipales, a dicho se-
ñor le constaba que iba a recibir en un 
plazo de días, una Consignación de 3.500 
pesetas para atender a dichos gastos, 
consignación que ayer mismo fué firma-
da por el alcalde. 
El señor Rodríguez Villamil manifes-
tó que no está dispuesto a tolerar cier-
tas actitudes que parecen inspiradas en 
móviles políticos. 
Por su parte, el alcalde dijo que el 
presidente de las Cortes, señor Alba, va 
a incluir en el orden del día el proyecto 
de ley del señor Villalobos relativo al 
pago de los gastos de calefacción de los 
grupos escolares. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 34 de enero de 1985.) 
Ante la reanudación de las sesiones 
de Cortes, los diarios matutinos de ayer 
fijan sus posiciones. 
"La Libertad" las excita a recuperar 
el tiempo perdido, porque "por encima la mejor democracia." 
necesidad de que esta ley sea justa, equi-
tativa, perfecta en el mayor grado. La 
salud de una democracia representativa 
está en un buen sistema electoral. Un 
simple defecto de técnica electoral fal-
sea la representación y puede acabar con 
trias del café-bar 
En el próximo mes de marzo se ce-
lebrará en Madrid una Exposición na-
cional de las industrias del café-bar 
Se dividirá en cuatro secciones: del 
café-ber; pastelería, repostería y fiam-
bres; máquinas en general, y anexos. 
El certamen se instalará en el edificio 
de Madrid-París. Las oficinas de la Co-
misión organizadora se han montado 
en la calle del Principe, 1. 
Boletín meteorológico 
y más allá de todas las modalidades y 
diferencias políticas que se expresan a 
través de los grupos y de los partidos 
hay una realidad conminadora, implaca-
ble: la crisis agudísima que hizo presa 
en España". Y declara "que si las an-
sias del país son atendidas y servidas, 
si se gobierna bien y con acierto, nadie 
podrá regatear el aplauso a los que hoy 
tienen la responsabilidad del Poder". 
También "Ahora" considera lo más ur-
gente la política de creación de trabajo. 
"Sin que desconozcamos — dice — la im-
portancia de la ley de Asociaciones, de 
la de Justicia municipal, de la de Reforma 
electoral, decimos al Gobierno que más 
urgente que todo ello es remediar la de-
presión económica, creando trabajo. No 
se puede dejar que pasen los meses y 
que en cada uno de ellos las estadísticas 
oficiales nos hablen de 600.000 o más 
parados. "Primum vivero..." No hay ley 
Para "El Liberal" el "expediente Alar-
cón" es lo primero que ha de ocupar la 
atención de las Cortes, que "no podrán 
ser disueltas" sin haber examinado di-
cho expediente y esclarecido lo que en 
él haya, "Por no liquidarse el expedien-
te Picasso—añade—se hundió la Monar-
quía. Si los expedientes de esta clase que 
hubiera con la República no se liquida-
ran, se hundiría también la República." 
"A B C" es pesimista ante la situa-
ción política y parlamentaria. Según él, 
"la extraña crisis de los veinte días no 
es para alentar la esperanza de que se 
enmiende la política de vacilaciones y 
conatos, característica de la situación." 
Y un pinito socializante en "El Sol". 
Les recuerda a los socialistas su fracaso 
en toda Europa—excepto Rusia—cuando 
han abandonado la tendencia evolutiva 
y se han entregado al bolchevismo; y con 
Electoral buena con el azote del paro i vistas a las elecciones próximas, les suel 
forzoso." 
En cambio, "Diario de Madrid" fija su 
atención en la ley Electoral. "No cono-
cemos a fondo el proyecto—escribe—pa-
ra pronunciar un juicio pertinente. Lo 
necesario es que las Cortes se den cuen-
ta del absurdo de que un régimen de-
mocrático representativo no tenga toda-
Estado eenera¡^De¡cienden las pre- |vía una ley Electoral para que la demo-
sienes ¿ tS^dTAt l án t i co , cuyo centro 1 cracia elija su representación y de la 
RBiiini • m m • p a n • • • • • • • • " 
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Rigió el Perú doce años, creó ciudades, organizó la socie-
dad, mereció el nombre de "Protector de los indios". Nin-
gún historiador había rehabilitado su memoria. Ahora 
se publicarán su biografía y sus "Informaciones" 
CONFERENCIA DE DON ROBERTO LAVIIXIER EN E L 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 
En el Centro de Estudios Históricos 
pronunció ayer tarde don Roberto Levi-
Uier la cuarta conferencia de su ciclo 
sobre la obra de España en América. 
Narró la vida y obras de don Francis-
co de Toledo, virrey del Perú, en los 
años de 1569 a 1581. Esta narración es 
fruto de personales investigaciones, iné-
ditas hasta ahora, que en breve serán 
dadas a la imprenta. Un público nume-
roso siguió y premió con grandes aplau-
sos la conferencia. 
El señor Levillier inició su conferen-
cia manifestando la sorpresa y la pena 
que le produjo descubrir las calumnias 
tradicionales al estudiar el periodo his-
tórico de don Francisco de Toledo, vi-
rrey del Perú. Antes de reseñar la la-
bor constructiva prodigiosa de este hom-
bre, evocó su vida, porque es poco co-
nocida y han sido mal interpretados la 
mayoría de sus actos y móviles. 
La biografía de don Francisco de To-
ledo podría llevar como subtítulo: "Doce 
años de vida del virreinato del Perú" y 
en un período de gran importancia poi 
la intensa organización legislativa y ad-
ministrativa y por la creación de ciu-
dades. El Perú debe a Toledo las de 
Guancavelica, Oropesa, Santiago del Cer-
cado; la Charcas del siglo XVI, las de 
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, 
Tarija y Tomina; la Argentina, las fun-
daciones de Salta y Jujuy. Pero el tí-
tulo principal del virrey a la gratitud 
americana es haber transformado un vi-
rreinato indisciplinado en un Estado de 
sólida estmetura. A pesar de todo ello, 
"ningún" historiador se acercó a su figu-
ra para examinarla y justipreciar el va-
lor de algunas maledicencias. La pró-
xima publicación de dos volúmenes con 
sagrados a la biografía de este virrey 
y otro dedicado a sus "Informaciones" 
sobre los Incas del Perú, pondrán la 
verdad en su sitio. 
Bosquejó el señor Levillier un cua-
dro de los acontecimientos más salien-
tes de la vida de Carlos V, de los que 
Toledo fué testigo o en los que actuó. 
En febrero de 1568 le fué ofrecido el 
virreinato del Perú. En las cartas su-
yas se descubre un espíritu elevado, de 
larga experiencia, lúcido, sagaz, difícil, 
quejoso y de duro hablar; pero recto y 
de una vivacidad tal, que en tres me-
ses juzgaba de los puntos débiles de la 
organización del virreinato por los pa-
peles del Consejo, como si hubiera vivi-
do años en Indias. 
Tropezó con dificultades en su gobier-
no por la oposición sistemática que los 
oidores del Perú y los del Consejo de 
Indias pusieron a su obra. Esa lucha en-
tre el virrey y los oidores le causó gran-
des disgustos, amarguras y desencan 
tos, pues más de una vez, y contra lo 
prometido, el Rey atendió quejas o des 
hizo lo que él había ordenado. 
Hizo el señor Levillier una síntesis 
del estado del Perú tal como lo halló To-
ledo, indicando los propósitos y medios 
que utilizó para organizar socialmente 
el Perú, esforzándose por introducir me 
joras, organizar, crear ciudades que con 
solidasen el establecimiento de la civi 
lización. Más que "Solón peruano", co-
mo le llamó Pinelo, merece nombre de 
"protector de indígenas". 
Narró el orador los acontecimientos 
de la visita al virreinato, que duró cinco 
años, y, por fin, expuso lo que él llama 
"el doble drama de la vida de Toledo", 
o sea que en sus últimos meses de exis 
tencia tuvo conocimiento del proceso que 
por denuncias de oidores de Lima se le 
incoaba, habiéndole acusado de haber 
defraudado a la Hacienda Real en 41.000 
ducados. Su mal estado de salud le pro 
dujo la muerte, sin haber tenido tiempo 
de justificarse. 
La pureza de los actos y de los sen-
timientos de Toledo, piezas inéditas !a 
acreditan. Una es su testamento y otra 
el juicio de residencia levantado por el 
conde del Villar acerca de sus actos de 
gobierno. 
El testamento es imposible leerlo sin 
quedar penetrado de admiración. Es la 
última voluntad de un filántropo y de un 
asceta. Dejaba todos sus bienes para la 
construcción del hospital de San Juan 
Bautista en Oropesa; asignaba rentas 
para dotar huérfanas, para misas por 
la conversión de los indios, para los hos 
pítales de indios de Potosí, del Cuzco y 
de Lima, y para una obra de educación 
en Oropesa, creando un colegio para 
treinta y tres colegiales pobres, que ha-
bía de llamarse de San Bernardo. 
Terminó el señor Levillier aseverando 
que las pruebas aducidas y otras mu 
chas, derivadas de su correspondencia 
intima, demuestran en forma irrefuta 
ble que Toledo fué un hombre de per 
fecta rectitud, un gran hombre de go 
biemo y un filántropo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobemación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "El director de comedia", "Don 
Juan", "Minuete", "Gaveta".—14: Car-
telera. Cambios de moneda. Música va-
riada.—14,30: "Payasos", "La novia ven-
dida", "La danza macabra".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Nai-
la", "La viuda alegre". "Sangre de re-
yes".—15,50: Noticias.—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera. —18: 
Nuevos socios. Recital de ópera.—18,30: 
Cotizaciones. "La Palabra". Emisión fé-
mina.—20,15: "La Palabra". "Impre-
sión malgacha".—21: Diálogos trascen-
dentales. "Caseta sevillana", "Mucha-
cha", "Zulima", "Danza de apaches".— 
22: Campanadas.—22,05: "La Palabra". 
Transmisión desde un teatro. — 23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: "Rosa del Río", "El Zare-
wich", "La boda de Luis Alonso", "Al -
baicín", "Septimino". Caza y pesca y 
floresta. "El último romántico", "Luisa 
Femanda", "Preludio", "La moza de 
la alquería". Noticias.—17,30: Curso de 
latín. — 17,45: Fantasías de óperas.— 
18,45: Divulgación científlea.—19: No-
ticias. Música de baile.—22: Programa 
variado. — 22,30: Emisión de "Ellas" 
Recetas culinarias. — 22,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
Salieron para Andalucía 
los señores Weygand 
Primero, el Museo del Prado; des-
pués, El Escorial; luego, Madrid 
El mismo recorrido que en su viaje 
de novios 
AHORA VAN A ANDALUCIA 
POR PRIMERA V E Z 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
"La Palabra". Discos.—9: Necrológicas. 
11: Servicio meteorológico. — 12: Cam-
panadas horarias de la Catedral. Sec-
ción femenina.—12,30: Correspondencia 
femenina.—13: Discos.—13,30: Informa-
ción teatral y cartelera. Discos.—13,50: 
Sección cinematográfica.—14: "La Pa-
labra".—14,30: Boletín Oficial de la Ge-
neralidad. Bolsa del Trabajo.—15: "La 
Palabra". Sesión radiobenéfica.—16: "La 
Palabra".—18: Música de cámara. Pro-
grama del radioyente.—18,30: "La Pa-
labra". — 19,15: "La Palabra". —19,45: 
Cotizaciones. Programa del radioyente. 
20: "La Palabra".—20,30: "La Palabra". 
21,08: Programa musical.—21.10: Con-
cierto.—22: "La Palabra".—24: "La Pa-
labra". Cierre. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"¡Ah, Nini!", "Flor antillana", "Les 
barraques", "Melody", "Berliner-Luft". 
"El espada". Cambios de moneda.—18: 
Noticias. Discos.—21: Noticias. — 21,15: 
Concurso de canto.—22,15: Concurso de 
piano.—23,30: Música de baile. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
• I inillllBIIIHIIIIWIIIl 
A L P I L A R . . . 
Peregrinación 1, 2, 3, 4 febrero en auto-
car y ferrocarril, desde 95 pesetas, todo 
incluido. 
V I A J E S I B E R I A 
Caballero Gracia, 60. Teléfono 22017. 
Este hombre se ha clavado al suelo 
ante un cuadro de Velázquez. Las co-
sas ocurrieron así: El cuadro de las 
Lanzas se presentó de repente. Este 
hombre sintió una vigorosa e imper-
ceptible sacudida, su cuerpo tomó, ins-
tintivamente, la posición de "firme", 
los músculos de su cara acentuaron la 
tensa serenidad habitual, quedaron los 
ojos soberanamente libres en el rostro 
y fijos en el lienzo. El lienzo sincro-
niza los sentimientos y las ideas di-
rectoras del espectador. El espectador 
es el general Waygand. 
—Me impresiona siempre esa prodi-
giosa síntesis de la fuerza, de la cor-
tesía y del honor. 
Las impresiones de veinticuatro ho-
ras en Madrid se han ido jerarquizan-
do en la mente del glorioso militar. 
Ahora, al tomar el tren de Andalucía, 
nos va diciendo las que conservan la 
primacía: 
—Primero, el Museo del Prado; y 
en el Museo, Velázquez; y en el mun-
do velazquiano, el gallardo talante del 
marqués de Espinela. Luego, El Esco-
rial. Y después, Madrid. Madrid, extre-
madamente cambiado; ha habido un 
desarrollo impresionante de esta ciu-
dad en treinta y cinco años... 
El general Weygand no pronuncia la 
palabra confusión; pero estamos por 
asegurar que la tenia en los labios. Le 
choca que la ciudad, al crecer, cambie 
de fisonomía y que en el crecimiento 
no haya orden. Es una observación in-
mediata que hacen todos aquellos que 
toman por canon y punto de referen-
cia la ciudad "que fluctúa, pero no se 
sumerge", la que asimila y adapta a 
sí todo lo nuevo que en ella se hace: 
París, construida en tomo de la isla 
de Nuestra Señora, según normas per-
manentes y según una inspiración cons-
tante. 
El general Weygand y su señora ha-
blan visitado, la primera vez que es-
tuvieron en España, Madrid y Toledo. 
A Toledo y a Madrid han venido aho-
ra, cuando la vida oficial, que enton-
ces comenzaba, acaba de terminar; 
cuando recobran la libertad de andar, 
de ver y de estar juntos. 
—Y son a veces las mismas las emo-
ciones en parajes de Madrid y de To-
ledo—dice la señora de Weygand. 
Las que quedaron prendidas a mo-
numentos y paisajes hace treinta y cin-
co años, cuando el viaje de novios do 
los señores de Weygand, les salen aho-
ra fielmente al encuentro. 
—Andalucía será, en cambio, para 
nosotros una novedad completa—indi-
ca el general—. Cinco días por ahí aba-
jo, en Córdoba y en Sevilla, y un mes 
en Marruecos, con nuestro hijo. 
Llegaron los señores de Weygand a 
la estación del Mediodía acompañados 
del señor Legendre y del comandante 
Quintana. Se mostraron muy sensibles 
a la acogida que se les ha dispensado 
en Madrid. El general Weygand pen-
saba pasar casi inadvertido, dedicando 
las pocas horas de estancia entre nos-
otros a recordar otra visita lejana y a 
visitar, por primera vez. El Escorial. 
Pero el nombre de Weygand ha des-
pertado la curiosidad y la simpatía de 
la gente. 
La gente sabe, instintivamente, lo 
que representa Weygand. Siempre si-
lencioso, siempre apartado de activida-
des políticas, Weygand es, sin embar-
go, el autor de la nueva política mili-
tar francesa, más audaz que la con-
certada por Delcassé en principios del 
siglo, y del sistema de fortificaciones 
defensivas. Desde hace poco más de un 
año, en el torbellino, ruidoso a ratos y 
a ratos sordo, de la política francesa, 
Weygand ha sido muchas veces consi-
derado como la suprema esperanza. Se 
ha sabido siempre a dónde ha ido; no 
se ha sabido siempre lo que ha hecho; 
pero todos han tenido que reconocer 
que ha ido siempre a servir a la pa-
tria. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
muí 
CATARRO, FIEBRE, E N F R I A K T O 
Tubo, 2 pesetas 
F a r m a c i a H o m e o p á t i c a 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
ta este "globito-sonda": "Los socialistas 
gubernamentales—o la parte mejor de 
ellos—abandonarán las quimeras extre 
mistas del comunismo e irán a inteligen 
ciarse para una acción común con los 
elementos republicanos con que un día 
fueron al éxito." 
La Prensa de la noche nos ahorra to-
do trabajo. No hay en ella nada que 
recoger en esta sección, todo lo llena 
el fútbol. El equipo español ha venci-
do al francés. ¡Bravo por la «furia es-
pañola! 1 
1 1 S E N S A C I O N A L ! ! 
Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina 
"ERIKA", durante el presente mes vendemos máquinas nuevas 
al precio que valen las de ocasión. 
Las palancas de teclas y de tipos están fabricadas con acero 
cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtener doce 
coplas perfectamente legibles. 
Se .garantiza su perfecto funcionamiento durante CINCO 
AÑOS, con reposición gratuita de cualquier pieza defectuosa de 
fabricación. 
Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 
CASA A M E R I C A N A 
Carretas, 5 , principal. Tel 12102 
Talleres: 
Pérez Galdós, 9» Tel. 13829 
M A D R I D 
SAUAUNN 
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LA QUINTA VICTORIA ESPAÑOLA SOBRE E L E Q U I P O DE F R A N C I A 
Por dos tantos contra cero. Regueiro marcó en el primer tiempo e Hilario en el 
segundo. El equipo español brilló por sus individualidades y el francés por su 
conjunto. Este se combina, pero no remata, y aquél, todo lo contrario 
R E G U E I R O Y Z A M O R A , L O S M E J O R E S D E S U B A N D O . L A N G I L L E R Y D E F E N S A S , E N E L O T R O 
JCn Chamartin 
rt^t? de Cinc0 ^ motivo 
Í L P MÍ?0 T.tra A t e r r a , el Stá-
d um Metropolitano estableció entonces 
? r f T d > de ^ entrada. Ayer lo ha 
hecho el campo de Chamartín que, mu-
l í n o ^ í l a h0ra d€l Partid0 ^taba Ueno de bote en bote. Ni una localidad 
I S l ' / ent Paáeos y ^eneral. ^ público 
aforo del terreno está alrededor de las 
22.000 persona ,̂ debieron abatir a este 
^ f í1 í Cerr í6 las ™ m ' *™ contar, naturalmente, los asiduos al tendido dé 
^ n t u p S o . ^ " eSta 86 h -
La tarde casi de primavera, contri-
buyó a la brillantez del espectáculo. 
Unos minutos antes de la hora se-
ñalada, aparecieron los franceses en 
primer término, a los acordes de la 
Marse lesa, interpretad,", por una han-
da militar. El público les aplaudió. A 
os pocos segundos saltaron al campo 
los jugadores españoles. La ovación fué 
enorme mientras se entonaba el himno 
nacional. 
Muy poco después llegó el Presidente 
de la República, acompañado de su dis-
tinguida esposa. En primera fila del 
palco de honor se sentaron con ellos 
el embajador de Francia y esposa, y 
los presidentes de las Federaciones fran-
cesa y española, señores Rimet y Gar-
cía Durán, respectivamente. 
Unos preparativos, más largos que 
de costumbre, que la afición lo conoce 
de sobra. Los dos guardametas son loe 
que actúan de capitanes. A Zamora le 
^ 0 r e J l Suert€' y ^c^e la dé la 
fcsquierda, hacia Chamar tí nT ligeramen-
te ventajosa por el aire, flojo, que ape-
nas debe influir. • ^ 
Arbitro y equipos 
Intervienen todos los protagonistas 
anunciados, esto es: 
ESPAÑA. — Zam0ra (Madrid F. C), 
Arezo (Betis Balompié)—Aedo (Betis 
Balompié), Cilaurren (Athlétic de Bil-
bao)—Muguerza (Athlétic de Bilbao)— 
Marculeta (Athlétic de Madrid), La-
fuente (Athlétic de Madrid)—L. Reguei-
7 ^ ^ . f - ^ - L á n g a r a (Ovie-
do F. c.)—Hilarlo (Madrid F. C.)-<3o-
rostiza (Athlétic de Bilbao ) 
Francia.-Thepot (Red Star), Van 
Dooren (OI. Lillois)-Mattler (F. C. Sou-
chaux) Gabrillargues (F. C. S é t e ) -
w ™ % (IV G Roubaix)-Lehmann 
(F. C. Soiichaus), Courtois (F. C. Sou-
í ^ ^ i ^ (01- Marseme)-Nico-
}&s (P C. Rouen)-Río (F. C. Rouen)-
Langdler (Red Star) 
Arbitro: Mr. Lewington (Inglaterra). 
s^1160^^1111^1 S*601" Cárcer (Espa-fia) y M. Marenco (Francia). 
Película del partido 
Dominio francés 
^yn?ai,POr^elante 10 m{*s saliente del desarrollo del partido 
AJ^™* fa£¿ 0 sean 108 Primeros diez minutos. De juego claramente fran-
í f L ^ PIlmera ^ u ^ i ó n , del ala de-recha, lo despeja Aedo. La pelota va a 
í nc HialPaSa a y ^ remata lejos del marco. 
Nuevo ataque francés, por el otro la-
do, que Cilaurren despej; flojo y Re-
gyeiro acaba por jejar el balón. El 
ataque francés a la vista nuevamente, 
Nicolás intenta rematar, pero llega an-
tes un empujón de Aedo. Contra el gol-
pe franco se forma una barrera; un ju-
gador devue ve el primer tiro y Zamo-
ra detiene el segundo. 
Ante un insistente ataque francés 
fallan los defensas, si bien luego, ellos 
y los medios enmiendan el error 
Hay un momento claro en que loa 
franceses podían marcar. Afortunada-
^fil.' ^ 61 ^ortunista. Flojean 
íiit amente 108 defensas. Jo <Jue da oca-
?iera ^ de qne va 
^ „ S T ^ Centro de este extremo 
i nín l NlCOlás- Pero ^ Pelota no 
se despeja bien y es el primer «comer. 
V t T de Rancla, despejado con fa-cilidad. 
Una ligera reacción española, cuyo 
avance se corta por una falta. Cilau-
Doonrem Ia Pel0ta' que ****** Va* 
miY^- ^ b̂ ena ju^ada de Langiller 
P^a / Cllaurren. Remata fuera. 
Otra jugada parecida, lv-go centra y 
Alcázar remata alto. 
Hilario está fatal en estos momentos. 
Los medios muy imprecisos. Han pasa-
do los diez minutos. 
El tanto español 
Pasemos a la segunda fase, es decir, 
a los otros diez minutos de juego. 
La defensa española se ha afianza-
do un poco. Y todo el equipo en gene-
V \ Í bUfn avance de Regueiro lo 
corta Matteler. pero la pelota sale a su 
espalda: es el primer «córneo espa-
ñol, sin consecuencias. 
Otro avance, malogrólo por «offsi-
de» de Lángara. Claro. 
Dominio alterno. Viene una rápida 
incursión francesa, y en seguida otra 
de España; Lángara remata de lejos 
con un tiro potente, y el balón pasa 
cerca del marco. 
En seguida el tanto español. Reguei-
ro recoge la pelota en la línea de sus 
medios, regatea a los medios contra-
rios, y en pocas zancadas se pone cer-
ca del marco, aunque fuera del área de 
«penalty». Un defensa francés intenta 
Interceptar un posible pase a Lángara, 
por lo que Regueiro avanza más y co-
rona su buena jugada con un tiro fuer-
te, casi al ángulo. Fué el primer tan-
to a los catorce minutos de juego. 
Mala jugada de Marculeta 
Este tanto lanza al equipo francés a 
un fuerte ataque, por su ala derecha. 
No pierden la Iniciativa. Marculeta des-
peja entonces, pero con tan mala for-
tuna, que lo hace contra su propia me-
ta, y la pelota tropieza en el larguero 
para salir luego fuera. Fué el segundo 
«córner» francés. Unos centímetros más 
abajo, y pudo ser el tanto del empate. 
Aunque parezca inverosímil, Langi-
Uer lo saca fuera. 
Ahora juegan más los españoles, si 
no como conjunto, por algunas de sus 
individualidades, por Regueiro, que es 
el que sobresale. De un avance suyo se 
consigue el segundo «córner» español, 
botado sin consecuencias. 
Loa medios mejoran de juego, prin-
cipalmente las alas, por lo que subsis-
te la iniciativa española. Otro «córner» 
a los tres minutos, por el mismo lado 
Despeja Van Dooren. 
Han pasado veinte minutos 
Entramos en la tercera fase del pri-
mer tiempo, después de veinte minutos 
de juego. 
En el ala derecha española es donde 
se inician las mejores jugadas. Hilario 
no existe a estas alturas. 
Avance de Langiller, contrarrestado 
por Cilaurren. Lafuente recoge la pelo-
ta, se interna, pero comete el error de 
rematar en vez de pasar. 
Hay un «offside» español de difícil 
apreciación. A partir de aquí, se inicia 
un ligero dominio francés. Se pasan 
bien, pero al final falta el rematador. 
Siguen atacando. Arezo se ve obliga-
do a ceder un «comer», el tercero, cuyo 
^ 1 
Regueiro 
saque proporciona uno de los momentos 
más emocionantes. Los defensas fallan 
dos veces, y al final despeja Marcule 
ta, seguido de una escapada de La 
fuente, que centra magníficamente, pe 
ro lo falla Gorostiza. 
Persiste un ügero dominio español 
que, por un mal despeje, termina en 
«comer», el primero que tira Gorostl 
za. El guardameta francés despeja con 
el puño. 
Dos golpes francos contra los fran 
ceses. Estos se muestran indecisos pa 
ra despejar el primero, pero esa inde 
cisión no la aprovechan los delanteros 
españoles. El segundo, más cerca, lo 
tira Lángara, directo, pero la pelota se 
aparta bastante del marco. 
Los medios alas españoles se han 
afianzado a estas alturas. 
Ultimo cuarto de hora 
Llegamos a la cuarta fase, el últi 
mo cuarto de hora, en que el juego 
ha sido más bien español. Hilario no 
mejoró; así es que todos los peligros 
surgieron del otro lado. Lafuente tira 
el quinto "comer" español, algo pasa 
do, y que despeja la cabeza de Van 
Dooren. 
Otra vez el ala derecha a la car-
ga. Un magnifico centro de Lafuente 
lo coge Thepot en el preciso instan-
te en que Lángara se lanzaba al re-
mate. El guardameta gana la partida 
por quintos de segundo. 
A renglón seguido, el sexto "comer", 
también por el lado derecho, que Re-
gueiro remata alto con la cabeza. 
Franco dominio español que da lu-
gar a que Hilario remate alguna vez. 
Este dominio dura poco, peloteándose 
pronto en medio del campo. 
Buenas paradas de Zamora 
Los últimos cinco minutos son fa-
vorables a los franceses. Hay una mag-
nifica escapada de Langiller; logra in-
ternarse un poco y acaba la jugada 
con un excelente tiro, fuerte y preci-
so. Da ocasión a la mejor parada de 
Zamora, que se ovaciona. 
Otro avance francés. Nueva parada 
de Zamora, también buena, aunque me-
nos espectacular. 
Y pronto se llega al descanso. 




Por el desarrollo del partido, el equi-
po francés causó buena impresión en 
el primer tiempo, mientras que la del 
español ha sido mediana. 
Había que confiar en el segundo 
tiempo. Por cierto, empieza bien; sa-
can y atacan en firme los españoles, 
haciendo emplearse a los defensas con-
trarios. Nos bastan tres fases de quin 
ce minutos. Veamos la primera: 
Mejoran los españoles 
A los dos minutos viene el primer 
"comer", favorable a Esj/i.ña. Del sa-
que se forma un lío, los franceses des-
pejan mal y otro "comer"; pero con 
la misma suerte que el anterior. 
Ahora contraatacan los franceses 
por el lado izquierdo > centro de su ex-
tremo, que Alcázar remata alto. 
Vuelven al asalto los franceses; un 
balón mal controlado llega a Arezo, 
quien, para evitar todo compromiso 
manda a Zamora para que lo des-
peje. 
¿Hilario va a jugar? Parece que sí. 
Envía un pase a Lángara, pero a des 
tiempo, cuando aquél estaba en 'off-
side". , 
Cambia el ataque. Un centro de La-
fuente lo remata Lángara con la ca-
beza, enviando el balón por encima del 
travesaño. Sigue el ataque español, 
aunque por el otro lado. Gorostiza f i -
naliza mal un buen avance. Después, 
Cilaurren se olvida de su papel, cree 
que es delantero y remata a medio ki-
lómetro, lo que sirve, naturalmente, pa-
ra estropear la jugada. 
El balón rueda luego en medio del 
campo para pasar en el terreno espa-
ñol, gracias a un magnifico ataque 
francés, en que el quinteto, con sus me-
dios, procura excelentes combinacio-
la segunda parte. Los medios españo-
les despejan, a raíz del cual, hay un 
nuevo centro de Lafuente más, que no 
se aprovecha. 
Hay dos escapadas francesas, am-
bas de Langiller. En la primera, este 
extremo centra algo pasado, y así fal-
tó el rematador; en la segunda, inter-
viene Aedo con acierto, que había cu-
bierto el puesto de Arezo. 
Va y viene el balón. Un centro de 
Gorostiza resulta cerrado y lo detiene 
Thepot fácilmente. 
De este saque surge un excelente 
avance francés, en el que mantiene 
el balón cerca del marco, lo que pro-
cura momentos emocionantes. Se diría 
que se "mascaba" el empate. 
Por fin, se aleja el peligro. Ha pa-
sado el primer cuarto de hora. 
Segundo cuarto de hora 
Reflejemos lo que fué el segundo 
cuarto de hora. De aquel ataque fran-
cés, el interior izquierda tiene un en-
contronazo con uno de los defensas y 
se lesiona. Queda al margen por unos 
minutos y luego pasa al extremo. 
Poco después, un ataque fugaz del 
equipo español, que eso sí termina en 
otro "comer", el noveno, que corre la 
misma suerte que los anteriores. 
En seguida, una jugada personal de 
Langiller; c o r r e la línea, se in-
terna un poco y remata él mismo. Fué 
una jugada muy apresurada. 
Hacia los veinticuatro minutos, Go-
rostiza recibe un golpe de Gabrilargues 
y se lesiona; retirada por unos breves 
instantes. Aunque vuelve luego, se ve 
de un modo sensible que ha perdido 
facultades. 
Regueiro sigue siendo el conductor de 
la línea española, el jugador que pro-
fundiza. A l ir a rematar una jugada, 
Mattler se adelanta a despejar; luego, 
cambia con Lafuente, y su centro da lu-
gar a una mala salida de Thepot, no 
aprovechada por los delanteros españo-
les. 
Falta un cuarto de hora de partido. 
Dominio alterno. Ds decir, mediana 
impresión por parte de los españoles, 
porque la viotoria no estaba entonces 
asegurada. 
Por fin, llega el segundo tanto, de un 
modo inesperado. Un centro de Lafuen-
te lo recibe Hilario, que remata^ despe-
ja flojo uno de los defensas, que empu-
ja al mismo tiempo al citado jugador; 
hay un pequeño lío y, por fin. el balón 
encuentra a Hilario en el camino y mar 
más o menos, un 3-1. es decir, un mar-
gen de dos tantos. Fué éste, efectiva 
mente, el margen; pero los dos equipos 
no quisieron ir más allá. 
No nos atrevemos a decir que el de 
ayer fué el peor partido jugado por Es 
LO QUE DICE L E W m EL 
E 
Y NUESTRA APREQIACION S O B R E 
SU ARBITRAJE 
L a Federación Española ofreció 
anoche un banquete a la ex-
pedición francesa 
Míster Walter J. Lewington, de Croy-
don, inglés, por lo tanto, dirigió el par-
tido de ayer como se indica en el lu-
gar correspondiente. 
Es un veterano deportista y, desde 
paña , ' aun 'de7 tVo%e"ca^ un excelente árbitro. Claro está, 
hemos tenido encuentros que se gana-guando lo manda el Colegio inglés, 
ron o se empataron casi de casualidad. I constituye una buena garantía. 
No jugó el equipo español porque fa-: Además de arbitro, propietario, et 
lió el conjunto; fallaron las tres últimas cétera, es periodista 
lineas, e! ataque, los medios y los de-
fensas. Claro está, el gran secreto debe 
estar en los medios; menos mal que 
iban mejorando a medida que pasaba el 
tiempo, si bien en cuanto a las alas, 
porque Muguerza mantuvo con regula-
ridad su actuación, más bien mala. Es-
ta línea mediacentro por este orden: 
Cilaurren, luego Marculeta y después 
Muguerza. 
Dentro de la mediocridad demostra-
da por los medies, los delanteros tam-
poco dieron el rendimiento expresado. 
Gracias a Luis Regueiro funcionó el 
ataque; fué el verdadero conductor de 
la línea, el animador, el único que se 
En el vestuario 
le preguntamos: "¿Cuatro palabras so-
bre el "m&tch"-? Muy amable, no se 
limitó a esas cuatro palabras y, como 
buen periodista, nos dedicó nada más 
que tres cuartillas. Pero queremos 
transcribir sólo lo más saliente. En sín-
tesis, ha dicho: 
"Me ha impresionado mucho Madrid, 
que creo es una magnífica ciudad. Res-
pecto al "match" es el más limpio de 
los partidos internacionales que yo he 
arbitrado. Me impresionó mucho Zamo-
ra en la primera mitad, cuando tuvo 
algo que hacer y el interior derecha y 
el defensa izquierda. Francia jugó muy 
bien, y si los delanteros hubieran re 
mostró peligroso. Después de él^ brilló matado mejor en la primera mitad del 
partido, podían haber marcado en dos 
ocasiones. Una primera parte magnífi-
ca, pero en la segunda mitad el juego 
decayó. Fué un buen resultado bajo to-
dos los aspectos." 
* * * 
el entusiasmo de Gorostiza, sin desple 
gar una excelente condición. Luego, La-
fuente. Este tuvo tal vez menos entu-
siasmo, pero hay que convenir que ju-
gó más que el otro exterior, lo que tie-
ne fácil explicación, y es que estaba en-
tre dos buenos jugadores: entre Cilau- Y, a propósito, llevamos a este si-
rren y al lado, Regueiro. En cambio, tio nuestra impresión sobre él, que ha 
e Hilario 
ca. El segundo tanto a los treinta y tres 
minutos. 
La segunda parte había decaído con 
relación a la primera en juego, en ve 
locidad y rapidez. Pues bien, a raíz del 
segundo tanto, el partido decayó aún, 
transcurriendo muy nivelado. Pudieron 
imponerse los españoles, pero entonces 
les faltaba el extremo izquierda, que op-
tó luego por retirarse definitivamente, 
cuando faltaban pocos minutos, en vista 
de que más bien estorbaba, 
Los españoles malograron otro tanto 
por "offside". 
Pronto termina el partido. 
He aquí, cronológicamente, los deta-
lles más salientes contenidos en la an-
terior reseña: 
Primer tiempo 
3' 30".—I «córner» de Francia (Cour-
tois). 
10' 30".—I «comer» de España (La-
fuente). 
14'.—Primer tanto (Regueiro). 
16'.—II «comer» de Francia (Langi-
ller). 
17'.—H «comer» de España (La-
fuente). 
20'.—HI «comer» de España (La-
fuente). 
22'.—IV «comer» de España (Goros-
tiza). 




Gorostiza tuvo un náufrago al lado 
Hilario. Casi no dió una en el primer 
tiempo; luego, en el segundo, mejoró 
un poco, pero muy poco. 
Lángara, en esta ocasión, dejó* algo 
que desear. Y esto, ya teniendo en cuen-
ta que estuvo muy vigilado. Se sintió 
menos bullidor e inclusive falto de co-
locación. 
De los defensas ha sido indiscutible 
la superioridad de Aedo sobre su com-
pañero, verde aún para estos lances. 
Zamora no intervino mucho, pero en 
lo poco, ha sido el de siempre. Afortu-
nadamente, sigue hasta ahora el indis-
cutible. Es posible que esté en menos 
forma, en menor condición que Eizagui-
rre, pero su veteranía vale enormemen-
te. No saldrá, tendrá alguna preocupa-
ción, pero estos partidos son los suyos: 
Cuanto más difícil, mejor; es un juga-
dor que se supera. 
Se juega generalmente como se pue-
de, pero hay que convenir que los ju-
gadores españoles abusaron del juego 
por alto, y esta táctica es equivocada 
contra los franceses, que son más rá-
pidos y dominan más el juego de ca-
beza. Porque, por otra parte, les favo-
rece la estatura. Así, de diez veces, Hi-
lario, por ejemplo, fallaba en nueve y 
media. 
En méritos individuales, el valor del 
equipo español fué el siguiente: prime-
ro Regueiro; y segundo, Zamora. Des-
pués, podemos y debemos mencionar a 
Cilaurren y luego Aedo. 
Otras apreciaciones podemos pasarlas 
por alto. 
Después del partido hemos podido 
comprobar que nuestras valoraciones 
han sido exactas, casi matemáticas. 
Buena exhibición la del equipo fran-
cés. Como conjunto, sobre todo. Se 
mostró más rápido que el equipo es-
pañol. 
Superior el extremo izquierda, su 
mejor elemento, pero con el inconve-
niente de abusar de los remates, como 
si no tuviera confianza en su trio cen-
tral. Después de él. la pareja defensi-
va que. en esta ocasión, rayaron a la 
misma altura. 
El mismo defecto ha sido esta vez 
la falta de remate. Y la falta de ju-
gador oportunista. 
De los medios, el centro es muy pe-
gajoso. Más jugador el medio derecha. 
Igual que al bando español, nuestra 
impresión sobre su valor ha quedado 
también confirmada. 
El juego ha sido poco brillante. 
Podríamos resumir diciendo lo si 
guíente: El «football» francés ha me-
jorado mucho, pero el español sigue 
conservando cierta superioridad. 
De jugar bien España, muchos dirán 
que se podría ganar por cuatro, cinco o 
siete tantos. No hay que exagerar la 
cosa. Se debe tener en cuenta que casi 
siempre se juega según las circunstan-
cias, de acuerdo con la resistencia o 
juego del enemigo. Cortan mucho jue-
go los franceses. No hay que olvidarlo. 
de ser inmejorable. Realizó un magni-
fico arbitraje, exacto, de estricta jus-
ticia, imparcial. Hubo varios "offsi-
des", tres de los cuales peligrosos, con 
el tanto inminente. Es más, no había 
más que optar: o tanto u "offside". Y 
tuvo una visión clara: fueron "offsi-
des", indudablemente. El partido fué 
fácil, pero, por las características, por 
el temperamento de los dos equipos, po-
dría ser difícil. 
Claro está, las decisiones se hicie-
ron conforme al estilo inglés. Y en es-
to no se podía pedir otra cosa. 
# * » 
En un hotel céntrico se celebró ano-
che el banquete ofrecido por la Federa-
ción Española de Football. Asistieron los 
jugadores, directivos y periodistas fran-
ceses. Y también, federativos, jugado-
res y representantes de periódicos na-
cionales. 
Los presidentes de las dos Federa-
ciones, Española y Francesa, García Du-
rán y Rimet, brindaron por el "football" 
de los dos países, por su deportividad, 
por la amistad hispano-francesa. 
Se cambiaron entre las dos Federa-
ciones una Copa y una placa, como re-
cuerdo del sexto partido. M. Rinat re-
galó una medalla a los federativos y ju-
gadores españoles. 
Una reunión simpática, en franca ca-
maradería. 
Treinta mil espectadores en C h a m a r t í n 
Jugadores españoles y franceses, directivos y re-
servas, opinan para E L DEBATE 
MAS DE DOSCIENTAS MIL PESETAS DE RECAUDACION 
A derecha e izquierda del marcador 
—¡oh, reloj de las inquietudes!—, las 
banderas de Francia y España. Grande 
aquélla. Muy pequeña la nuestra. 
¿Quién puso las banderas? é 
¿Fué la primer cortesía para el 
«cuadro» visitante ? 
* * « 
Cerca de 30.000 personas, en el esta-
dio. El «tendido de los sastres>—la 
«resquille», según un colega parisién—, 
al rojo. Unas 200.000 pesetas de recau-
dación. Al final, algunos revendedores 
devuelven en taquilla el «papel> so-
brante. Se vendió más del que se de-
bía. Es un detalle. 
Al borde de la tribuna, micrófonos de 
Unión Radío, de «Le Petit Parisién», de 
«Le Miroir des Sports», de «Match», de 
'Intransigeants». Gamblin, Briquet, 
Gastón, Benac, Gautier-Chaumet, An-
toine y demás camaradas franceses, se 
acomodan como pueden en la orilla del 
césped. Otros, en las gradas. Allá en lo 
alto, en el palco presidencial, el Pre-
sidente de la Repúblic-.. el alcalde de 
Madrid, el señor Sánchez Guerra, el 
presidente de la Federación Española 
de Football, el señor Rimet, de la FIFA, 
y direc. os de Clubs madrileños. 
Salen al campo los «teams» conten-
dientes. Francia, primero. Después, Es-
paña. La Banda de Música del 6 Re-
gimiento de Infantería, interpreta los 
himnos nacionales. Los jugadores, a las 
primeras notas, se quedan como clava-
dc3 sobre el gaizón. en la postura que 
les ha sorprendido. Es un bello espec-
táculo. Alrededor del cuadrilátero, los 
guardias de Asalto presentan armas. 
Mucho nervosismo. Demasiado nervo-
sismo. 
Entre los suplentes del equipo fran-
cés hay un mulato delgado, alto, fuer-
te. Es Diagne, hijo del antiguo minis-
tro francés. Su inquietud está a la par 
del ambiente. No para quieto en un 
sitio. ¡«Bh, Diagne!», le gritan. Y Diag-
ne sonríe aquí, sonríe allá, pero no en-
cuentra acomodo. 
* * * 
En el segundo tiempo, Ricardo Za-
mora da una impresión por «radio» a 
los aficionados franceses. Elogia su 
fútbol. Y mantiene discrección en lo 
que debe. También Tephot. capitán de 
Francia, dice algo muy embarullado y 
rápido a través del éter. 
1-0, el primer tiempo; 2-0, al final. 
Los españoles, empeñados en com-
placer al adversario, le han jugado por 
alto. Cuando Luis Regueiro ha sabido 
llevar los ataques en combinaciones ra-
sas, los franceses se han visto vencidos 
con facilidad. 
Mucha dureza en Francia. Mucho 
«quijotismo» en nosotros. 
* * * 
Al final, ios vestuarios. 
Silencio en el de Francia. El mula-
tito—¡eh Diagne!—. no deja pasar a 
nadie. El cronista se cuela de rondón. 
—¡A ver, Tephot! ¿Su opinión? 
—Le agradecería que me dejara ves-
tir. 
Francia, doe expediciones de «suppor-
ters>—o «hinchas>—franceses llegaron 
a Madrid, ambas organizadas por Agen 
cías y patrocinada, una, por «L'Auto», 
de París. 
Las dos, aunque de «hinchas» autén 
ticos, no son análogas. La de «L'Auto» 
la forman personas menos apasionadas, 
más circunspectas. Protestan cuando les 
calificamos de «supporters> de su equi 
po nacional, y dicen ser señores que 
vienen a ver el partido, como lo hacen 
siempre que pueden y juega su equipo, 
pero sin que se confunda su personali 
dad con la de «supporters» oficiosos. 
Integran la expedición de «L'Auto» 
100 personas (entre ellas, unas 30 seño-
ras), y no han venido más porque las 
dificultades que han encontrado no hi 
cieron posible la formación de un tren 
especial, como es su costumbre. lA 
Amsterdam fueron 1.000 personas; a 
Londres, 1.200; a Berlín, 582.) 
Buscamos a los otros expedicionarios; 
Juegan con balones de la Casa Melilla. ahora sí que hallamos a los clásicos 
Doscientos "hinchas" franceses en Madrii 
Entre ellos, un carnicero, que ha reñido con su mu-
jer por ver el partido, y un dependiente, que habrá 
perdido probablemente el empleo 
los " s u p p o r t e r s " - o "h inchas" f r a n c e s e s - e s t á n organizados 
en u n C l u b que cuenta con u n m i l l a r de socios 
Para presenciar el partido España- «hinchas», o «supporters», como ellos 
Los mejores partidos de campeonato se 
ccomer» de España (La-
Segundo tiempo 
«comer» de España (La-










33'—Segundo tanto (Hilario). 
IMPRESIONES Y C O M E N T A R I O S 
El primer tiempo superó al segundo 
en desarrollo, en todos los conceptos. 
Dos tantos marcó el equipo español, 
uno en cada parte; magnífico el pri-
mero en cuanto a su ejecución; el se-
gundo, en cambio, resultó poco visto-
so, diríase hecho a empujones, casi de 
casualidad, y-
Ganó el equipo español, es cierto; pe-
ro, con toda seguridad, todos, o la in-
mensa mayoría de los aficionados no 
debieron salir satisfechos, porque el 
equipo español realizó un mediano par-
tido. El francés hizo lo que se espe-
raba. 
El encuentro, con cierta dureza, pero 
nes. La vistosa jugada termina en su afortunadamente, sin violencia, en ir 
tercer saque de esquina, el primero de ambiente deportivo. Suponíamos, poc. 
mismos se llaman. Son 80 los que han 
venido, en tren hasta la frontera, y 
desde allí, en «autocar», a causa de las 
dificultades ferroviarias, que han im 
pedido que -reciera considerablemente 
su número 
Nos parece hallamos frente a la «Pe-
ña Mariano», de París. Se trata, nada 
menos, que del «Club de Supporters de 
l'Equipe de France de Football», ofi-
cialmente constituido y cuya misión es 
Ir de acompañar y animar a sus «mu 
chachos». 
Entre ellos hay gentes de diferentes 
clases sociales: un agente de Seguros 
de París bromea con un camicero, que 
asegura que ha regañado con la mujer 
por venir a Madrid. Y un dependiente 
de nos grandes ilmacenes * ospecha 
que se ha jugado el empleo por presen 
ciar el juego de Nicolás, su favorito. 
En esto hay diversas opiniones: ;ada 
cual tiene su ídolo en el equipo, aunque 
los votos están muy repartidos pntre 
Nicolás, Langillier, Mattler y Verriest. 
Quince señoras entre los 
Zamora blocando, en deficilísima 
postura, un duro tiro del buen ex-
tremo francés Langillier 
más entusiastas 
Entre la «hinchada» figuran unas 15 
señoras, tan c.itusiastas como los hom-
bres. Antes del «match» preguntaban 
si nuestro público chillaba mucho; si 
es bonito Madrid, que aun no iiabían 
tenido tiempo de ver; si estaban vendi-
das tot'as las entradas; el número de 
personas que cabían en el campo (nos 
ruborizamos un poco, > les dijimos un 
poco más). También alaban el paisaje 
nevado de la Sierra, recordando el mo-
nótono y feo camino por tierras de la 
meseta central castellana. 
El Club de Supporters es algo per-
fectamente organizado. Tiene más de 
1.000 socios, y ístos llevan un distin-
tivo: un gallo subido en un balón, sobre 
el fondo tricolor frr ncés, y as inicíalas 
del Club. 
Son gente más animosa que ia que 
forma la otra expedición. No se quejan 
de cansancio. ¡Los perfectos «hinchas»: 
Les preguntamos si tienen un grito 
especial para animar a los suyos, como 
toda Peña que se estime, pero asegu-
ran que no; dicen únicamente el clásico 
«Allez France». 
Los ocios del Club tienen condic'o-
nes especiales en .s Compañías, en con-
sideración a su lúmero y a sus frecuen-
tes viajes. Para el 17 de febrero ore-
parar, otro a Roma para el Francia-
Italia. 
—¡Si ganamos _ España—nos decía 
un jovencillo simpático y hablador, es-
tudiante de Medicina—, los campeones 
del mundo serán presa fácil! Yo vi los 
K. 
Monsieur Rimet, a continuación: 
—El equipo france i es vua gran pro-
mesa. Estoy satisfecho. El partido ha 
sido reñidísimo y España no ha juga-
do como sabe. 
Gracias, monsieur Rimet. 
El presidente de la Federación Es-
pañola, señor García Durán, ha venido 
a saludar a los jugadores galos. Me 
dice: «No es este el momento de criti-
car. Hemos ganado y esto es suficiente. 
Los franceses destruyen más que crean». 
* * * 
Ahora, en la cabina española. Se ha-
bla de todo, menos del partido. Cual-
quiera diría que acaban de disputar un 
«match» intemacional. Gorostizes el 
único resq' icio por d^nu. asoma la 
consecuencia de una dura pelea: está 
en la cama de operaciones, bajo el ma-
saje cuidadoso del doctor^ 
Vamos recogiendo opiniones: 
Zamora: «Me ha gustado el equipo 
francés. La defensa es buena. Han ju« 
gado muy duto, pero es así como han 
de jugarse los encuentros internaciona-
les. En cuanto al árbitro... es un in-
glés». 
Aiezo: «Lo único que ha desentonado 
ha sido el arbitraje. El resultado está 
bien, pues el «match» no o a ninguna 
«pera en dulce», como se creía la gente». 
Aedo: «Estoy contento. Nada más». 
Cilaurren: «Hemos tenido mala suer-
te. Los franceses, han mejorado su jue-
go. La victoria es justa». 
Muguerza: «Muy rápido y vivo el par-
tido. Ellos juegan muel o. El 2-0, está 
bien». 
Marculeta: «El público español creyó 
que Francia no saHa jugar al fútbol». 
Lafuente: «HabriV visto que los fran-
ceses juegan bastante más que antea». 
Luis Regueiro: «Hemos jugado todos 
muy nerviosos. Ellos, -m rápidos y du-
ros. Desde luego mejor que los búlga-
ros. (Aquí una sonrisa: y un recuerdo 
a la confianza española antes del 
«match».) De P .uel equipo del 8-1 a 
este, va4 gran diferencia». 
Lángara: «Los franceses, muy rápi-
dos. El árbitro, muy mal. El juego, ex-
cesivamen duro». 
Hilario: «El público ue Madrid es muy 
exigente. En otro campo, Barcelona, 
por ejemplo, hubiéramos alcanzado un 
margen superior de ventaja». 
Gorostiza: «¿Más r e s u m e n de l 
«match» que ésto?» (Y sefiala su cos-
tado deshecho por los codazos galos.) 
Más opiniones. También los suplentes 
tienen derecho a opinar. Quizás con 
más causa porque la pelea se ve más 
cómbdamente desde la tribuna. 
Ventolrá: "No hemos jugado bien, 
porque había "leña" enfrente. Y el ár-
bitro lo permitía todo. Debimos haber 
actuado por raso. Se hubiera logrado 
una diferencia abrumadora." 
Bata: "Mala suerte en el equipo es-
pañol. Muy duros los otros." 
' Pedro Regueiro: "España no pudo ju-
gar como acostumbra porque el árWh 
tro lo toleró todo, desde la carga aj 
jugador sin tener la pelota, hasta el 
"faut" en los saltos. No estamos acos-
tumbrados a esa concepción del juego. 
Eso es todo." 
Eizaguirre: "Partido flojo. Los espa-
ñoles, demasiado nerviosos." 
Felicitando al equipo español, Quin-
coces. Yo pido al público de Madrid un 
aplauso para ese excelente "back" que, 
por desgracia, no pudo defender en la 
tarde de ayer nuestros colores. 
¿Queréis la opinión de Quincoces? 
—Si jugando regularmente, hemos lo-
grado dos "goals", ¿qué hubiera sido en 
una tarde normal? 
—¿Cómo va esa lesión? 
—Bien. Quizás el domingo empiece a 
jugar. 
(Muguerza le apunta: "Tu lesión no 
es más que exceso de "trabajo" en la 
temporada última. Esas cosas se pa-
gan. Un hombre no es una máquina. 
Quincoces, sonríe.) 
* * * 
Ya en la puerta del vestuario, el se-
leccionador nacional, don Amadeo Gar-
cía Salazar, esgrimiendo siempre su ex-
quisita amabilidad, me dice: 
—"No me sorprendió el juego do 
Francia. El martes le había dicho a us-
ted cómo se encontraban los "gallos". 
Hoy se ha confirmado. El juego ha re-
sultado excesivamente duro. "Ellos son 
muy rápidos. Pero deficientes en el t i -
ro a "goal", excepto Langiller. Me ha 
complacido la actuación de mis defen-
sas, que constituían la incógnita del en-
cuentro. El resultado, iusto." 
» * * 
Para final, ¿recuerdan ustedes toda-
vía las dos paradas de Zamora? Sobre 
todo, aquella al "tiro" fantástico, cru-
zado, de Langille'*? 
Pues bien: otra pregunta: ¿es ese el 
Zamora que se "apa^a" ? 
F u ñ e r a ) p o r e l d o c t o r 
F r u t o s V a l i e n t e 
SALAMANCA, 24.En la Catedral se 
ha celebrado un funeral con motivo del 
segundo aniversario de la defunción del 
Prelado, doctor Frutos Valiente. Asis-
tió gran número de fíeles, que al ter-
minar el funeral oraron ante la tumba 
del Prelado. Acción Católica de la Mu-
jer ofreció una Hora Santa. 
E l p i l o t o c a e s o b r e s u 
a p a r a t o i n c e n d i a d o 
SEVILLA, 24.—Cuando en la base de 
Tablada efectuaba un vuelo el subofi-
cial de Aviación don Jesús Femández, 
el aparato sufrió una averia, y rápida-
mente quedó envuelto en damas. El pi-
loto hizo uso del paracaidas, y fué a 
caer, precisamente, sobre el aprato, que 
se hallaba en el suelo incendiado, y aun-
que el aviador saltó con gran destreza 
para librarse de las llamas, éstas le al-
c a n z a r o n , produciéndole quemaduras 
partidos de Florencia, y opino que los'que. afortunadamente, no son de gra-
espafloles fueron los mejores. vedad. 
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Todos los policías de Tarragona, a Barcelona 
E l jefe superior ha dispuesto que hoy se tras-
laden a esta capital. Continúa el Consejo de gue-
rra contra los "rabassaires" 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Varios a tracadores a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d militar 
TARRAGONA, 24.—Mañana tendrán! En la referencia que han dado en 
^ue trasladarse a Barcelona todos los 
individuos que integran la plantilla de 
Policía, por orden recibida del jefe su-
perior de aquella ciudad. Se ignora el 
alcance de esta orden, que dejará a la 
ciudad, aunque solo sea por unas horas, 
Bin ningún policía. 
Los autores de varios atracos 
BARCELONA, 24.—Ha sido entrega-
do a las autoridades militares José Mar-
torell, con todos los demás componen-
tes de la banda que capitaneaba. Al prin-
cipio negaron su participación en los 
hechos que se les imputaban, pero des-
pués de las pruebas, Martorell se ha 
confesado autor del atraco en la casa 
de los condes de Sert y del realizado 
en el Banco Español de Crédito de Ma-
taré, en el cual resultó herido el cajero 
y que dió lugar a una huida fantástica 
cuando Badía les cercó en un monte del 
que se evadieron por una mina que con-
ducía a Barcelona. Negó, sin embargo, 
haber tomado parte en el atraco a la 
fábrica de licores del señor Morera, a 
pesar de que los empleados de esta ca-
sa le han reconocido. Todos los deteni-
dos han quedado encarcelados. 
El Consejo contra los 
"rabassaires" 
BARCELONA, 24.—Ha continuado el 
Consejo de guerra contra los "rabassai-
res". Hoy han terminado sus informes 
los abogados señores Joaniquet, Comas, 
Vilaclara, capitán Gras, Thió Robes, Pe-
dro Ventura y Rubió Tuduri. A las nue-
ve menos cuarto se suspendió el acto 
para mañana. 
Soldado muerto de un tiro 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, en 
la calle de Caravaca, frente al núme-
ro 9, ha sido muerto, de un tiro en 
la cabeza, el soldado del Regimiento 
número 18 José Toms. Los testigos dei 
hecho aseguran que fué objeto de un 
atentado por parte de unos descono 
cidos, que, al pasar cerca de él, le hi-
cieron unos disparos y después se die-
ron a la fuga. 
la Jefatura de Policía se ha dicho que 
se trata de un asesinato, pero se ha i 
hecho notar que este soldado, al ser| 
recogido, tenia en la mano una pisto-: 
la en la que faltaba una bala, de ca-
libre igual a la que le ha producido 
la muerte. En el Dispensario Municipa 
figura como víctima de un atentado. 
Ayuntamiento denunciado 
GERONA, 24.—La Comisión gestora 
de Castellón de Ampurias ha presen-
tado ante el Juzgado instructor de Fi-
gueras una querella acusando de mal-, 
versación de fondos al Ayuntamiento | 
destituido a raíz de los sucesos revolu-! 
cionarios y del que fué alcalde el exj 
diputado socialista Bordás de la Cuesta 
Un pleito sobre lotería 
BARCELONA, 24.—José Martin Vila-' 
dur ha denunciado al Juzgado que ha-
bía encargado a un comerciante la com-
pra de dos participaciones de Lotería de! 
Navidad para repartir entre los miem-
bros de una peña, en la Comisión de 
festejos, que fué agraciada con el se-! 
gundo premio. Al presentarse a recoger 
la cantidad que le había correspondido, 
el comerciante le ha dicho que no tie-
ne ningún derecho, puesto que no había 
pagado el valor de las participaciones. 
Temporal de nieve en Lérida 
LERIDA, 24.—De diversos pueblos de 
la provincia se reciben noticias de ha-i 
ber descargado fuertes temporales del 
nieve. Varios lugares han quedado i n -
comunicados. En el puerto de Bonaigua 
un alud de nieve cayó sobre el refugio 
llamado Tricolor, que quedó destruido. 
El guarda José Baro y su esposa, Te-
resa Tufet, consiguieron ponerse a sal-
vo. Perecieron numerosos animales do-
mésticos. 
Una multa 
!ün avión norleamericanoiLll 
de guerra en Barajas 8[ [ 
Alcanza de velocidad máx ima 320 
kilómetros y de mínima, 90 




varioS vuelos de prueba 
Se complica la situación 
en Extremo Oriente 
Aliados de Rusia atacan a tropas 
del Manchukuo 
En Chahar no hubo combates ayer 
INDUSTRIAS 
Un avión de guerra, norteamericano, Pasado mañana comienza la re-
ha llegado a Madrid. Lo pilota el te- un¡ón del Consejo de la Oficina 
" E T a ^ n hizo ayer tarde en el aere Internacional del Trabajo 
dromo de Barajas varias demostracio-
nes de excepcional interés. Empezó la Posibilidad de que España ocupe 
uno de los ocho puestos per-
manentes 
sesión a las cuatro, dando fin alrededor 
de las cinco. El aparato es un "Vougth" 
de tipo corsario, de gran reconocimien-
to. Ha dado un techo de once mil me-
tros, lo que le facilitaría—en caso de En el tablero internacional va a si-
i combate—un rápido desplazamiento del tuarse de nuevo la vieja aspiración de 
; espacio alcanzado por las baterías anti- \ algunos sectores obreros para que se re-
I aéreas. El motor, en estrella Prat, con duzca la jomada a cuarenta horas se-
j tubo compresor, puede lograr una velo- manales. El pleito, sin embargo, parece 
cidad máxima de 320 kilómetros por perdido. Se perdió en Ginebra el año pa-
hora, alcanzando una mínima de 90 ki- sado. Puesta a votación la propuesta, no 
'lómetros horarios. .obtuvo el quórum en el Consejo de la El biplano tiene solamente un motor, Oficina Internacional del Trabajo. Revi-
Icon hélice de paso variable en el aire, ve ahora el asunto; pero ya capitidis-
j lo cual le facilita, con arreglo a las con- minuído. No se puede votar anualmente 
jdiciones meteorológicas, variaciones dejla adopción de convenios como éste; pe-
¡ ascenso y velocidad. Portugal ha adqul- ro se autorizó que se estudiara un nue-
rido, según nuestras noticias, diez y oeno vo convenio en el que, aunque se ad-
; aparatos de este tipo para su Ejército.'mitiera el principio generalizado, sólo 
En la tarde de ayer, se elevaron en se le diera aplicación Inmediata para 
el "Vougth" el capitán Méndez, el pilo-|cuatro industrias, sin que se fijara cuá-
to de caza, teniente Ramiro Pascual, y^68-
el profesor de acrobacia, García Mora- Este es uno de 103 asuntos más un-
to, "as" de la Escuela Militar de Alca-1 Portantes de los ^ue se han de tratar 
lá de Henares. Las pruebas estaban en la Próxima reunión del Consejo, que 
LONDRES. 24.--Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que, según un men-
saje de Huin King, recibido por la Agen-
cia Rengo, las tropas del Estado man-, 
chú que patrullaban por las cercanías 
de Halumamal fueron atacadas de re-
pente por tropas de la Mongolia exte-
rior. 
Las tropas de Manchuria repelieron la 
agresión y el combate, que comenzó a 
mediodía, duraba todavía a última hora 
de la tarde. 
Se hace observar que el lugar donde 
se ha registrado la batalla está muy 
alejado de la región donde se ha seña-
lado una reanudación de hostilidades 
contra las tropas chinas. 
Los combates de Chahar 
efectuadas como examen del aparato an-
te la posible adquisición de algunos mo-
delos por el Gobierno español. En la 
primera prueba, hubo "picado" y subi-
das, con varios "toneles" rápidos (el 
comenzará pasado mañana en Ginebra. 
España en décimo lugar 
Hay otro tema de interés para Espa-
ña. La ordenación de países en relación 
"tonel" consiste en ejecutar varias vuel-1con su importancia industrial, aplican-
tas sobre el eje del avión, procurando do esta palabra en un sentido amplio 
no se hunda al situarse de costado); enk116 comprende lo agrícola y la organl-
la segunda, media vuelta de barrena as- i zación social. Se ha estudiado una re-
cendente, y "looping", tanteándolo porjvisión de valores nacionales, a fin de fi-
la velocidad mínima; la tercera, "In-par los Paí3es que tienen derecho a los 
melman" (en recuerdo del famoso "as" ocho puestos permanentes del Consejo, 
de la aviación alemana con motivo de Espjum ocupa el décimo lugar, y por de 
BARCELONA, 24.—El jefe superior 
de Policía ha impuesto una multa de 
mil pesetas a un individuo que en el 
Hotel Colón dió unos gritos subversivos. 
Es reincidente en esta falta y la prime-
ra vez hizo efectiva una multa de 500 
pesetas. 
En setiembre, Congreso internacional de Historia 
de la Medicina en Madrid 
Se constituirá la Sociedad de Historia de la Medicina, 
que presidirá el doctor García del Real 
Del 23 al 29 de septiembre próxi-
mo se celebrará en Madrid el X Con-
greso Internacional de Historia de la 
Medicina. Acuerdo tomado en el de 
Bucarest el año 1931. 
Se halla integrado el Comité de Or-
ganización por don Gregorio Marañón 
(presidente del Congreso), don Nica-
sio Mariscal y García (vicepresidente), 
don Francisco Oliver y Rubio (secre-
tario general) y los señores don Jo-
sé Goyanea y Capdevila, don Teófilo 
Hernando y Ortega, don José María de 
Villaverde y don Javier Cortezo, vo-
cales. 
Los señores Villaverde y Cortezo 
tendrán a su cargo las secretarías cien-
tífica y administrativa, respectivamen-
te, del Congreso. La organización se 
encuentra avanzadísima, y el Gobier-
no español ha prometido su apoyo mo-
ral y económico. 
En París ha tenido lugar hace unos 
días la reunión preparatoria^ a la que 
han asistido los presidentes de Congre-
sos anteriores. Predominio de un entu-
siasmo superlativo por España ante esa 
X Asamblea. 
L a historia médica española 
cargo de los doctores Fidel Fernández 
Martínez, de Granada; Kanán. de Je-
rusalén; Mellerhof, de El Cairo, y 
Guiart, de Lyón. La Medicina en Amé-
rica durante su descubrimiento y colo-
nización, por los doctores Sila Car-
balho, de Lisboa, y dos ponentes sud-
americanos. El folklore médico en los 
distintos países civilizados, explicado 
por los doctores Guiar, de Lyón; Go-
moin, de los países balcánicos, y Lai-
guel Sebastine, que se referirán al 
folklore en Francia, al folklore en los 
Balcanes y a una "introducción estudio 
del folklore, respectivamente. 
—¿ Y las comunicaciones ? 
—El doctor Goyanes hablará de la 
cirugía árabe; el doctor Cía vi jo, de la 
•Medicina en la Marina antigua espa-
ñola; Barreras, la Medicina en las ex-
pediciones a América; Mariscal se re-
fiere a la aportación de loa médicos es-
pañoles en el descubrimiento de la cir-
culación de la sangre, 
—¿Y usted, doctor? 
—Preparo "La Medicina en las gale-
ras". 
En total, hasta ahora, cerca de cua-
renta comunicaciones recibidas. Y es-
tamos en febrero. 
ante el mundo 
Se alinean los libros entre estas cua-
tro paredes, en cremallera caprichosa 
de una cultura que encierra en sus pá-
ginas. 
El despacho de don Gregorio Ma-
rañón. 
En el diván, la charla. 
Sus primeras palabras, éstas: "Es la 
Investigación histórica punto esencial 
del Congreso. En ella, revalorización an-
te el mundo de la medicina clásica es-
pañola. Casi desconocida. Medicina ára-
be, auténtico tesoro. Medicina española 
en los siglos XV y XVI." 
—Entonces, ¿dentro del sentido uni-
versal del Congreso...? 
Don Gregorio me ataja rápido. Y ex-
pone: 
—Sí. Un esfuerzo nuestro en resal-
tar la historia española de la medicina 
Un soldado más entre soldados que 
arrancan, con bayonetas españolas, ho-
jas negras de una leyenda agonizante. 
—¿De qué modo? 
—Recoja usted este esquema. Libros 
españolea de medicina. De un valor po 
sitivo. Usted aabe ya cómo realizare-
mos esta Exposición. (El lector encon 
trará al final las líneas generales del 
Congreao.) Estudio de las antiguas 
Universidades y Escuelas (Guadalupe, 
Alcalá de Henares, San Lorenzo y San 
Damián, de Pamplona, etc.), que im 
portan mucho en el progreso de núes 
tra ciencia médica. Creación de un Se-
minario de Estudios Históricos de Me-
dicina, en el cual ae explicará árabe, 
griego y latín, como orientación a las 
juventudes españolas y extranjeras que 
sientan afanes de aproximación a ese 
sentido histórico. 
—¿Y la Sociedad de Historia de la 
Medicina ? 
-—Pensamos también en su constitu 
ción. La presidirá el doctor García del 
Real, que explica esa cátedra precisa-
mente en la Universidad Central, úni 
ca existente en España hoy día. 
En los programas enviados a emi-
nencias médicas solicitando su adhe-
sión al Congreso no figuran todavía los 
nombres de los ponentes en las mate 
rias a que noa hemoa referido anterior 
mente. Marañón me dice que espera que 
el número de congresiataa paaa de qui 
nientoa. Y yo le pregunto: 
—¿Quiénea? ¿Eaos ponentes? 
Quieta la mirada, va recitándole el 
cerebro, y él me traduce: 
—La medicina árabe en España, a 
D o n S a l v a d o r A l a r c ó n , j u e z e spec ia l del s u m a r i o por el a l i j o de 
a r m a s , que h a enviado u n tes t imonio a l a s C o r t e s 
E l señor Alarcón, que en los diferentes cargos de su carrera ha-
bía demostrado excelentes dotes de rectitud y firmeza, ha dado últi-
mamente pruebas de estas cualidades, llevando hasta el fin un proceso 
enojoso y lleno de dificultades. Ha sabido, apartado de todo lo que no 
sea afán de justicia, depurar los hechos y comunicar el resultado de 
su investigación a la Cámara, por si ésta cree que tales hechos sig-
nifican responsabilidades para hombres que dispusieron un día de todos 
los resortes del mando. Contra todos los ardides, que querían oscu-
recer los hechos, ha sabido aclararlos, aunque la verdad se guarda 
aún en secreto en los doscientos y pico folios del testimonio hasta 
que las minorías lo estudien y se revele en el salón de sesiones. 
sus vuelos en la Gran Guerra), que sir-
ve para convertirse de atacado en ata-
cante y consiste en dar una vuelta de 
campana sobre el aparato enemigo, bur-
lándole; y tres "toneles" lentos, dos es-
pirales en descenso y prueba de figura 
en la toma de tierra. 
La impresión causada por el aeropla-
no yanqui a nuestros aviadores, que si-
guen volando aún en esoa "Newport", 
antiguos, con los que resulta un verda-
dero heroísmo el realizar vuelos de cier-
to riesgo, ha sido excelente. Los repre-
sentantes americanos que asistieron a 
la sesión, manifestaban su asombro por 
la disposición y valentía de nuestros pi-
lotos sobre un avión, al que subían por 
vez primera. Asistieron autoridades des 
tacadas de nuestra Dirección general de 
Aeronáutica, pilotos mi]itares y civiles 
y multitud de aficionados. 
Instrumentos quirúrgicos 
Aparte de la exposición de libros, 
otra histórica de instrumentos quirúr-
gicos desde los árabes hasta nuestros 
días, en que la fábrica de Armas de 
Toledo cuenta con una formidable ins-
talación destinada a cirugía. 
Es curioso resaltar el que, de los te-
mas que se explicaron en este X Con-
greso de Historia de la Medicina inter-
nacional, no hay publicada obrk orgá-
nica alguna. Ellos servirán, precisamen-
te, para una labor pedagógica que pue-
da circular por todas las rutas del ma-
pa. La sesión de apertura tendrá lugar 
en el hospital de afuera, de Toledo; ha-
brá también sesiones en El Escorial, A l -
calá de Henares y Guadalupe. 
—Adiós, don Gregorio. Y muchas gra-
cias. 
—Un momento. Haga usted constar 
que tenemos muy especial interés en 
que los médicos portugueses y ameri-
canos, así como los italianos, colaboren 
con nosotros en este Congreso, que es 
tanto nuestro como suyo. 
(Sobre la mesa, unas cuartillas. Son 
iniciación del discurso que don Grego-
rio prepara para su ingreso en la Aca-
demia de la Historia. "El Conde-Duque 
de Olivares". Biografía humana. Nada 
más. Ni nada menos.) 
Lo que se discutirá 
Los temas oficiales aprobados por el 
Comité son: L La Medicina árabe en 
España. H. La Medicina en América du-
rante su descubrimiento y colonización. 
I I I . El folklore médico en los distin-
tos países civilizados. A cargo de la 
secretaría científica del Congreso, ba-
jo la dirección del doctor don José Ma-
ría de Villaverde y Larraz, funcionará 
una cuarta sección dedicada a comu-
nicaciones y conferencias. 
Antes del primero de junio deberán 
remitir los congresistas las comunica-
ciones que deseen presentar. Idiomas 
oficiales del Congreso serán alemán, es-
pañol, francés, inglés e italiano. El Co-
mité ejecutivo ha organizado a la vez 
una interesantísima exposición de libros 
raros y curiosos, relacionados con la 
Medicina, de autores y traductores es-
pañolea e iberoamericanos, para lo cual 
ha solicitado de Centros oficiales y par-
ticulares, bibliotecas, archivos, etc., así 
como de loa propioa congresistas, remi-
tan una nota detaUada de los libros y 
Se pide pena de muerte 
para "el Almirez' 
En caso de indulto, cadena perpe-
tua y 30.000 pesetas de 
indemnización 
MALAGA, 24.—Se ha celebrado el 
Consejo de guerra contra "el Almirez" 
Se da lectura al rollo, en que se relatan 
los hechos ya conocidos. 
"El Almirez" se quedó con el cadáver 
del guardia, hasta que veinticuatro ho-
ras después lo entregó al médico de Mo-
llina, señor Medina Toledo. Comparecen 
como testigos los dos guardias civiles 
compañeros de Pendón y el teniente se-
ñor García Abalte, que practicó la deten-
ción del bandido. 
Confirman que el asesino no atendió a 
sus requerimientos, no obatante hacer 
uso de las bombas de mano. Y que "el 
Almirez" afirmaba que los guardias que 
se acercasen a la cueva serían muertos 
a tiros. Comparecen también loa peritoa 
médicoa señores Mañana y Jiménez; de-
muestran que el cadáver tenía seis ba-
lazoa de pistola. 
El fiscal glorifica la muerte del guar-
dia Pendón, y presenta al agresor como 
el clásico bandido, no del tiempo del 
romance, sino aquel que mata por ma-
tar, sin ningún beneficio. Sigue demos-
trando que "el Almirez" vió perfecta-
mente al guardia civil y disparó a sa-
biendas de lo que hacía. Se detiene a 
examinar minuciosamente que los bala-
zos eran todos de pistola, es decir, que 
habían sido hechos por el bandido cuan-
do ya el infortunado guardia había cai-
do en el interior de la cueva. Termina 
pidiendo la pena de muerte, y dice que, 
en caso de indulto, se le debe condenar 
a cadena perpetua y al pago de 30.000 
pesetas de indemnización por responsa-
bilidad civil. 
El capitán Cabezas, a quien está en-
comendada la defensa, rebate los argu-
mentos del fiscal, y pide indulgencia, di-
ciendo que se trata de un delincuente 
que ha carecido siempre de consejos y 
dirección. Afirma que "el Almirez", des-
esperado porque tenía gravemente en-
ferma a la novia, con quien iba a ca-
sarse y no podía adquirir medicamentos 
por falta de medios económicos, cometió 
el primer delito. Ya huido, después de 
ser condenado por un Consejo de gue-
rra a dos años de prisión y declarado 
en rebeldía, no tenía otra preocupación 
que defender su libertad. No abrigaba 
odios ni rencores hacia la Guardia civil, 
sino que se defendía de la persecución 
de que era objeto para no verse encar-
celado. Termina diciendo que se trata 
de un enfermo y no de un delincuente, 
y pide clemencia a los jueces para que 
le impongan la pena más pequeña den-
tro de la reconocida gravedad del caso. 
G-L OSA R10 
L A T I N I D A D 
E l discurso del mariscal Petain, cuyos aspectos menos claros 
recogíamos el otro día, ofrece también perspectivas más dichosas. 
Hacia una de ellas ha avanzado la visión entusiástica, en ocasión de 
ciertos fastos romanos recientes, consagrados a mayor gloria del 
recuerdo de Chateaubriand. Avancemos nosotros también; que, no 
sólo de Karls Barths y no sólo de Angeles vive—y vive filosófica-
mente—, el Glosario; pero, incluso, de la palabra que sale de la 
boca de los mariscales. 
Petain había dicho: "Del Rhin al Breno, los dos únicos siglos de 
paz que el mundo latino haya jamás conocido se los dió la espada 
romana. Hoy, y entre las mismas fronteras, el poderío de un "bloc" 
de cerca de cien millones de latinos puede constituir a su vez una 
de las más sólidas garantías de paz." E s también la idea de Mus-
solini. Y fué la de Mistral. Y ha sido—nuestros amigos lo saben— 
la nuestra. Entre la misma confusión de la Guerra Grande, nos-
otros le erigíamos un ara. Le formulábamos bajo el nombre, entre 
otros, de restauración del Imperio de Carlomagno. 
Y , a propósito. Tal vez no esté de más consignar aquí una opi-
nión que profesamos, algo separada a la de varias bellas mentes 
de España y de América, respecto de la propiedad de la designarción 
"América Latina". Maquiavelismos de politiquerías y de "expansión 
comercial" (o editorial) puestos aparte, no cabe desconocer el dere-
cho de un grupo de países que trata de establecer, en su etiqueta, 
su blasón, a ostentar el título nobiliario de la abuela, antes o a la 
vez que el título nobiliario de la madre. 
Y , a propósito también (o, aunque así no viniera): hay que res-
taurar Austria. 
E u g e n i o d ' O R S , 
(Reproducción reservada.) 
terminadas circunstancias que hemos de 
enumerar, bien pudiera ocurrir, no aho-
ra, pero al en octubre, que nueatro país 
conquistara un puesto permanente. En 
la actualidad tiene el primero de los ele-
gibles, por el voto de todos los países 
menos uno (Holanda). 
Había que fijar bien la importancia 
de cada país (con arreglo a un sistema 
de coeficientes muy complicado), ya que 
la entrada de Rusia en la Sociedad de 
Naciones representa su ingreso automá-
tico en la O. L del T., y, además, en-
tran los Estados Unidos. Ambos países 
figuran, desde luego, entre los ocho pri-
meros. 
Los puestos permanentes correspon-
dian ahora, por orden, a Inglaterra, Ale-
mania, Francia, India, Italia, Japón, Ca-
nadá y Bélgica. 
Hecha la graduación de veinte, el or-
den, si el Consejo aprueba el informe 
de las oficinas técnicas, será el siguien 
te: Estados Unidos, Inglaterra, Alema 
nía, Francia, India, Rusia, Italia, Japón. 
Canadá y España, que se coloca delante 
de Bélgica la cual pasa al décimot.or 
cero. Polonia, rival nuestra desde 1919, 
ocupa el décimoquinto. El Canad'i y Bél-
gica quedan fuera del Consejo. 
Posibilidad de un puesto 
SAIREN, 24.—Las autoridades japo-
nesas confirman el comienzo de opera-
ciones militares en la región de Chahar 
con objeto de evitar la acción desarro-
llada en el Jehol por las tropas chinas. 
Las autoridades japonesas declaran 
que las chinas no han cumplido sus 
compromisos de retirar las tropas chi-
nas del Manchukuo y añaden que loa 
nipones rebasarán, si es preciso, la gran 
muraqa. 
Un comunicado oficial que publica el 
agregado militar japonés de Pekín dice 
que en el ataque efectuado anteayer a 
una posición fortificada murieron un ofi-
cial y un soldado y resultaron heridos 
un oficial y cuatro soldados. La posi-
ción en cuestión se encontraba cerca de 
Chao Chang al Este del Tu Chih Ku. 
El comunicado añade que no se tiene 
detalle alguno sobre los combates libra-
dos ayer. 
Por otra parte, una nota publicada por 
el Estado Mayor de la 29 División china 
dice que las tropas chinas se han reple-
gado ante el ataque japonés y han eva-
cuado Ku Yuan. 
El avance japonés ha aumentado en 
unos 60 kilómetros cuadrados el terri-
torio del Manchukuo. 
Bombardeos aéreos 
PEKIN, 24.—Según informes oficia-
les, los aeroplanos japoneses han bom-
bardeado Chahar esta mañana, ocasio-
nante máa de 50 víctimas entre muertos 
y heridos. Una bomba arrojada desde 
un aeroplano destrozó parte del cuartel 
general del gobernador militat de Cha-
har, general Sung Chen Yuan. Loa ae-
roplanos realizaron varios "raids", al-
gunoa de elloa a todo lo largo de las re-
giones de Jehol y Chahar, donde algu-
nas secciones de la Gran Muralla de Chi-
na han sufrido desperfectos. 
aL lucha continúa en el frente de Cha-
har y, según afirman, las fuerzas del 
general Sung han sufrido grandes pér-
didas.—Associated Press. 
Esfuerzos de arreglo 
permanente 
Aunque ostentamos el lugar décimo, 
como parece que Rusia no quiere entrar 
en el Consejo y se contenta con enviar 
observadores, su puesto será ocupado 
por el Canadá, y si Alemania no se re-
integra a la Sociedad de las Naciones, 
en octubre cesará en su puesto, que co-
rrespondería a España. 
Los radicales - socialistas 
visitan a Flandin 
LA CONFERENCIA DURO 
HORAS 
D O S 
M i s i o n e r o c a t ó l i c o m u e r t o 
LONDRES, 24.—Comunican de Sa-
moa (islas de Samoa) a la Agencia Reu-
ter, que el misionero católico Pedro Bu-
genio ha fallecido esta mañana a con-
secuencia de las heridas de arma blanca 
que le causaron unos indigenas. 
documentos con que pudieran colaborar 
a dicha exposición (manuscritos, lámi-
nas, pergaminos, etc.), con la condi-
ción de pertenecer a autores y traduc-
tores españoles e iberoamericanos, 
No se celebran elecciones 
escolares en Ciencias 
Por orden del decano, sin votación, 
se ha designado la Junta 
deportiva 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Ciencias, nos remite la si-
guiente nota: 
«Después de laboriosas gestiones por 
parte del señor Pacheco, vicerrector de 
la Universidad Central, con diversos 
grupos de estudiantes, en las que se 
intentaba llegar a un nombramiento de 
la Junta directiva de la Asociación de 
Deportes de la Facultad de Ciencias, 
y no habiendo llegado a un acuerdo, ya 
que lo más numeroso de la Facultad. 
•por medio de sus representantes, se ne-
gaban a aceptar procedimientos que no 
fueran la expresión de la voluntad es-
colar, y a ir en compañía de aquellos 
que sometieron a los universitarios a 
un régimen de desigual trato, «se ha 
nombrado por orden» del decano, una 
Junta a todas luces parcial e impopu-
lar, pues su origen es el cabildeo de 
los antedespachos, y no la clara volun-
tad de los estudiantes, representada en 
las urnas. 
Los Estudiantes Católicos de Ciencias 
ponen de manifiesto esta conducta an 
te sua afiliados y los de la Asociación 
Deportiva, a fin de que juzgue conduc 
tas tortuosas que intenten eacamotear 
su verdadera opinión, y al mismo tiem-
Paralizan la explotación 
petrolífera de Tampico 
PARIS, 24.—La Directiva del grupo 
radical-socialista ha visitado al señor 
Flandin. Según los delegados que han 
asistido a la entrevista, ésta duró unas 
dos horas y el presidente del grupo ex-
presó la opinión de sus colegas acerca 
de laa sanciones adminiatrativas adop-
tadas con respecto a varioa funcíonaríoa 
y el deseo de obtener del Gobierno prue-
bas de benevolencia. También se diacu-
tió ampliamente la cuestión de los de-
cretoa leyes de economía. 
El señor Flandin contestó a sus inter-
locutores que estaba decidido a tener en 
cuenta sus peticiones, pero que era ne-
cesario estudiar especialmente las reper-
cusiones que pudieran tener en el presu-
puesto, pues los gastos no podrían au-
mentarse. 
En lo referente a la reforma judicial, 
de la que también se trató en la entre-
vista, el señor Flandin dijo que el Go-
bierno no se negará a admitir algunas 
enmiendas en los textos sometidos al 
Parlamento, pero que continuaría infle-
xible en lo que ae refiere al principio 
Los huelguistas han prendido fuego u ™ ™ * ! ^ í í o r m a y a la necesidad de 
a uno de los pozos 
NANKIN, 24.—Se está tratando de 
arreglar amistosamente el conflicto des-
atado en la región del Cnahar, según 
dicen loa informes oficiosos.—Associa-
ted Press. 
Comentarlos rusos 
MEJICO, 24.—Más de 24.000 obreros 
de las explotaciones petrolíferas se han 
declarado en huelga en la región de 
Tampico y han paralizado totalmente 
la industria en dicha zona. Según in-
forman se han cometido numerosos ac-
tos de "sabotaje". Han prendido fuego 
a uno de los pozos y se teme que las 
llamas se extiendan a los demás, asi 
como a los depósitos. 
Con objeto de mantener el orden se 
han enviado tropas de refuerzo. 
Parece que la causa de esta huelga 
es que los patronos no han cumplido 
los compromisos que para poner fin a 
la última huelga adquirieron para con 
sus obreros.—Associated Press. 
Secundarán la huelga 
MEJICO, 24.—El Gobierno está tra-
tando de arreglar la huelga general, 
que afecta a 24.000 trabajadores en el 
Estado de Tamaulipas, que han secun-
dado la de los trabajadores de las Com-
pañías de petróleo Standard Oil y El 
Aguila.—Associated Press. 
P e s q u e r o i n g l é s e n p e l i g r o 
LONDRES, 24.—Comunican de Reik-
javik a la Agencia Reuter, que ayer 
tarde el vapor de pesca inglés «Wam-
bery» captó un mensaje del vapor «Ja-
ría», de la misma nacionalidad, mensa-
je redactado en los siguientes térmi-
nos: «Estamos perdidos, seguramente 
cuerpo y bienes. Aquel qve capte este 
mensaje, transmita nuestro último adiós 
a nuestras familias y a la vieja Ingla-
terra». 
MOSCU, 24.—Las palabras del mi-
nistro japonés de Relaciones Exterio-
res, Hirota, de que "el Gobierno japo-
nés tiene la firme intención de estre-
char cuanto sea posible las relaciones 
soviético-niponas", se consideran en ia 
Prensa soviética como una contradic-
ción palmaria, puesto que, previamen-
te, habló de establecer "una organiza-
ción militar" en el Extremo Orlente, 
particularmente a lo largo de la fron-
tera entre Manchuria y la U. R. S. S., 
lo que perjudicará a las relaciones amis-
tosas entre las dos potencias. 
El "Pravda" dice que no es conce-
bible cómo los jefes militares del Ja-
pón pueden hacer semejante manifes-
tación; pero ésta es más difícil de com-
prenderse en los labios del ministro Hi-
rota, que declara, además, que la 
U. R. S. S. no tiene "planes agresi-
vos". 
El "Pravda" hace hincapié en ia ne-
cesidad de protección del territorio so-
viético, y dice que la U. R. S. S. no 
tiene ambiciones de conquista territo-
rial. 
Por otra parte, la Prensa soviética 
ha recibido con satisfacción las mani-
festaciones del ministro Hirota de que 
pronto se llegaría a un convenio para 
el traspaso del ferrocarril oriental chi-
no a Manchukuo.—Associated Press. 
UNA LIQUIDACION 
como la que presenta en estos días 
C A S A S ^ S E ^ A 
es imposible que se •x -.elva a repetir. 
¡TODO A MENOS DE SU COSTE! 
Gabanes. 5 duros; trincheras. 4 duros; 
checos. 3 duros... Véanlo y se convencerán. 
Cruz, 30. y Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 
LA L* DE ESPASA EN CAPAS 
• • • • • • • • • • • • • •) 
Descarri la un furgón 
BILBAO, 24.—Al entrar en agujas el 
tren número 4 de la linea de Lezama, 
descarriló el furgón de cola donde ve-
nían bastantes lecheras de los pueblos 
del trayecto. Dos de ellas fueron des-
pedidas a la vía y recibieron leaionea de 
importancia. 
Rompe 2.000 pesetas en 
billetes 
po manifiesten que están dispuestos a 
terminar con toda rapidez y energía los medios legítimos a su alcance.» 
BILBAO, 24.—En un camino vecinal 
de Munguia, han sido encontrados nu-
merosos trozos de billetes de cien y de 
cincuenta pesetas. El hecho es obra de 
un pobre demente de Munguia, que se 
apoderó de la suma citada en casa de 
unos parientes y se entretuvo en rom-
perlos. Se ha calculado que loa bületes 
rotos ascienden a la suma de dos mil 
pesetas. 
El nuevo Gobierno Civil 
BILBAO, 24.—Ha llegado a Bilbao el 
arquitecto señor Fernández Golfín que 
venia a inspeccionar el solar ofrecido 
por la Corporación de Vizcaya para 
construir en él el Gobierno civil. Ha dic-
taminado que el lugar ofrecido no reúne 
con esta situación anormal, por todos1 nes Fonéticas, señor Bose, v el" cilin-^-J?^0101163 nefesarias' Por su confl-
i cuín-guración. para el emplazamiento del 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
U n c i l i n d r o i m p r e s i o n a d o 
p o r B r a h m s e n 1 8 9 9 
BERLIN. 24.—Se ha encontrado en po-
der de una familia de Berlín el cilindro 
original de Edison que en 1899 fué im-
presionado en el piano por Brahms es-
tando en Hungría y después de la vi-
sita que le hizo el representante de Edi-
son en Viena, Teodoro Wangemann. Es 
casi el único vals que queda de aquel 
tiempo y ha sido pasado a un disco de 
gramófono. 
El descubrimiento lo ha hecho uno de 
los jefes del Instituto de Investigacio-
dro se conservará en dicho Instituto. n evo edificio.' 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S S A L E 
Para rehabilitar el teatro 
lírico sn España 
Un sistema distinto de! vigente, 
ya fracasado 
IT 
resultaron ilesos la señora del anterior 
y el conocido actor don José Alfayate, 
cuñado de Valeriano León. 
Afortunadamente, ninguna de las he-
E! canciller aus tr íaco 
DE LA FABfUCA Habla a los obreros 
DE 
ClUCO DE PBICE.—Nueva tempora-
da popular de circo. El sábado, 6,30 y 
10,30, debut de la grandiosa y nueva 
compañía de circo, integrada por las me-
ridas es de 8 ^ ^ ^ t o d ¿ J u ^ j ^ ^ ¿J¡¡£ 
su vida normal, a excepción de ^ ^ S K ^ ^ S S ^ C T ^ Í t e S t o í y w £ , , M 
Redondo; pero se espera que ésta se ha-lyasog. ¡g circo al alcance 'de todos. No Vienen aCOíTIpañadOS POP Ol alCalCie VIENA, 24.—El canciller Schusch-
.le restablecida en pocos días. j|o olvide. El sábado, tarde y noche, eniu el Dresidente de la * DipUtaCIOII ^nSg ha pronunciado un discurso en 
Ocurrió el accidente a la una y cinco Price. IJ K ¡el bai 
de la madrugada del día 23, en la pía- COMEDIA,—10,30 (popular, 3 pesetas 
El estado corporativo cristiano no 
volverá a los métodos capitalistas 
barrio i f jlctario de Floritsdorf. En 
za del Angel. 
Habían despedido su coche los popu-
En el magnifico v Ensayo histórico so- l2.res actores al ir al teatro de Lara 
bre la zarzuela», que don Emilio Cota 
relo, el maestro de maestros en este 
género de estudios, está publicando, se 
puede seguir paso a paso, soberbiamen-
te descritos, el crecimiento y desarrollo 
triunfal de la zarzuela durante el pa-
sado siglo. 
Su prestigio, como manifestación ar-
tística y como espectáculo predilecto 
del público es ya pretérito. Apenas que-
dan, en la actualidad, vestigios de su 
fuerza y de la eficacia de su predomi-
nio, debido, sin duda en SMS comienzos, 
al esfuerzo de sus fundadores, Gaztambi-
de, Barbieri, Oudrid, Hernando, Arrieta, 
Inzenga, Ventura de la Vega, Clona, 
Salas... y a sus incomparables intérpre 
al salir de presenciar la función, toma-
ron un "taxi", con objeto de dirigirse a 
un establecimiento, donde tienen tertu-
lia con Irene López Heredia, Asquerino, 
Serrano Anguita y otros artistas. Eií 
la plaza del Angel, al entrar en la calle 
de las Huertas, chocaron con una ca-
mioneta que desembocaba en la citada 
plaza. 
Fueron asistidos de primera intención 
en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital, donde les fueron apreciadas 
las lesiones que dejamos consignadas, 
y, además, a Aurora Redondo un fuerte 
ataque de nervios por la impresión re-
cibida, al ver a su hermana con la cara 
ensangrentada. 
butaca): Los Sandovales (22-1-936.) 
COMICO (Carmen Díaz).—€,30 y 10,30: 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Díaz de Artigas-Collado).— 
6,30 y 10,30: No juguéis con esas cosas. 
(Exito incomparable) (20-1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30: El 
gran galeote. (Butaca, tres pesetas); 
10,30: Yerma (de García Lorca) (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Gran éxito de 
Harry Fleming, Custodia Romero, Elssie 
Bayron ("estrella" de color) y otras 
atracciones 
LARA. -
tes, Luisa Santamaría. Caltañazor, la ¿I primero en acudir fué el escritor 
Istunz, Elisa Villó. Manuel Sanz, Ade 
laida Latorre y otros cien transmiso 
res de su entusiasmo, durante las dos 
últimas décadas del siglo a Caballero. 
Chapí, Larra. Bretón. Ramos Carrión y 
Vives—su último puntal—, aunque ya 
en evolución perfectamente determina-
da en favor del «género chico» sepul-
turero mayor de la «zarzuela grande»... 
Después, perdido hasta el hogar de 
íru propio coliseo traspasado, como loa 
demás teatros líricos de Madrid, al nue-
vo género, y casi olvidado éste, al agos-
tarse su frondosa producción esmalta-
da de obras maestras, comienza un lar-
go periodo de tanteos estériles para 
restaurar el pasado esplendor, que se 
prolonga hasta hov, sin losrrar abrirse 
paso al través de la competencia con el 
«cine» avasallador, la abrumadora re-
petición de dos espectáculos diarios, los 
atractivos de la «Revista frivola», las 
ridiculas exigencias de los «divos», alen-
tados ñor emnresarins necios, y la t i -
ranía de Sindicatos absurdos. 
V es ele observar que el pi'iblico, a 
pr̂ pv de su fatigaba desorientación, 
acude prestando el cálido apoyo de su 
afición, cuando alguna producción fel'z 
consigue remover el rescoldo de sus pa-
sados amores, evidenciando así. que no 
es culpa de su desvío la actual decaden-
cia del que fué su favorito espectáculo. 
Y va siendo urgente preocuparse "en 
serio" de tal situación de inferioridad 
manifiesta sin caer en el criterio sim-
plista—sostenido la mayor parte de las 
veces por disculpables egoísmos — de 
quienes estiman obligada misión guber-
namental el rva.p'o de privadas deudas 
y que el Estado deba convertirse en tro-
tador "caballo blanco" de empresarios 
Judaizantes o de autores relapsos. 
Precisa remediar con firmeza las múl-
tiples causas de esta decadencia, cuya 
fundamental responsabilidad, acaso re-
caiga sobre compositores y libretistas 
obstinados en mantener procedimientos, 
formas y fórmulas de expresión que, si 
estuvieron en boga hace ochenta años, 
son ahora insostenibles. 
Si los intentos de renovación del tea 
y empresario don José Juan Cadenas, 
que acompañó a los. lesionados a sus 
respectivos domicilios. 
Valeriano León no perdió un solo mo-
mento el gracejo habitual y. según él 
mismo nos refiere, cuando en la Casa de 
Socorro le tomaron la filiación, al pre-
guntarle dónde había nacido, tuvo el 
buen humor de contestar: 
—En la plaza del Angel hace media 
hora. 
Se han puesto de manifiesto las mu-
chas simpatías con que cuenta en Ma-
drid el célebre matrimonio, pues han' si-
do centenares de personas las que han 
desfilado por el domicilio para intere-
sarse por los heridos. 
Bienvenida a Lola Membrives 
El próximo sábado 26 se celebrará el 
banquete de bienvenida que los elemen-
tos más destacados del teatro español 
ofrecen a la intérprete y creadora ad-
mirable. Ofrecerá el homenaje don Ja-
cinto Benavente. Marquina le ofrendará 
primicias de su obra "En el nombre del 
Padre". García Lorca le dedicará unas 
palabras, e Irene López Heredia la sa-
ludará en nombre de los actores. 
El "film" del jubüeo real inglés 
LONDRES, 24.—La película del ju-
bileo real, película que debía represen-
tar, según un «escenario» compuesto 
por Winston Churchil, los principales 
acontecimientos ocurridos durante el 
reinado del Rey Jorge V, no se lleva-
rá a cabo por razones de orden pura-
mente técnico. 
Berta Singermann, a Madrid 
WASHINGTON, 24.—Berta Singer-
mann salió hoy en «1 «Cristóbal Co-
lón» para Madrid, donde dará recitales 
en el teatro Español, el 6 de febrero.— 
Associated Press. 
Madrid 
Diputación, con una Comisión de obre-
ros de la fábrica de armas. Visitarán al 
ministro de la Guerra para tratar de la 
admisión de obreros y de la reconstruc-
ción de la fábrica. 
Continúa en igual estado el cabecilla 
de la revolución Perfecto González, que, 
como se sabe, se halla hospitalizado. 
Diligencias sobre el alijo 
GIJON, '24.—En cumplimiento de ór-
6,30 y 10,30: Estudiantina, denes del juez especial, señor Alarcón, 
(Exito grandioso). Butaca, 5 pesetas (3-'el Juzgado especial que entiende en el 
OVIEDO 24.-Hoy han salido para cl dedifdo especialmente a 
J , , «i ^«ciriontr de la la clase obrera, el canciller afirmó que n el alcalde y el presidente de la - 2 ^ , - ^ ^ ^ H , ^ ™ Estado cristiano corporativo no vol-
verá a los métodos supercapitalistas 
del pasado y asegurará una base social 
sólida. 
GACETILLAS TEATRALES 
el CALDERON, figurando en las listas 
lo más selecto de nuestra sociedad. Los 
encargos pueden retirarse a partir del 
sábado de 11 a 1 y de 3 a 8. 
Federico García Sanchiz 
El genial creador de las charlas, se 
presenta en la pantalla de ACTUALIDA-
DES a partir del próximo lunes, en su 
primera charla cinematográfica, "Algo 
sobre España". 
El "ma tch" de fúbol Francia-Espa-
ña , en Actualidades 
Vea desde hoy en este popular "cine" 
el interesante reportaje cinematográfico 
del partido celebrado ayer tarde en 




Abono de Opera 
Se está cubriendo rápidamente el abo-
tro lírico han de ser fecundos, no han dejno P f ^ i ^ , ^ f s Í"n_ci°"es A6 ^ F J ^ j f * 
limitarse a ensayos y tanteos condu-
centes a sostener la recaudación de de-
rechos de propiedad, será necesario que 
autores y compositores empiecen por re-
novar su producción, dejando respetuo-
samente situado el viejo tesoro de la 
zarzuela clásica sin imitarle ni reprodu-
cirle. Esas joyas marcan una etapa glo-
riosa, pero—ya queda dicho—pretérita. 
Los compositores tienen modelos nuevos, 
merecedores de estudio atento y fervo-
roso. No se puede escribir música tea-
tral ahora como hace, medio siglo, ni 
pergeñar "texto" para música moderna, 
sobre el patrón cansino y rígido de for-
mas rancias. 
Pasaron los concertantes a la italia-
na "al final del segundo acto"; el obli-
gado "cuarteto", los coros de soldados 
bebedores, alguaciles grotescos y cons-
piradores gritones y tumultuosos... No es 
lícito continuar alterando arbitrariamen-
te el valor real de leus voces, ni maltra-
tarlas por ignorancia u olvido de su ex-
tensión. La senil tradición de "i*bretes 
cómicos" debe trasponer el amojonado 
horizonte del "ruralismo" falso y sensi-
blero... Hay que enseñar a cantar a los 
coristas y a declamar a los cantantes; 
borrar las convencionales denominacio-
nes de "primeros actores", "tenores y 
tiples cómicos", "tiples cantantes", etc., 
etcétera, cuya ridicula nomenclatura fal-
sea y atenaza el plan de los libros zar-
zueleros al uso, y, finalmente, "cons-
truir" el teatro lírico en forma distinta 
al fracasado sistema vigente, oreándole, 
con "aire de la calle", ventilador de la 
viciada covacha donde se pudrieron tan-
tas ilusiones... 
Sé muy bien que renovación sertiejan-
te, destructora de mil y mil intereses 
creados, no se improvisa y que para rea-
lizarla habría de menester decisión fir-
me al dictar normas y mano dura al 
desarrollarlas. Me limito ahora a con-
cretar afirmaciones corrientes de boca en 
boca, producto de la propia y de la aje-
na condición porque entiendo útil deter-
minar la verdadera situación del teatro 
1InCO' Luis PARIS 
Vea en el Victoria " L a Papirusa" 
Lara 
Ultimos días de abono a miércoles be-
néficos por la tarde. 
"Siete colores", a 4 y 5 pesetas 
butaca 
La maravillosa opereta. Agota locali-
dades. TEATRO ZARZUELA. Reténga 
las, 14341. 
Vea en el Victoria " L a Papirusa" 
Cómico 
Diariamente el nuevo triunfo de Mar-
quina, "La Dorotea", inspirada en la fa-
mosa obra de Lope de Vega 
nista Carmen Díaz. 
Protago-
"Tarzán y su compañera" 
por Johnny Weissmuller, un "film" de 
aventuras. Gran éxito en CINE SAN 
CARLOS. 
Valeriano León no retrasa su debut 
en Cervantes 
El accidente de "auto"' ocurrido a Va-
leriano León y su familia no entorpece 
la temporada proyectada en el teatro 
Cervantes y, por tanto, el día 31 del co-
rriente mes debutará la compañía. 
El simpático actor padece una herida 
Bin importancia en la ceja izquierda; 
Aurora Redondo, su mujer, una disten-
eión en un pie; a su hermana política, 
Isabel Redondo, la lesionada de mayor 
importancia, ha sido necesario darle 12 
puntos en la región parietal derecha; 
don Ricardo Ruiz, representante de la 
compañía, sufrió conmoción cerebral, y 
Vea en el Victoria " L a Papirusa" 
— -o-
Rialto 
Exito enorme de la grandiosa super-
producción "Fcdora", según la obra de 
Victoriano Sardón, por Marle Bell. 
" L a chica de la pensión" 
por llenos se cuentan en el TEATRO BE-
NAVENTE las representaciones de este 
admirable saínete de Pilar Millán As-
tray. Semana popular, butaca 3 pesetas. 
Sillones entresuelo, 2 pesetas. 
— 
Fontalba 
Con éxito creciente se representa a 
diario "Oro y marñl", de Quintero y Gui-
llén. (Butaca, 5 pesetas.) 
Partido de "football" Francia-
España 
Reportajes cinematográficos de palpi-
tante actualidad, se estrena hoy en el 
CINE FU E N CARRAL. 
T E A T R O S 
= BENAVENTE (Milagros Leal-José Is-
Í La graciosa y sugestiva opereta = H l l e l e r a 0 6 6 8 ^ 1 3 0 1 1 0 -
S de Gilbert 
| S i e t e c o l o r e s 
en el gran 
ESCENARIO GIRATORIO 
triunfa en 
I LA Z A R Z U E L A 
£ Butaca, cuatro y cinco pesetas 
E bert).—Semana popular (3 pesetas buta-
= ca) 6,30 y 10,30: La chica de la pensión 
(de Pilar Millán Astray) (12-1-935.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30 (4 pesetas): 
Beneficio de María Vallojera: La del ma-
nojo de rosas y canciones por la benefl-
_ ciada. El domingo Infantil: Jeromín, El 
¡5 Príncipe Azul (14-11-934.) 
I - 935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy un 
sinvergüenza! (90 representaciones). Do-
mingo, 4 tarde, infantil: Pipo y Pipa en 
la boda de Cucuruchito. Sorteo de valio-
sos juguetes (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico) (3 pe-
setas butaca).—6,30: Las hijas del rey 
Lear, de Muñoz Seca; 10,30: Las desen-
cantadas (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote). — Viernes fémina; localida-
des señora a mitad de precio. 6,30 y 10,30: 
El sofá, la "radio", el Peque y la hija 
de Palomeque (14-3-928.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 
10,30: La Papirusa, por Irene L Heredia 
y M. Asquerino. El éxito que todo Ma-
drid proclama. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Siete colo-
res. (Clamoroso éxito. Butaca, 5 y 4 pe-
sct&s ) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero, a pala: Chacón y Tomás contra 
Ibaibarriaga y Ermúa. Segundo, a re-
monte: Arrechea y Urzainqui contra La-
rramendi y Santamaría. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: La fauna del mar (instructiva, en 
español). Noticiarios en español, con el 
Plebiscito del Sarre y el proceso Haupt-
mann. Barcelona: Homenaje al Ejército 
e Institutos armados. Revista femenina 
(en español). El sendero encantado (do-
cumental, en colores, en español). La 
apisonadora de Mickey (dibujo Walt Dis-
ney). Reportaje de última hora: Partido 
de fútbol Francia-España. 
ALKAZAR.-^,30, 6,45 y 10,45: El en-
canto de una noche. (Gran éxito de Ka-
te de Nagy) (19-1-935.) 
AVENIDA.--6,30 y 10,30: Pecador a 
medias y La vida en broma (22-1-935.) 
BARCELO—6,30 y 10,30: Crisis mun-
dial (super-film español) (25-12-934.) 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
I peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 10,30 (bu-
taca, una peseta), La batalla (por An-
nabella y Charles Boyer) (9-11-934). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (séptima semana) (24-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato del 
mundo de boxeo entre Primo Camera y 
Max Baer. Volando hacia Río Janeiro 
(por Dolores del Río). ¡500 bellezas es-
cogidas entre 10.000! y La Carioca, la 
célebre danza locura del mundo (15-1-
935). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Noticiarlo Fox 
Actualidades. Si tuviera alas (dibujos), 
Dos esposos Crawford (musical). El rey 
de la suerte, por George Milton. Teléfo-
no 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox. Ultimos reportajes 
de Madrid y extranjero. Emocionante 
partido de fútbol entre España y Fran-
cia. Actualidades Ufa. Irlanda o reven-
tar (dibujos sonoros). Encrucijadas del 
mundo (alfombra mágica Movietone). La 
vida amorosa de las plantas (cultural 
Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.—Viernes fémi-
na, localidades señora a mitad de pre-
cio—6.30 y 10,30, La princesa del cinco 
diez y Vidas íntimas (programa doble) 
(21-1-933) 
CINE GENOVA,—6,15 y 10,15 (un pro-
grama extraordinario). La segunda ju-
ventud (maravillosa creación de Hertha 
Thiele) y La garra del gato (divertidísi-
mo "film" por Harold Lloyd) (30-5-934.) 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30, Peggy de 
mi corazón (21-8-934).) 
CINE MADRID.—5, continua, butacas, 
1,25, El signo de la cruz. 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, Canción de primavera (gran-
dioso éxito) (20-10-934). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Un cierto señor 
Qrant, por Jean Murat y Resine Derean 
(23-1-935.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Tarzán y su compañera, por 
Johnny Weissmuller (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
La voluntad del muerto (por Antonio 
Moreno, Lupita Tovar y Andrés Seguró-
la). Butaca, una peseta (10-12-930.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
El negro que tenía el alma blanca (16-
I I - 934.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Caras fal-
sas, por Lowell Sherman, y El Niño de 
las Coles, Rafael Arce, en español (6-
11-934.) 
COLISEVM (Teléfono 14442).—6,30 y 
10,30: Alegría estudiantil. ¡El "film" Pa-
ramount, más gracioso y optimista! 
FIGARO (Viernes de moda. Teléfono 
23741).—6,30 y 10,30: Estudio en rojo (una 
aventura de Sherlock Holmes) (22-1-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: Gran éxi-
to de la superproducción Paramount, 
Cuesta abajo, por Carlos Gardel, Mona 
Maris y Vicente Padula. Partido de 
"football" Francia-España, celebrado ayer 
en el rynpo de Chamartín (12-12-934.) 
MO XL MENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Escándalos romanos, 
por Eddie Cantor (26-10-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: La taquimeca se casa (Marie Glo-
ry y Jean Murat) (21-1-934.) 
PLEYEL.—4,30, 6.30 y 10,30: El tenien-
te del amor, y Espías en acción (Brigitte 
Helm). Butaca, 1.50 ( 2-5-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (aconteci-
miento): Las cuatro hermanitas (Katha-
rine Hepburn) (25-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Wonder Bar 
("bar" maravilloso), con Dolores del Rio 
y 300 girls (20-11-934.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30. 
Enorme éxito de la grandiosa superpro-
ducción Federa, por Marie Bell (23-1-935.) 
ROYALTY (Teléfono 34458).—6,30 y 
10,30. Segunda semana de El 96 de Ca 
ballería, el "film" gra | oso por Lucien 
Baroux y Betty Stockfeld, llenos diarios 
(17-1-935.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno. Música del 
maestro Serrano). Una película recia-
mente española (25-12-934.) 
TIVOLI—A las 6.30 y 10,30: El noveno 
huésped (intrigante "film" de misterio 
que descubre a un duende misterioso) (23-
10-934.) 
« * * 
alijo de armas de Afiturias, que ya había 
dado por concluso este sumario,, estuvo 
hoy en la prisión provisional, instalada 
en el edificio de los Jesuítas, para to-
mar declaración a varios procesados. 
Se encuentra en Gijón el abogado fis-
cal del Tribunal Supremo, don Manuel 
Antolin, que viene a intervenir, por de-
legación del fiscal de la República, en 
algunos de los sumarios más importan-
tes que se instruyen en Asturias con 
motivo de la revolución de octubre. 
Por la Policía ha sido detenido y pues-
to a disposición del delegado guberna-
tivo el obrero carrocero Emilio Piñera 
Santurio, por negarse a admitir el car-
net de trabajo recientemente creado. 
Consejos de guerra 
GIJON, 24. — Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Francisco 
Díaz Trespalacios, acusado del delito 
de rebelión militar. 
El procasado, persona de malos an-
tecedentes y de filiación socialista, for-
maba parte de la tripulación de la lan-
cha de Llanes "Teresa", y el día 5 de 
octubre y siguientes, al saber que el 
patrón de la misma se había ido a 
ofrecer a la Guardia civil, con motivo 
de los sucesos revolucionarios, consi-
guió que sus restantes compañeros no 
se hicieran a la mar. Fué detenido por 
este motivo, cuando se dirigía a Gijón. 
El procesado niega los hechos. 
La sentencia condena al procesado a 
cuatro meses y un día de prisión y 260 
pesetas de multa. 
—Por la tarde se ha celebrado otro 
Consejo de guerra contra los paisanos 
Paulino Fernández Rodríguez, Emilio 
Irudia Suárez, Fernández Ochoa y Ma-
nuel P. Fernández, acusados del delito 
de insultos al Ejército durante la pro-
yección de una película. Se ha conde-
nado a unos a seis meses de prisión, y 
a otros a penas más graves. 
Un guardia evita que estalle 
Añadió que en el nuevo Bfetado aus-
tríaco habrá un movimiento obrero, pe-
ro será un movimiento obrero patrió-
tico. 
El auditorio, integrado en gran par-
to por obreros, hizo objeto al jefe del 
Gobierno de una manifestación entu-
siasta. 
ULTIMA HORA 
(El anuncio de los espectáculoB no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl 
una bomba 
VIGO, 24.—Esta noche, a las ocho y 
media, un joven que pasaba por la calle 
de Policarpo Sanz vió en el portal de la 
casa número 9 una bomba con la mecha 
encendida. Avisó al guardia urbano Jo-
sé Arrute, el cual arrancó la mecha. El 
artefacto se hallaba colocado junto a la 
puerta de comunicación con una dro-
guería en la que hay gran cantidad de 
productos inflamables. Un súbdito por-
L a d i s c o r d i a p r o t e s t a n t e 
e n A l e m a n i a 
POSTDAM, 24. —Se han reanudado 
las luchas de la iglesia protestante con 
motivo de la celebración del natalicio 
del ex Káiser, el día 27 del actual. 
El reverendo Dietrich ha rehusado 
permiso al reverendo Friedrich Richter-
Reuhelm, para usar su iglesia aquí, ni 
la iglesia de Friedens-Jerenche, para 
celebrar el natalicio el 26 de enero, ba-
jo los auspicios de las Sociedades Pa-
trióticas Unidas. 
El reverendo Dietrich es un «nazi» 
alemán cristiano, en tanto que Richter-
Reuhelm pertenecía a la oposición con-
fesional del Senado. 
La^ Sociedades Patrióticas Unidas 
han enviado una nota diciendo que que-
da suspendida la celebración de dicha 
fiesta onomástica. 
Esta es la décima sexta vez que no 
se ha podido celebrar el natalicio del 
ex Káiser, después de la guerra.—As-
sociated Press. 
E l s e ñ o r M e l ó B a r r e t o , 
g r a v í s i m o 
El embajador de Portugal, señor Me-
ló Barrete continuaba gravísimo esta 
madrugada. El médico de cabecera, 
doctor Fernández Alcalde, ha pasado 
toda la noche en la Embajada, sin se-
pararse del enfermo. 
tugués, limpiabotas, declaró que poco 
antes había visto salir del portal a una 
muchacha, acompañada de un hombre 
joven. La Policía busca a la pareja. 
H a l l a z g o d e 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que en Oviedo se 
hablan recogido 59 armas de fuego y 
se han practicado 13 detenciones. Se 
han recogido también 61.545 pesetas, 
procedentes de los asaltos al Banco en 
Sotrondio. 
Agregó que en Albacete la Guardia 
civil háblá "efiíRJfítrado cuatro bombas 
escondidas durante el movimiento revo-
lucionario, dos de ellas en el sitio de-
nominado Camino Viejo de Socuéllamos, 
y las otras dos en un campo. 
Comisión para la reorganización presupuestaria 
Será presidida por el gobernador del Banco de España. 
Sus tareas deberán estar terminadas antes del primero 
de julio. Podrá pedir asesoramientos y requerir infor-
maciones verbales. Las reorganizaciones de servicios 
acordadas se implantarán inmediatamente 
La "Gaceta" de ayer piiblica el siguien-
te decreto, relativo a la constitución de 
la Comisión encargada de buscar la reor-
ganización económica . administrativa: 
Articulo 1.° Se r ,. tuye una Comi-
sión, presidida por el gobernador del 
Banco de España, compuesta de cuatro 
diputados, un miembro del Consejo de la 
Economía Nacional, un catedrático de la 
Universidad Central, cuatro contribuyen-
tes, uno por territorial urbana, otro por 
teriitorlal rústica, otro por industrial y 
otro por utilidades, en representación de 
la Cámara de la Propiedad de Madrid, 
del Comité de Enlace de las entidades 
agropecuarias, del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio de Madrid y del 
Consejo Superior Bancario, respectiva-
mente, y de un representante del minis-
terio de Hacienda, con la categoría de 
jefe superior de Administración, quo ac 
tuará como secretario, con voz y voto, 
encargada de asesorar al Gobierno : >bre 
las medidas que deban adoptarse enca-
minadas a conseguir la nivelación presu-
puestaria, informando ; ;crca de las po-
sibles reorganizaciones en los diferentes 
servicios del Estado para obtener las 
mayores economías posibles en los Pre-
supuestos generales de gastos del Esta-
do, así como acerca de las modificacio-
nes que considere oportuno introducir en 
los recursos y tributos que deban formar 
el presupuesto - ingresos. 
Dicha Comisión habr.-' de actuar sobre 
las siguientes bases: 
a) Las reorganizaciones que se pro-
pongan, deberán formularse sin rebasar 
los créditos afectos a los servicios res-
pectivos, procurando alcanzar las mayo-
res economías posibles y reformando los 
Reglamentos y disposiciones por los que 
se rijan aquéllos, simplificando trámites, 
diligencias y documentos en forma que 
sea factible reducir el personal sin daño 
para el interés público, de las garantías 
necesarias a la debida inversión de loa 
créditos presupuestos y del rendimiento 
de los servicios. 
b) Deberán suprimirse todos los ser 
vicios que no se considere ineludible su 
sostenimiento por e'l Estado y aquellos 
otros que no rindiendo la eficacia nece-
saria, requiriesen para llegar a ella un 
mayor desembolso del que actualmente 
originan. 
c) En ningún caso las reorganizacio-
nes que se proyecten podrán determinar 
gasto total anual de personal—incluyen-
do la parte que pase a Clases pasivas— 
superior al que representen las asigna-
ciones que para atenciones de personal 
del respectivo servicio figuren en el pre-
supuesto. 
A ese efecto, las reorganizaciones que 
se propongan deberán contener a dos co-
lumnas, los créditos anuales afectos a ta-
les servicios en el presupuesto en vigor 
y los que anualmente hayan de dotar los 
nuevos servicios. 
d) Las organizaciones que se propon-
gan por la Comisión deberán referirse 
a los distintos aspectos que ofrezcan los 
servicios, esto es. así en cuanto a la Ad-
ministración central como a la provin-
cacíón en E L DEBATE de la critica de cial, regional o comarcal que se esta-
la obra.) blezca. 
Art. 2.° La Comisión que se crea por 
el artículo anterior, habrá de ultimar su 
cometido antes de L0 de julio de 1936 y 
podrá reclamar cuantos antecedentes y 
esclarecimientos preliminares considere 
precisos, pudiendo requerir la informa-
ción verbal de los funcionarios públicos 
que estime pertinente y recabar de oficio 
de los distintos departamentos ministe-
riales y organismos de la Administración 
todos los datos que precise para el des-
envolvimiento de su misión. 
A medida que aquélla vaya teniendo 
propuestas terminadas, las elevará al 
Gobierno, que las estudiará y resolverá, 
el cual podrá encomendar a los organis-
mos administrativos que estime perti-
nente el desarrollo y reglamentación de 
las mismas, siempre dentro de las pro-
puestas de la Comisión aceptadas por 
aquél. 
Art. 3." Las reorganizaciones de ser-
vicios que se acuerden a propuesta de 
la Comisión y por acu^.do del Consejo 
de ministros, en la forma y con los re-
quisitos previstos por el artículo 3.° de 
la ley de 30 de junio de 1934, que aprobó 
los Presupuestos generales del Estado 
para el segundo semestre de dicho año, 
prorrogados para el primer trimestre de 
1935 por la ley de 27 de diciembre últi-
mo, entrarán en vigor de manera inme-
diata, y aquellas otras en que no concu-
rra esa modalidad, se someterán a la 
deliberación y aprobación de las Cortes. 
Art. 4.° Durante la vigencia de este 
decreto y en tanto no hayan sido objeto 
de reorganización con arreglo a sus nor-
mas los diferentes servicios del Estado, 
no podrá, sin previo acuerdo expreso 
del Parlamento, introducirse ninguna al-
teración que haya ífl reflejarse en pre-
supuesto en la organización actual de 
aquéllos, ni podrá nombrarse en ningún 
Departamento ministerial. Centro, De-
pendencia u Organismo cuyos fondos pro-
vengan directamente del presupuesto del 
Estado, aunque sea con carácter de sub-
vención, nuevos empleados, cualesquiera 
que fueran los fondos con que hubieren 
de satisfacerse sus haberes, sin que pre-
viamente se haya celebrado el oportunr 
concurso u oposición, según correspo'" 
da. con arreglo al Estatuto de funci-' 
narios o a las leyes especiales que lo* 
rijan, y siempre que los nombramiento 
correspondan a vacante existente? v d^ 
tadas en los respectivos presupuestos 
Serán responsables del :--mplimiei 
to de los preceptos contenidos en el pá 
rrafo anterior las autoridades que orde-
naren o Intervinieren el pago por las in-
fracciones que se hubiesen cometido, n 
no ser que habiendo expuesto por escri-
to, debidamente razonado, la improce-
dencia, a su juicio, del pago, el ministp 
rio del Ramo les ordene la efectividad 
de la obligación, que se realizará haio 
la responsabilidad ministerial. 
Art, 5.° A las decretaría de la Comi-
sión podrá ser agregado como personal 
auxiliar de la m!::.ia, loa funcionarios 
públicos que el ministerio de Hacienda, 
a propuesta de dicha Comisión, estime 
indispensable para la ejecución materia! 
de los trabajos que ha de desarrollar. 
E l dinero del c a j ó n 
Cuando un hombre llega a los cin-
cuenta años y se ve dueño de un mo-
desto capital y con una tiendecita acre-
ditada, tiene derecho a poseer ideas 
propiajs sobre la propiedad. Pero si ese 
hombre salió de Negreira a los doce 
años con el único fin de colocarse en 
una tienda de comestibles de un parien-
te del juez, estuvo hasta los quince 
para barrer el establecimiento y hacei 
recados, y tuvo, por fin, que casarse 
con la hija del dueño, para ver con-
vertida en realidad su esperanza de 
ser propietario, tiene sobrados motivos 
para creer que la propiedad es algo 
intangible. Cualquier ciudadano que 
hubiera tenido que barrer, corretear 
por las calles cargado de paquetes, par-
tir bacalao y casarse, creería lo mis-
mo, aunque no fuera gallego. 
Tal es el caso de Ramón, dueño, des-
de hace veinte años, de una tienda de 
comestibles establecida en los Cuatro 
Caminos, Aunque el sereno de comer-
cio que vigila la calle en que Ramón vi-
ve es de un pueblecito de la provincia 
de La Coruña y cuida la tienda con 
especial interés, el comerciante no fía 
sus intereses sólo a la vigilancia de su 
paisano. Ideó un juego de poleas y pe-
sas con el aditamento de un explosiva 
que, si bien no le aseguraba la inmu-
nidad contra los ladrones, le ponía en 
camino de no llegar a ser víctima de 
una sorpresa. 
Durante la pasada noche, un palan-
quetista tuvo la desdichada ocurren-
cia de dar un "golpe" en el estableci-
miento de Ramón. Hizo uso de la pa-
lanqueta y al tercer "viaje" cedía la 
cerradura. Comenzó a abrir la puerta 
con cuidado, pero como observó que 
hacía mucho ruido terminó la apertu-
ra de golpe. 
Sonó una explosión y algo fué a he-
rir en el pie derecho al ladrón. El des-
graciado creyó llegada su última ho-
ra y, cumpliendo la obligación que to-
do hombre que ve su vida en peligro 
tiene, se desmayó. 
Segundos después llegaba a la tien-
da, provisto de unos pantalones y una 
pistola, el señor Ramón. Dió vuelta a 
un interruptor y, hecha la luz, recogió 
al caído y esperó. 
—¿Dónde estoy?—dijo al recobrar 
el sentido el maleante. 
—Cállate la boca. Aquí sólo pregun-
to yo. ¿Cuánto te has llevado del ca-
jón? 
—Nada: Iba a entrar cuando ha so-
nado un disparo y me han herido en 
el pie. 
—No hay tal disparo. Un petardillo 
y esa pesa de doce kilos que te ha caí-
do encima. 
—¡Si me da en la cabeza! 
—Te dará como no me digas cuánto 
te has llevado del cajón. 
—Ni un céntimo. 
—Té advierto que soy hambre de po-
cas palabras. 
El maleante recordó que llevaba do-
ce pesetas y se las entregó. Ramón le 
acompañó hasta la puerta. No quería 
entregarlo a la Policía. ¿Para qué? 
Fué al cajón, echó las doce pesetas y 
se frotó las manos. A un hombre de 
Negreira no se le levanta de la cama 
a altas horas de la noche para con-
versar y meterlo en líos. 
Robo en una tienda de "autos" 
Manuel Fernández ha denunciado que 
de un establecimiento de automóviles 
del Paseo de las Acacias, número 6, le 
han sustraído violentando la puerta, va-
rias máquinas de escribir y otros efec-
tos por valor de 16.500 pesetas. 
Arrollados por el tren 
Paula Santos Jorge, de veintinueve 
años, vecina de Navalmoral de la Ma-
ta, al tomar el tren en la estación de 
Vargas fué arrollada por el convoy. 
Trasladada a Madrid ingresó en el Hos-
pital Provincial, donde ha sido necesa-
rio amputarle una pierna. 
—En ©1 kilómetro 5,500 de la linea 
de Madrid a Zaragoza, un tren arrolló 
ayer a un individuo de unos sesenta 
años de edad, pobremente vestido. El 
cadáver no ha sido identificado. 
Niño muerto por un "auto" 
Una camioneta conducida por Anice-
to Sánchez atrepelló al niño de doce 
años Bonifacio Sánchez Martínez, que 
vive en la calle'de Salitre, 43, Traslada-
do inmediatamente a la Casa de Soco-
rro falleció a consecuencia de las gra-
ves lesiones sufridas. 
En la Avenida de la Libertad, el ni-
ño de nueve años Luis Sánchez Pérez 
González, que vive en la calle de Con-
cepción Arenal, 4, bajo, fué alcanzado 
por el automóvil que guiaba don Luis 
Añoro Díaz, domiciliado en Torrela-
guna. 
Trasladado el niño a la Casa de So-
corro los médicos de guardia le apre-
ciaron fractura abierta completa de la 
tibia por su extremidad inferior y frac-
tura de la clavicula izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Cartas a E L DEBATE 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy distinguido señor nuestro: La en-
tidad que me honro en presidir considera 
que la Prensa debe latir al unísono y 
clamar ante las funestas consecuencias 
que para cuantas industrias viven de la 
publicidad repreíocnta la aplicación de la 
vigente ley del Timbre sobre artículos 
envasados. 
Este movimiento de protesta lo han se-
cundado todas las Empresas publicitarias, 
así como las organizaciones obreras y pa-
tronales, representadas por los Jurados 
mixtos, quienes entreven la terrible ame-
naza de un paro forzoso, y por lo que se 
apresuran a elevar al Gobierno enérgi-
cas protestas. 
Anticipadamente quedamos reconocidos 
suyos afmos —El Presidente de la Unión 
Patronal de Industrias del Libro. 
Barcelona, 19 de enero de 1935. 
Las oposiciones al Cuerpo de Policía.— 
Nos escriben rogándonos hagamos públi-
co que son muchos los opositores al 
Cuerpo de Policía, que no habiendo ob-
tenido plaza en las oposiciones últimas 
celebradas el año 1933, se encuentran 
ahora, después de haberse seguido pre-
parando, con que no pueden presentarse 
ya, porque al dejar transcurrir un año 
sin convocarlas, según dispone el vigen-
te Reglamento de la Escuela de Policía, 
han pasado de la edad de treinta años, 
ñjada como tope para poder tomar par-
te en la convocatoria próxima. Para evi-
tar este perjuicio, piden que se permita, 
por una sola vez a los opositores del 
año 1933, acudir a la próxima convoca-
toria. 
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N E G O C I O 
Deseo empleo, sueldo modesto de cajero, 
cobrador, conserje hotel o cargo análogo, 
garantía 25.000, gratificaré con 1.000, Po* 
seo conocimientos comerciales, informes 
sin tacha, Angel Rodríguez. Cabeza, 14, 
principal. Tomaría negocip honorable, 
:\B;'B:.:B!:,1 i;Hi::»::iHTB,iH .H .ÍIJ/H:!!!! 
¡A TIERRA SANTA POR UNA PESETA! 
Compre durante el mes de enero en cual-
quier Círculo Tradicionalista una pape-
leta de la Lotería del Patronato Pro-J*-
salem. Allí le informarán. 
Es peligroso descuidar 
ios resfriados.. 
En ciertas naturalezas delicadas, un 
resfriado es el inicio de un estado de sa-
lud precario que, si en los albores se 
descuida, puede acarrear en su desarro-
llo trastornos harto peligrosos, desde la 
tenue afección catarral a la bronconeu-
monía, que tantas víctimas causa, espe-
cialmente en los tiempos invernales. La 
clínica moderna; tras experimentos con-
tinuados, ha observado los efectos cura-
tivos de ciertas plantas que cicatrizan 
rápidamente, las lesiones.de los órganos 
respiratorios, y que tienen la virtud de 
arrestar cualquier resfriado en sus co-
mienzos; en consecuencia, es verdadera-
mente sorprendente cómo la tos más per-
tinaz cede fácilmente tomando los prin-
cipios activos de dichas plantas medici-
nales. 
La farmacopea presenta hoy a los pa-
cientes el conglomerado de los mismos, 
científicamente dosificados, en un pre-
parado balsámico cuyo nombre es "Thua 
Serum". Si estáis resfriados y queréis 
libraros de sus funestas derivaciones; si 
la tos os anuncia los primeros síntomas 
de una agravación segura, tomad el 
Thus-Serum y evitaréis todo peligro. 
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El Vigor y la Fuerza 
en la vejez 
Cuando el caudal de energías se va 
agotando por la ley fatal de los años, aun 
en ciertos individuos en la edad florida, 
se precipita fácilmente hacia la senec-
tud decrépita por un rápido empobreci-
miento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el ace-
leramiento que determina la vejez pre-
matura, ha sido el ideal de la química 
aplicada a la clínica moderna, por lo 
cual se ha experimentado en individuos 
absolutamente agotados que, ingiriendo 
alimentos ricos en vitaminas, tomaban 
nuevamente el aspecto vigoroso de la ju-
ventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un con-
glomerado de vitaminas, extractadas de 
la cebada fermentada "malta", del fos-
focasein de la leche, por primera vez 
asociado al cacao selecto desgrasado. El 
Ruamba es llamado el regenerador del 
plasma sanguíneo, de donde dimana la 
vida; da fuerzas al organismo y lo con-
serva sano contra posibles enfermeda-
des. Una cucharada de Ruamba en la 
leche aumenta ésta cuatro veces su va-
lor nutritivo, y tomado en forma de 
chocolate es el desayuno o merienda que 
cautiva al paladar más refinado. 
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C-L SUSCRIPCION 
Maíírid 2.50 pesetas al me». 
Provincias 9 pesetas trtmmtffl 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
Norma Shearer y Fretlic March en una 
••scena de la maravillosa superproduc-
ción "Las vírgenes de W lmpole Street", 
<ine el lunes se estrenará en el P A L A -
:o i)í-, i,v MtTSICA. (Foto M. G. M.) 
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f I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La economía de las obras 
hidráulicas 
E l Consejo de E c o n o m í a Nacional 
abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
L a Comisión Gestora del Consejo de 
la Economía Nacional, encargada de rea-
lizar un estudio sobre "La economía de 
las obras hidráulicas", por virtud de or-
den de la Presidencia del Consejo de 
ministros de fecha 8 de enero corriente, 
en ejecución de la misma, anuncia, que 
queda abierta información escrita hasta 
el día 28 del próximo mes de febrero, 
sobre el tema antes enunciado. 
Podrán concurrir a ella cuantos pro-
fesionales, personas o entidades tengan 
Interés en manifestar su opinión res-
pecto de la economía de las obras hi-
dráulicas, bien mirando a la experiencia 
del pasado o a la del presente, bien aten-
diendo a la política que en el porvenir 
deba seguirse; ora respecto de casos con-
cretos, ora con relación a sistemas de 
obras; a título meramente expositivo, o 
con ánimo crítico. E n todo caso, los es-
critos deberán referirse, principalmente, 
al aspecto económico, financiero y ad-
ministrativo de esta clase de obras y 
serán sucintos, concretos y documenta-
dos. 
L a Comisión Gestora del Consejo de 
Economía, percatada de la transcenden-
cia de este problema, que en su faceta 
económico-nacional está todavía necesi-
tado de muy serios estudios, estimula el 
celo de Corporaciones locales, ingenieros, 
constructores, hombres de negocios, agri-
cultores e industriales para que concu-
rran a la información que queda abier-
ta, dirigiendo sus escritos al domicilio 
de esta Comisión Gestora, Alcalá Za-
mora, 84, Madrid. 
Accionistas y obligacionistas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Exterior 4 % 
de Ferrocarr i les 
Se ha celebrado la Asamblea de accio-
nistas y obligacionistas de Ferrocarri-
les. E n ella se aprobó la Memoria del 
año anterior y fué reelegida la Junta di-
rectiva. Para el cargo de secretario, va-
cante por reciente fallecimiento de don 
José María Rodríguez, fué designado don 
Joaquín Ruiz (hijo). E n la Asamblea se 
tocaron diversos temas de interés, tales 
como automotores, vigilancia ferroviaria, 
pasos a nivel, jornada de trabajo, Esta-
tuto, aportación de capitales, tarifas, 
perspectivas del egocio ferroviario. 
R e c a u d a c i ó n del Norte 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte en el año 1934 
acusa un aumento de 11 millones de pe-
setas. Véanse los datos referentes a la 
última decena de diciembre. 
Pesetas 
Del 21 al 31 diciembre 1934. 11.423.199,74 
Del 21 al 31 diciembre 1933. 9.833.757,38 
Diferencia en más 1.589.442,36 
Año 1934 347.510.366,18 
Año 1933 - - 336.413.468,82 
Diferencia en más 11.096.897,36 
N o t a s b a n c a r i a s 
L a presidencia del Banco Hispano 
Americano 
E n los círculos financieros se da por 
seguro que la vacante dejada en la pre-
sidencia del Banco Hispano-Americano 
por don Luis Ibáñez Posada (q. e. p. d.), 
será ocupada por el marqués de Aledo. 
Asimismo, se dice que la vicepresiden-
cia será ocupada por don Guillermo Gil 
de Reboleñó, que sustituyó en el cargo 
de secretario a don Ramón Alvarez Val-
dés cuando éste fué nombrado ministro 
de Justicia. 
E l Consejo Superior Bancar io 
Se ha celebrado la habitual reunión 
mensual del Consejo Superior Bancario. 
E n ella se designó al delegado del Go-
bierno, señor Valero Hervás, para que 
lleve la representación de la Banca en 
las gestiones que se realizan para la re-
forma interior de Madrid. 
Se habló también de las relaciones en-
tre la Banca y las Cajas de Ahorro y 
de la necesidad de tomar las medidas 
conducentes a evitar la competencia ilí-
cita que a la Banca le hacen particula-
res que utilizan subrepticiamente el nom-
bre de banqueros. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
B a n c a r i a de Barce lona 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Barcelona duran-
te la semana que va del día 14 al 19 
del mes corriente ha sido el siguiente: 
Documentos presentados, 25.492, contra 
26.262. E l total asciende a 334,1 millones 
de pesetas, contra 349,3 millones en la 
semana anterior; el importe liquido as-
ciende a 22,8 millones, contra 27,2 millo-
nes en la semana anterior. E l porcen-
taje de liquidación asciende a 6,8 por 100. 
E l promedio diarlo de documentos pre-
sentados asciende a 4.248; los cobros y 
pagos acumulados, a 55,6 millonea; lo li-
quidado a 3,8 millones. 
• • • • • • • I 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E l anuncio publicado con fecha 24 del 
actual contiene una errata en su párrafo 
último, que debe estar redactado en esta 
forma: 
"La Sociedad se reserva la facultad 
de aceptar, en vista de los cambios "ofre-
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Madna. tUQH i % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 9i 
- 1918 5 % 
MeJ. Urb. 6 
Subsuelo 9 
— 1929, 5 <i 
Int. 1931. 6 
Ena. 1931 5 
Con garantía 
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Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E. de Crédito .... 




Kio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H. Española. O. 
f. c 
f. P 
Chade. A, B. C . 
Idem, t. e> 
Idem. t. p 
Mengemor 
Albercbe < 
Idem, t. p 
Sevillana 
U. B. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias .. 
Rif. portador 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 





























2 8 4 
80 
2 8 3 
2*2 0 
501 92 
2 5 83 
65 8 9 

















Idem. f. c. .... 
Idem, f. p. n,,-
Guindos 
- f. c ... 
Petróleos „ 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces , 
M. Z. A 
Idem. í. c 
í- P 
Madrid 
Cotizaciones de Barce lona 
Antr. Día 24 Accciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 8 % L« .... 









3. » , 














Valen. 5 y» 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % i. - -
- - 3.' 
Segóvia 8 % 
— 4 % 
Córd.-Sevllla 8 % 
C. Real-Bad. 8 % 
Alsasua 4 ^ , % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % L» 
— - 2.» 
— - 8. 
— Arlza 6 % 
— E. 4 
— W, t 
— Q, 6 
H. 5 
Almansa 4 
TrasatL 6 % 1920 
— - 1922 































































Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco do Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F . c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c Vascongados 
Electra Vlesgo 
H.. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Cbades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif. nom. ........ 
















6 2 E 0 
Antr. Día 24 
Naviera Nervión 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 









Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem. t. o. 




Idem. t. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 










Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 24 
Banque de Parla. 10 75 
B. da I'Unión 5 15 
Société Uénérale... 10 61 
S. O. Electrlclté . 13 63 
Peñarroya 1 74 
Rlotinto 12 24 
Wagón Uta 74 
Eu Kunlxnann 5 62 
E. et G. du Nord. 4 26 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux 18 
Nord 1 3 12 
C. T. de Portugal. 2 57 
Madrid 2 07 2 
Milán 1 29 5 
Bruselas 3 63 8 
Londres 74 2 









4 2 8 
18 
13 0 8 
259 
2072 
12 9 5 
3 5 3 8 
74 
1 5 á 
Cotizaciones de Zurich 
Anlr. Día 24 
Chade serle A-B-c. 770 
VlorHa n - 1 Á Serle O .̂ẑ iz Serle ffi 
Bonos Duevoa 
A ce. Sevillanas .. 




L O. Chemle 
BroWD Bovery ... 




















Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 24 





Francos suizos ... 
Eiras 
Marcos 




Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port 






































Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
- serie D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.* . 
— 10.' .. 
U. E . Madril 
- 6 % 1923 




Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 8 % 1.* 
2. » 
3. « 
Alsasua, 4.60 % .. 
Huesca-Cant., 4 % 
Especiales. 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5.80 
Alicante 1.*. 8 % 
% A (Ariza) 
4.50 % B 4 % C , 
















Metro 8 % A 
Idem 6 % B 
idem 6.60 % C .. 
M Tranvías 6 % 
A. zuc. sin estam. 
- estam. 1912 
- - 1931 
Idem o % ••• 
— Int. prel... 
B. do Petró. 6 %, 




Peñarroya. 6 % ... 
MONEDA!* 
Francos máximo.. 
— mínimo . 




Eiras, máximo .. 
— mínimo 




Marcos oro, mAx. 
— mínimo 
VCec. port.. m&x.. 
— mínimo 








I )aneaa_3. máximo 
— mínimo 
- suecas, máx 
— — mínimo 
Antr. Día 24 
4 0 








61 258 -59 
fOO 
1 9 8 
-70 
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Pocas preocupaciones en la 
sesión de esta jornada, y, sobre 
todo, pocas preocupaciones nue-
vas. 
Entre éstas, la máxima podría 
decirse que es el partido de 
fútbol. Sucede lo que en otras 
ocasiones: la gente, al acecho 
de lo que ocurre fuera del "par-
quet". Se han instalado apara 
tos de "radio" en locales adjun-
tos, y a la par que el curso de 
los valores los bolsistas siguen 
el curso del partido. 
E n el mercado pocos agentes 
y en • los corros poco público. 
Aunque más de lo que podría 
haberse esperado, si se tiene en 
cuenta lo ocurrido en otros ca-
sos. A las cuatro, al sonar los 
timbres del cierre de la sesión, 
se habían despachado en la Bol-
sa 94 entradas. E l día anterior 





Forzoso es volver de nuevo al 
corro de Bonos oro: la actuali-
dad vuelve a él, como vuelve el 
dinero que, después de algunas 
vacilaciones, ha estado algo re-
miso. 
E n esta última sesión llegan 
al cambio de 238,25. Es decir, a 
la par con el franco suizo. Nos 
informan en el corro que en 
Suiza siguen haciéndose a cam-
bio superior a la par. 
Y téngase en cuenta además 
que el rendimiento es un 6 por 
100 libre de impuesto. 
Chades 
Estos días ha habido gran 
ebullición en el mercado para 
acciones de la Compañía His-
pano Americana de Electrici-
dad. Las Chades han registra-
do un fuerte incremento en las 
p'lazas extranjeras, y esta efer 
vescencla se ha traducido tam-
bién en nuestra plaza en evi-
dente mejoría. ¿Qué ocurre? 
Nada nuevo—nos dicen en el 
mercado—, puede cotizarse: que 
las noticias referentes a la mar-
cha de la recaudación son ex-
celentes. Pero esto ya es anti-
guo. 
Parece que lo que estos días 
se ha cotizado en este valor es 
la coyuntura internacional for-
mada por diferentes factores, 
tales como la serie de conve-
nios que en esta temporada se 
están realizando entre Argenti-
na y diferentes países. L a Chade 
es un valor internacional por 
excelencia y refleja con pronti-
tud estas incidencias. 
C é d u l a s del Banco 
Naranja al Canadá, por el 
puerto de Nueva York 
Se autoriza la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o -
la del 15 de octubre ai 
15 de marzo 
E l director general de Agricultura 
nos remite la siguiente nota: 
"Se recuerda a los exportadores de 
naranja que, merced a las gestiones 
realizadas por la Embajada de España 
en Wáshington, ae ha autorizado por 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica el envío de naranjas es-
pañolas de tipo Valencia al puerto de 
Nueva York, para su inmediato trans-
porte al Canadá, durante el periodo 
comprendido entre el 15 de octubre de 
cada año y el 15 de marzo del año si-
guiente, siempre que la fruta esté libre 
de larvas de la "mosca de la frutas" 
("Ceratltis Capitata", Wied.). 
Todo exportador que envíe naranja 
española al Ganadla, via Nueva York, 
deberá pedir el permiso de importa-
ción a la sección de Fitopatología de 
la Dirección general de Agricultura, 
del ministerio de Agricultura norteame-
ricano, la que inspeccionará cuidadosa-
mente la expedición antes de conceder 
el permiso, que sólo será concedido si 
el cargamento está absolutamente libre 
de larvas de la citada mosca. 
Debe entenderse, sin embargo, que 
este permiso no es aplicable a las na-
ranjas amargas destinadas a la fabri-
cación de mermelada. 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
R A M I R E Z 
Carrera de San Jerónimo, 14. 
N U E V A S R E B A J A S 
durante los últimos días de su 
realización. 
N o t a s b u r s á t i l e V 
Hoy tomará posesión de su cargo de 
agente de Cambio y Bolsa don Arman-
do Propper y Callejón, nombrado agen-
te el día 24 del pasado mes de diciem-
bre. 
Se asegura que los ejercicios para cu-
brir las dos vacantes de agentes de Bol-
sa existentes en la actualidad empeza-
rán en lá semana próxima. 
E n contra de lo que se dijo en un prin-
cipio, parece que el propósito no es el de 
acumular las dos vacantes y de presen- i 
tar las propuestas a la vez para las dos 
plazas. Los ejercicios se veriflearán por 
separado y las propuestas irán también 
por separado. 
ocio bursát i l 
o O A R T R I T I S M O V 
C R E M A 
'BtCARBONATADA* 
T O R R E S M U ^ J O Z 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
PARA ESCRIBIR 
De todas las marcas. 
De todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-NAS a 3 PESETAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
Gafas y lentes 
n üTif flA^011 cristaies 
Url II u ) nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
• • ; • • 
P R E C I O . . 
SALDOS GANGAS OCASIONES 
Juego postre, 7 piezas 4,95 
Escurreplatos, bandeja cinc 1,5)6 
Aparatos luz preciosos 1,95 
10 platos de los mejores 1,95 
3 cacerolas i.95 
Cientos de artículos baratísimos. 
4, GLORIETA SAN BERNARDO, i. 
ilü'Will'l 
Hipotecario 
Sin papel apenas en el mer-
cado para el grupo de Cédulas 
del Banco Hipotecario. 
Las 5 por 100 han registrado 
estos días un hecho curioso: han 
llegado a alcanzar un nivel su-
perior ya al que tenían antes 
del advenimiento de la Repú-
blica. 
De un lado, se cotiza la me-
jora general en el departamen-
to de renta ñja, pero también 
influye la especialidad de esta 
clase de cédulas. En el térmi-
no de estos tres años se han 
amortizado unos 18.000 títulos 
y no se han vuelto a emitir a 
este mismo tipo del 5 por 100. 
E l peso argentino 
E l Centro Oficial de Contra-
tación de Moneda publica de 
nuevo cambios del peso argen-
tino. Es , sin embargo, un cam-
bio no oficial. Ha estado duran-
te meses y meses el Centro sin 
publicar cambio alguno hasta 
fin de diciftmbre y desde enton-
ces es ahora cuando vuelve a 
publicar otra cotización. 
L a gente espera que una vez 
formalizadas las relaciones co-
merciales entre España y Ar-
gentina el cambio del peso ar-
gentino volverá a inscribirse 
diariamente. 
F u e r a del c u a d r o 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
r i • • v • • • 
BRIUAUT 
• • • • • • 
Dientes blancos, 
Brillantes encías 
Rojas como el 
coral. 
E L D E N T I F R I -
CO C A R M I N 
I D E A L 
Tubo, 3 pesetas. 
Además de los valorea incluidos en el 
cuadro, se han cotizado. 
Tesoros, 4,50, julio, 101,10; Obligaciones 
Rif, 1932, 98,50; Felgueras, 1920, 40. 
B O L S I N DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 531, 530, 531; 
fin próximo, 533, 532, 533; en alza, 541 
dinero; en baja, 526 dinero; Alicantes, 
fin corriente, 199,75 y 200; en alza, fin 
próximo, 200,75,201,200,50; en baja, 198,50, 
198,75; Rif, portador, fin corriente, 282,50; 
Nortes, fin corriente, 260 y 269; fin 
próximo, 260,50, 260. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 528 y 527; fin corriente con 
papel a 528 y dinero a 526; fin próximo, 
530 por 528; Alicante, 199,50 y 199,75; fin 
corriente, con dinero a 199,75; fin próxi-
mo, dinero a 200,50; Nortes, 260 por 259,50. 
fin próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 258; 
Alicantes, 199; Rif, portador, 280,75 Ex-
plosivos, 531,25; Chades, 367; Petroli-
tos, 25,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, JoOpsiP6.1; 
Alicantes, 200; Explosivos, 527,50; Rif. 
279,25; Chade, 366. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 145 
Berliner Kraft & Licht 13b 
Gesfürel Aktien ^ 
A. E , G. Aktien 2» 
Farben Aktien « • 
Harpener Aktien 1°° 
Deutsche Bank & Diskonto-
¿ i > 2 " 5 O P L A Z A S 
DIRECCION D E SEGURIDAD 
Preparación. Contestaciones completas, 
10 pesetas. IVTIYTE-SANZ. Isabel la Ca-

















Siemens und Halske ij>» 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 68 
Rheinische Braunkoble 215 
Bemberg £ g 
Elektr. Licht & Kraft 115 1/4 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas *• 42,22 
Francos » • » 
Libras J W J g 
Dólares . J ' ™ 
Marcos 123,90 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 31 l/2 
U. S. Steels 37 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 105 
Internat. Tel. & Tel. 9 
General Electric 24 






























Buenos Aires .- 25,30 
Río de Janeiro 0.50 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 24) 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Bra3ilian Traction, 
9 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
4 1/8; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/8; Electri-
cal Musical Industries, 33 1/4; Sofl-
na, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 109; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 92 1/2; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 53; United Kingdom and Argentino 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100. 
82, Mexican Tramway, ord., 1/4; White-
hall Electric Investments, 27 1/4; Lauta 
ro NItrate, 7 por 100, pref., 7; Midland 
Bank, 91; Armstrong Whitworth, ord., 5; 
ídem id., 4 por 100, debent., 82; City of 
Lon. Electr. Ligth.. ord., 38 5/8; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 33; Imperial 
Chemical, ord., 38 1/8; ídem id., deferent., 
10 5/8: ídem id., 7 por 100, pref., 35 3/8: 
East Rand Consolidated, 19 1/4; ídem 
Prop Mines, 53 1/2; Union Corporation, 
7 1/4; Consolidated Main Reef, 3 1/2-
Crown Mines, 13 3/4. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaclon«* del día 24) 
Cobre disponible 27 5/8 
A tres meses 27 15/16 
Estaño disponible 232 9/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 3/4 
A. tres meses 31 1/4 
Oro 141 
Plata disponible 24 6/8 
A tres meses 24 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hoy como ayer. Y como anteayer. 
L a Bolsa no acaba de levantar cabeza 
en todo su conjunto. Refleja diversas 
tendencias en los distintos departamen-
tos y no hay en ellos novedad alguna. 
Fondos públicos y Obligaciones por un 
lado, y valores d especulación por otro. 
E n los primeros, evidente mejoría en 
los cambios en muchas clases, y muy 
brillante actividad en algunos corros, en 
especial en el sector de valores del Es-
tado. E n el segundo departamento, en 
especulación, se incrementa la depresión 
del día anterior. Los comentarios siguen 
en torno a temas políticos. A éstos se ha 
añadido hoy uno nuevo. E l partido de 
fútbol, que ha restado a la sesión un 
núcleo considerable de asistentes. 
Y nada más. L a Bolsa no acaba de re-
flejar nuevos rumbos que, por otra par-
te, han de venirle de fuera. 
» « * 
Continúa la buena orientación en el 
sector de Deudas del Estado. Salvo al-
gunas clases, en las que empieza a apa-
recer papel, que es, a decir verdad, fá-
cilmente absorbido, en las demás el di-
nero continúa boyante. Se registran nue-
vos incrementos en los cambios y el 
negocio es de bastante volumen. Mere-
ce citarse el alza que registra el Amor-
tlzable 4 por 100 nuevas, de 25 céntimos; 
queda dinero al cambio de cierre para 
las Amortizables 3 por 100 de 1928, 5 por 
100 de 1926 y 5 por 100 de 1929. 
Firme y con gran firmeza el corro de 
Bonos oro: para la serle A hay papel 
a 238,25 y dinero a 238; en la serie B, 
papel a 238 y dinero a 237.75; pero la 
tendencia es hacia los cambios máximos 
citados. 
E n el sector municipal, dinero en toda 
la línea; no se fatiga la demanda, y 
quedan pedidas casi todas las clases. Las 
Villas nuevas tienen papel a 85,50 y di-
nero claro a 85,40. 
E n Obligaciones de Marruecos, dinero 
a 85,75. 
Pedidas, en general, las Cédulas del 
Banco Hipotecario. 
Para Cédulas del Crédito Local hay 
mejoras de interés en las 6 por 100 vie 
jas, y en las 5,50 por 100. 
* * * 
E n el corro bancario, nada de particu-
lar. Poco movido en esta sesión el co-
rro de valores eléctricos, aunque sigue 
acusando la tonalidad de dias atrás, par-
ticularmente las Hidroeléctricas españo-
las, que tienen dinero a 159. E n Elec-
tras continúa la demanda a 134; en Men-
gemor, 123; en Guadalquivir, papel a 93; 
papel en Unión Eléctrica Madrideña a 
104. Y no se ve nada saliente en Alber-
ches. 
De Telefónicas preferentes bahía pa-
pel a primera hora a 108,40 por 108,25. 
y cierran con dinero a 108,30. E n las 
ordinarias hay papel a 99.50 y dinero 
a 99. 
Muy poco en Minas del Rif. que si-
guen abandonadas. 
* * * 
E l corro de especulación. Integrado 
por loa valores ferroviarios y Explosi-
vos, aparece apagado en esta jornada. 
No obstante, los cambios de la sesión 
de la tarde son un poco más vivos que 
los del Bolsín de la mañana. Alicantes 
cierran a 201,25 por 200,75. fin corrien-
te. Nortes, a 260.50 dinero, a fin pró-
ximo. 
E n Petrolitos se oye papel a 26 y di-
nero a 25,50 
A fin próximo hay dinero a 26. 
Dinero en "Metros" a 122, con pape1, 
a 123. 
E n Explosivos había, a primera hora, 
papel a 533 y dinero a 531; pero sucedió 
en este corro lo contrario del anterior, 
y queda a última hora papel a 531, a fin 
corriente, y dinero a 532, a fin próximo. 
» * * 
E n el sector de Obligaciones continúa 
la demanda bastante firme. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Telefónica, preferente, 108,30 y 108,25; 
Alicante, 200 y 200,25; fin corriente, 200,50 
y 200,25; Asturias, primera, 54,25 y 54,35. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 24.—Como puede verse, la 
Bolsa, en su jornada de hoy, se ha man-
tenido en posición parecida a la del día 
anterior desde 1 punto de vista especu-
lativo. E n el grupo especulador se ad-
vierte escaso interés, como lo confirma 
la limitada actividad de los últimos días. 
Con este motivo, algunos de sus valorea 
predilectos pierden consistencia, seña-
lando ligeros declives. Respecto a los 
demás valores de dividendo, la impresión 
es favorable, pues el dinero continúa fa-
voreciéndoles y la tendencia se reafirma 
con mayor solidez en cada sesión. Des-
tacan entre éstos, algunos como Espa-
ñolas, Ibéricas, Altos Hornos, Siderúrgi-
cas, Papeleras, etc., que son tratados con 
creciente Interés. Al cierre la Bolsa se 
muestra sostenida 
Negc 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Miércoles Jueves 






































M O L I N O S 
U n m c í i t v o pala , cada h a í x i j a 
t í t á ó de S C O m c Ü n c t 
paha. escesjek.. 
Pida catálogo a la Pábrica de molinos 
M c t o r G R U B E R S 
APAfTT/Vj&o 4 5 0 • b I L 6 A O 
ÜIIIV! ninmiiBiir •'""•"'"RUI:! 
18.500 2.00f 
Total 10.725.000 6,451.60t 
¡ A u t o m o v i l i s t a s 
No contiene tetraetllo de plomo 
E S E N C I A " P O W E R ' S ^ 
En toda España, dosis. Una peseta. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
B I B L I O G R A F I A 
M A R Q U I N A . - " L A D O R O T E A " 
Comedia en verso, en tres jornadas, inspirada en la famosa obra de Lope d« 
Vega. Ha sido puesta a la venta la edición de esta nueva obra, estrenada con 
extraordinario éxito. 5 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, L — Librería: Preciados, 6. — Apartado 12.260. — MADRID 
• 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
U N A F A M I L I A D E B A N D I D O S E N 1 7 9 3 
por J . Cha miau, gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por NL Roberts, policiaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS A P A R E C E N INTEGRAS, SEN C O R T E S NI 
REFUNDICIONES 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDroOS: Al administrador, don Jorge Oubos. por Gen.cero 
E L C I E G O (Alava). 
Vtemes 26 de enero de 1936 
( 8 ) E L D E B A T E 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
E n Barcelona acaba de hacer su pre 
«entación en sociedad la encantadora 
señorita Pilar de Fontcuberta y de 
Pascual, perteneciente a antigua fami-
lia de la nobleza catalana. 
L a nueva mujercita es hija de don 
Ig-naclo de Fontcuberta y de Sentrae-
nat, caballero de la Maestranza de Se-
villa y del Cuerpo de la Nobleza de 
Cataluña, y de doña María del Carmen 
de Pascual y Pons, hermana del mar-
qués de Villota, y son sus hermanos: 
Asunción, que casó en enero del año 
pasado con don José Antonio de Albert 
y Muntadas, hijo de los condes de 
Santa María de Sans, barones de Te-
rrados: Carmen, Carlos, María Isidra, 
María del Sagrado Corazón, Sebastián, 
María Amánela, María Milagros, Ma-
ría Josefa, y Alejandro. 
don Alberto Cervera Balseiro, ha sido 
pedida a los señores de Neira (don Ma-
nuel), la mano de su bellísima hija Ma-
ría Luisa Neira Capón, de distinguida 
familia viguesa. 
—Por el doctor Goerlich-Candela, y 
para su hermano político don Eduardo 
Valencia Villalón, farmacéutico y pre-
sidente de Acción Popular Agraria 
Manchega de Calzada de Calatrava, ha 
sido pedida a la señora viuda de Urru-
tia, la mano de su bella hija Adela 
Urrutia Cañizares, en su residencia de 
Mestanza (Ciudad Real). 
L a boda se celebrará a mediados de 
abril. 
— E l día 11 del próximo febrero se 
celebrará en Sevilla la boda de la bella 
señorita Amparo Vázquez Sagastizábal, 
hija de los señores de Vázquez Arme 
=E1 duque de Alba ha cedido el título ro (don Agustín), con el licenciado en 
de marqués de Ardales a su sobrino don Ciencias Químicas, don Juan Antonio 
Jaime Mitjans y Stuart. de León y Barea, hijo de los señores de 
E l título de Ardales data de julio de ¡León Estrada (don Juan Antonio). 
1559, v el duque de Alba lo tenía desde ¡ — E n la parroquia de Nuestra Señora 
enero de 1924. Su nuevo poseedor es el 
hijo menor de don Juan Manuel Mitjans 
y Ma.izanedo, fallecido duque de San-
toña, y de doña María Sol Stuart y 
Falcó, duquesa viuda, hermana del du-
que d*» Alba. Unico hermano del nuevo 
marqués es Carlos, conde de Teba. 
= P o r el contraalmirante de la Ar-
mada, don Joaquín Cervera Valderra-
ma, y para su hijo el alférez de navio 
t 
E L SEÑOR 
T . ANTONIO SAN-
CHEZ JIMENEZ 
HA FALLECIDO E L DIA 24 DE 
ENERO DE 1935 
a los 72 años de edad 
Habiendo recibido los Santo* Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
B. I . P. 
Su afligida esposa, doña Josefa 
"Vargas Garda; hijas, doña Inés y 
doña Juana, Sánchez Blanco; hijo 
político, don Juan Aragón Merino; 
hermanos, don Juan José y don Ju-
lio; hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, dfa 25, a las CUATRO de 
la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Cardenal Vis-
neros, número 38, al Cemente-
rio Municipal, por lo que reci-
birán especial favor. 
de los Dolores han contraído matrimo-
nio el ingeniero de Minas don Francis-
co Robles y doña Ana María Arigita. 
= L a joven H f̂iora de don Emilio de 
Artacho, nacida Natividad Savirón, hija 
del rector de la Universidad de Zara-
goza, don Paulino, ha dado a luz fe-
lizmente en Madrid a un hermoso niño. 
= E n el convento de la Asunción, en 
Lieja, han tomado, el domingo pasado, 
el hábito de religiosas, las señoritas do-
nostiarras de Zappino y Barcáiztegui, 
Concurso entre ingenieros 
agrónomos 
S E P R O V E E R A N T R E C E P L A Z A S 
Se dispone la provisión por concurso 
de plazas de ingenieros del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos vacantes en las 
siguientes Secciones Agronómicas: 
Badajoz, dos de ingeniero del Cuerpo; 
Cádiz, una de jefe de Sección; Las Pal-
mas (Canarias), una de ingeniero del 
Cuerpo; Ciudad Real, dos de ingenieros 
de'l Cuerpo; Gerona, una de ingeniero 
del Cuerpo; Jaén, una de ingenieros del 
Cuerpo; Lérida, una de ingeniero del 
Cuerpo; Tarragona, una de ingeniero de 
Cuerpo; Valladolid, una de ingeniero del 
Cuerpo; Zamora, una de ingeniero del 
Cuerpo; Zaragoza, una de jefe de la 
Sección. 
E l plazo para la admisión de instan-
cias, a las que se acompañarán los do-
cumentos justificativos de los distintos 
méritos que cada concursante pueda ale-
grar termina el día 7 de febrero próxi-
mo, a la una de la tarde. La documen-
tación será remitida directamente, o por 
los jefes de los interesados a ia Direc-
ción general de Agricultura con la an-
telación necesaria para que ingrese en el 
Registro general del ministerio de Agri-
cultura dentro del plazo citado. 
Pueden tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros agrónomos en servi-
cio activo, y los que hayan ingresado o 
reingresado e nel Cuerpo que se encuen-
tren pendientes de destino. Se exceptúa 
los que habiendo obtenido plaza por con-
curso no hayan transcurrido dos años 
S A N T O R A L Y CULTOS 
Cortázar y Machimbarrena y Eizagui- desde la fecha de su nombramiento, 
rre y Machimbarrena, de conocidas fa-| ^ aspirantes que hubiesen tomado 
m^as- parte en concursos anteriores anuncia-
=IJltimamente se ha agravado en p0r esta Dirección y no hayan reti-
la enfermedad que padece el embaja-lrado los documentos que entonces pre-
POMPAS F U N E B R E S , S. A.—Arenal 4. 
L A SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n G o -
d o y M a n z a n o 
H a f a l l e c i d o e l d í a 24 de 
enero de 1 9 3 5 
a los 56 años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Jesús 
Torres Losada; su desconsolado 
esposo, don Francisco Rico Pérez; 
hijos, don José, don Nicolás, doña 
María de Gador y doña Ana Ma-
ria; hermanos, doña Soledad, don 
Ramón, don José y don Diego (au-
sentes); hermanos políticos, pri-
mos y demás familia 
R U E G A N a sus amista-
des encomienden su alma a 
Dios, y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 25, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Se-
rrano, número 20, al Cemen-
terio Municipal (antes Nues-
tra Señora de la Almudena), 
por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Funeraria del CARMEN. Rosalía de Cas-
tro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. 
dor de Portugal, señor Mello Barreto 
Ayer, en vista de la gravedad de su 
estado, pidió los Sacramentos, los que 
recibió con gran devoción, ante el per-
sonal de la Embajada. Los doctores Ma-
rañón y Fernández Alcalde, que le vi-
sitan, se muestran muy pesimistas. De-
seamos que no se confirmen sus temo-
res y el enfermo recobre la salud. 
sentaran, harán mención en su instan-
cia, fijando con exactitud la fecha del 
concurso en que tomaron parte, para 
unir dicha documentación a la petición 
que ahora formulen. 
Una vez resuelto este concurso, si no 
se proveyesen todas las vacantes anun-
ciadas, éstas serán provistas por libre 
designación de la Dirección general de 
Agricultura, previo los informes que es-
— E n Zarauz se encuentra enfermo time pertinente, 
de algún cuidado el duque de Boumovi-! Resultando vacantes dos plazas de in-
lle, hijo de la duquesa viuda de Lé- geniero tercero por pase a situación de 
cera. 
—También se encuentra enfermo,ten 
Madrid, el marqués de San Miguel de 
Aguayo. 
—De alguna importancia está enfer-
ma la joven señora de don Eduardo 
Almunia y Roca de Togores, nacida 
Lola L . de Sagredo y Bessieres. 
Viajeros 
Llegaron: de Oviedo, los marqueses de 
Aledo y Vega de Anzo; de San Sebastián, 
el duque del Infantado; de Pamplona, el 
conde del Vado. 
—Han marchado: a Sevilla, los marque-
ses de los Ríos y la condesa de Al-
puente. 
—Se han trasladado: de Sevilla a To-
rrellana, la marquesa de las Torres de 
la Presa e hijos. 
Necrológicas 
Por las almas del excelentísimo se-
ñor don José Marn de Madariaga y Ca-
sado, fallecido el 29 de enero de 1934; 
de la excelentísima señora doña Emilia 
Martín-Pizá y Somolinos, que murió el 
18 del corriente mes, y de la señorita 
María de'l Pilar Bernar y de las Casas, 
hija de los condes de Bernar, que mu-
rió el 27 de enero de 1933, se aplicarán 
sufragios en varios puntos. 
—Ayer falleció la señora doña Car-
men Godoy Manzano. Hoy, a las cua-
tro de la tarde, se efectuará el traslado 
del cadáver, desde la casa mortuoria. 
Serrano, 20, al Cementerio de la Almu-
dena. 
—Ha fallecido en Madrid don Antonio 
Sánchez Jiménez. E l entierro se verifi-
cará hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria. Cardenal Clsneros, 38, 
al Cementerio Municipal. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 24 de enero de 1985) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del día 23 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 268 vacas, 114 
terneras, 248 reses lanares y 327 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 251; lecha-
les, 3.705. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
temerás, 402; lechales, 1.477. 
Hay en cámaras: terneras, 774; lecha-
les, 6.003, con lo cual está Madrid abas-
tecido con exceso, a excepción de corde-
ros nuevos, que la oferta es muy redu-
cida, no pudiéndose cubrir el pedido de 
plaza. 
supernumerario de don Galo Carrera Me-
Jías y don Alfonso Moreno Moreno, al 
quedar adscritos al Servicio Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Regulación de 
las Exportaciones; vacante asimismo una 
plaza de presidente de Sección, inspectoi 
general, por jubilación reglamentaria de 
Andrés Massanet y Verd, y vacante tam-
bién otra plaza de ingeniero primero, 
por pase a situación de supernumerario 
a su instancia, de don Ignacio Vellando 
y Vncent, se han dispuesto los siguientes 
nombramientos de escala: 
Se concede el reingreso en servicio ac-
tivo del Cuerpo al ingeniero tercero don 
Emilio Gómez Ayau. 
Se nombra ingeniero tercero a don An-
gel Alonso Varona. 
Se nombra presidente de Sección ins-
pector general a don José de Pruna y 
Fernández; consejero inspecto general, a 
don Julián Freixinet y Cortés (por re-
nuncia al ascenso, aceptada a don José 
María Díaz de Mendivil y Velasen); in-
geniero jefe de primera clase, a don E r -
nesto Mestre Artigas; ingeniero jefe de 
segunda clase, a don José Arizcún Mo-
reno, y se concede el reingreso en servi-
cio activo en su categoría de ingeniero 
primero, a don Angel Arrúe Astiazarán. 
Se nombra ingeniero primero a don 
Félix Díaz Tolosana; ingeniero segundo, 
a don José Velázquez Díaz, que se ha-
lla en situación de supernumerario, y en 
efectivo, a don Emilio Gómez Ayau, y se 
nombra ingeniero tercero al aspirante 
don Manuel Pardo Pascual. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Enrique 
de Lara Carrillo de Albornoz, pasa a 
prestar sus servicios, en comisión, a las 
órdenes inmediatas del presidente de In-
vestigaciones Agronómicas. 
—Se declara en situación de exceden-
te forzoso por ostentar la representación 
parlamentaria por Guadalajara a don Jo-
sé Arizcun Moreno. 
—Declarados en situación de supernu-
merarios por pasar a prestar sus servi-
cios en la Dirección general de Comer-
cio "Servicio Oficial e Inspección, Vigi-
lancia y Regulación de las Exportacio-
nes a los ingenieros terceros don Galo 
Carreras Mejías y don Alfonso Moreno 
Moreno; vacante u n í plaza de presidente 
de Sección por jubilación reglamentaria 
de don Andrés Massanet y Verd; decla-
rado en situación de supernumerario a 
su instancia don Ignacio Vellando y Vi-
cent, ingeniero primero, se ha acordado 
efectuar los siguientes movimientos de 
escala: 
Se concede el reingreso en su catego-
ría de ingeniero tercero a don Emilio 
Gómez Ayau. Se nombra ingeniero ter-
cero al aspirante don Angel Alonso Va-
DIA 25. Viernes.—La Conversión de 
San Pablo. Santos Bretanión, ob. y cf.; 
Ananías, Amarino, Juventino, Máximo 
Donato y Sabino, mrs., y Santa Elvira, 
vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de la Con 
versión de San Pablo, con rito doble ma 
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Dolores Díaz de Goicoechea. 
Cuarenta Horas (Colegio de la Paz 
Inclusa.) 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6, 
continúa la novena a la Sagrada Fami-
lia, predicando don Mariano Benedicto. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., ejercicio solemne 
en honor del Santísimo Cristo del Am-
paro. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
corona dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5, 
novena a San Ildefonso, con sermón por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Empieza una novena a la Santísima Vir-
gen en el sacrosanto Misterio de la Pu-
rificación: a las 10, misa mayor y ser-
món. A las 5,30 t., estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena, Santo Dios, Tantum ergo y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y ejercicio mensual 
para los congregantes del Apóstol San-
tiago. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las 6,30 
t., exposición, rosario, sermón, reserva y 
Vía Crucis. 
Iglesia de Calatravas.—A las 8,30, misa 
comunión para la Congregación de Nues-
tra Señora de los Dolores, y por la tar-
de, a las 6, continúa el trecenario de 
San Francisco de Paula, y a las 7, co-
rona dolorosa, sermón por don Luis Bé-
jar, plegaria y reserva. 
Capilla de Misioneras del Santísimo Sa-
cramento (T. Belén, 1).—Empieza una 
novena a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús; a las 4,30, estación, 
rosario, novena, sermón, reverendo pa 
dre Martínez Colón, reserva y bendición. 
Por la mañana, a las 11,30, misa cantada. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 t, exposición, estación 
corona franciscana, plática, bendición y 
reserva y ejercicio del Santo Via Cru 
cis 
Iglesia del Colegio de la Paz (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, solemnes comple-
tas v procesión de reserva. 
Igiesia del Hospital del Carmen (Ato-
cha, 83).—Mañana sábado a las 9 m. em-
piezan los 15 sábados a ia Virgen de Pom-
peya. 
Oratorio del Olivar—Empieza una no-
vena a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón: 8, misa rezada; 10, misa solemne 
con exposición y reserva. Por la tarde, a 
las 6, exposición, rosario, sermón, R. P. 
Fr. Luis Urbano, ejercicio, reserva, salve. 
Santo Cristo de San Ginés.—A las 5,30 
rosario, meditación, sermón, don Maria-
no Benedicto, ejercicio, preces acostum-
bradas. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Empie-
za una novena a. Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón: 11, misa solemne. A las 
5,30, c|{posición, estación, rosario, ser-
món don José Estrella Santo Dios, re-
serva. 
Religiosas de la Concepción Jerónima 
(Lista, 9).)—Empieza un triduo a Santa 
Paula: A las 3, vísperas cantadas. Desde 
esta hora hasta la puesta del sol del día 
siguiente, indulgencia plenaria, visitan-
do esta iglesia. A las 5 exposición, ro-
sario, sermón don Cipriano Martínez Gil, 
reserva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Misas desde las 6 hasta 
las 10, cada media hora, y a las 11. Los 
días de precepto hay también misa a las 
12 y 1 t. Todos los días se dice una misa 
a Santa Teresa por España. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier, 
de Pamplona-Burlada, se-celebrará una 
tanda de Ejercicios Espirituales para se-
ñores sacerdotes dirigidos por el reveren-
do padre Ereno. Los Ejercicios comen-
zarán el primer día, a las 7 de la tarde. 
L a correspondencia puede dirigirse a la 
señora directora de Santos Ejercicios, 
Pamplona-Burlada. Teléfono 2620. 
« * « 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
» M 10 K 
roña. Se nombra presidente de Sección, 
inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos a don José de Pruna 
y Fernández; consejero .inspector gene-
ral a don Julián Freixinet y Cortés (por 
renuncia de ascenso aceptada a don José 
María Díaz de Mendivil y Velasen); in-
geniero jefe de primera clase a don Ar-
nesto Mestre Artigas; ingeniero jefe de 
segunda clase a don José Arizcun y Mo-
reno, y se concede el reingreso en activo 
en su categoría de ingeniero primero a 
don Angel Arrue y Astiazarán. Se nom-
bra ingeniero primero a don Félix Díaz 
Tolosana; ingeniero segundo a don José 
Velázquez Díaz, que se halla y continúa 
en situación de supernumerario y en 
efectivo a don Emilio Gómez Ayan y se 
nombra ingeniero tercero al aspirante 
don Manuel Pardo Pascual. 
Peritos a g r í c o l a s del Estado 
Con motivo de pase a la Dirección ge-
neral de Comercio y Política Arancelaria 
de los peritos agrícolas del Estado se-
ñores Peris Navarro, Moratilla Echeva-
rría, Caballero Rivero, Lliso Torres y 
Arigita Villafranca, ascienden a peritos 
agrícolas del Estado principales de pri-
mera clase, don Guillermo Qulntanilla 
Cartagena, que se halla en situación de 
supernumerario, y en efectivo, don An-
tonio Muñoz García; a principal de se-
gunda, don Rafael Jesús Murillo Lloren-
te, don Arturo Atienza Ruiz y don Vi-
cente Moreno Cancho. 
Con motivo del fallecimiento del ayu-
dante mayor, señor Vera Monferrer, as-
cienden a peritos agrícolas del Estado 
mayor de segunda clase don José Fon-
tela Barcia; a ídem de tercera clase, don 
Enrique Ortiz Olmo; a principal de pri-
mera clase, don Benjamín Aduain Mar-
tínez, y a principal de segunda, don An-
tonio Veiga Agrá. 
Se saca a concurso la provisión de va-
cantes de peritos agrícolas del Estado, 
en las siguientes plazas: Alava, una; Ali-
cante, una; Almería, una; Badajoz, una; 
Baleares, una; Cádiz, una; Santa Cruz 
de Tenerife, una; Las Palmas, una; Cas-
tellón, una; Huelva, una; Jaén, dos; 
León, una; Lérida, dos; Logroño, una; 
Madrid, Consejo Agronómico, una; Fa-
lencia, una; Santander, una; Soria, dos; 
Zamora, una, 
. E l plazo para la admisión de instan-
cias, la remisión de la documentación, 
quienes podrán tomar parte en el con-
curso, etc., es igual a la del concurso 
anunciado para el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, terminando en las mismas 
fechas el plazo de admisión de la docu-
mentación. 
Escuelas y maestros 
Becas del Instituto Pedagógico F . A. E . 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza ha creado seis becas para maes-
tros profesores, pedagogos y quienes se 
dediquen a la enseñanza en general, que 
asistan a su sección pedagógica. 
Al fin de los estudios se entregan cer-
tificados y diplomas de los trabaos rea-
lizados. 
Para solicitudes, en Claudio Coello, 32. 
De la G u a r d i a civil 
Mandos (Tenientes coroneles).—Don 
Isidro Cáceres Ponce de León, a la Co-
mandancia de Orense; don Carlos L a -
prista Rodríguez, a la de Lugo; don 
Joaquín Bosch y Rodríguez de Rivera, 
a la de Ciudad Real, y don Gregorio 
Muga Diez, a la de Oviedo. 
Ayudantes.—Cesa en el cargo de ayu-
dante de campo a las órdenes del gene-
ral jefe de la quinta zona, don Ricardo 
Salamero Ortiz, el comandante don Ma-
riano Aznar Monfort, y se nombra, pa-
ra sustituirle al de igual empleo, don 
José Martínez Friera. 
FERIA DE MUESTRAS OE LEIPZIG - PRIMAVERA 1935 
E m p i e z a el 3 de M a r z o 
60 por 100 de r e b a j a en los f e r r o c a r r i l e s alemanes. 
P a r a informes , d i r í j a n s e a l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 
o a l delegado honorar io en E s p a ñ a : 
O S C A R S T E I N . — M A D R I D . — P u e r t a del Sol . S. 
Ordenanza de Correos 
herido grave 
Ayer mañana, a las nueve y media, 
cuando el ordenanza de Correos Juan 
Palomeque, de cuarenta y cuatro años, 
casado y con domicilio en Calabuy, nú 
mero 12 (Puente de Vallecas), condu-
cía una carretilla eléctrica con corres-
pondencia para el rápido de Badajoz, 
perdió la dirección y fué a estrellarse 
contra el tren. E l ordenanza quedó apri-
sionado entre la carretilla y un vagón, 
resultando con el pie derecho destro-
zado. 
Conducido rápidamente al botiquín oe 
urgencia de la misma estación, hubo ne-
cesidad de amputarle dos dedos, y se 
teme que taya que hacer lo mismo con 
el pie. 
L A EXCMA. SEÑORA 
Doña Emilia Martín 
Pizá y SoAnolinos 
VIUDA D E L DR. PULIDO 
F A L L E C I O E L DIA 18 D E 
E N E R O D E 1935 
Después de recibir todos los San-
tos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
R. 1. P. 
Sus hijos, don Angel y doña Ele-
na; hijos políticos, doña María 
Pombo y don Rafael de la Escosu-
ra y Matheu; nietos, nieto político, 
bisnietos, hermano político y de-
rpás familia. 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
en el altar mayor de la iglesia de 
San Fermín de los Navarros (Cis-
ne, 12) mañana día 26, así como 
todas las que se digan el miércoles 
30 en el oratorio del Caballero de 
Gracia, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias peí 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de PubUcidad R. CORTES.— 
Valverde, 8. 1." Teléfono 10905. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORITA 
IRIA DEL Pllftfl BERNRB 
Y DE LAS CASAS 
Hija de María de la Asunción, 
María del Sagrario de Navace-
rrada y congregante de Nues-
tra Señora del Pilar y del 
Apostolado de la Oración 
F A L L E C I O E L DIA 27 D E E N E -
RO D E 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su director espiritual, padres, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
que la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 26 y 27 de enero en 
la iglesia de San Pascual, y el 28 
en la del Santísimo Cristo de la 
Salud, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo 
señor Nuncio Apostólico de Su 
Santidad tiene concedidos cien días 
de indulgencia, y cincuenta los ex-
celentísimos señores Obispos de 
Madrid-Alcalá, Pamplona y Vito-
ria, por todo acto de piedad en su-
fragio del alma de la finada. 
A. 8. (3) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L EXCMO. SEÑOR 
!) JOSE MARIA DE MADARIAGA Y CASADO 
De las Conferencias de San Vicente de Paúl y de la Adoración 
Nocturna Española, ingeniero de Minas, académico secretario dr 
la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y corresponsal de I 
le Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zarago? 
ex presidente de la Sociedad Española de Física y Química. 
EKFREGO SD ALMA A DIOS EL DIA 29 DE ENERO DE l93í 
CONFORTADO CON TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS D F 
VUESTRA R E L I G I O N Y L A BENDICION APOSTOLICA D E S. ? 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Agustín Pedresa, C. SS. K.; 
u hermana política, doña Amalia de Castro, viuda de Madariaga; sus 
sobrinos, doña Clara, don Juan María; hermana, doña Teresa del Sa-
grado Corazón (C. D.), don Modesto María y doña Ana de Madariaga 
y Orozco; sobrinos políticos, doña María Estrada Goreley, doña Julia 
\guilar Cuadrado y don Francisco García Aynat; primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l alumbrado de S. D. M. en Nuestra Señora de la Consolación (Val-
erde) hoy día 25 y las misas que se digan el día 29; las que se digan en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) el día 28 y el 
'lumbrado de S. D. M. el día 29; las que se celebren en la parroquia 
de San Ildefonso el día 30 y todas las que se digan en Vera (Almería) 
los días 29, 30 y 31 serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a palabra m á s 0,10 M 
M á s 0,10 otas, por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
îiiiiíiiiíiiiiiiiiíiiiiiii»!1111111111111111111111111111111111" " " i iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiimii iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imiiinmiiimii mi miiii i i i i i i i imiii i imiii i i i i iMiiiimiiii imimiiii i i i imimi^ nmimii imiimii i i? 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Publicitas, S. A.. Pl Margall, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol. 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
6E50R Cardenal, abogado. Cervantes, 1». 
Consulta: tres-siete. (5) 
ABOGADO Bergia. Consulta de 4 a 6. Ca-
ballero de Gracia. 20, principal izquierda. 
í VJ 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6 Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. <T) PATENTES, marcas, nombres .comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
HIPOTECA rápida directamente propieta-
rios Escribid, detallando, garantía: F . L.. 
Preciados, 58. Anuncios. (5> 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. n8) 
nnriTMENT ACION ES rápidamente. Hls-
panla^ Pl Margall. 7. 277of. (V) 
DETECTIVES, todas misiones secretas, 
(Económicamente. 44523. (5) 
TITTTTT'TI VES, gestiones reservadislmas, 
precios incompatibles Centromeño. Puer 
ta Sol, 9. segundo. 27704. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
BTTRVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
B n * ales Cruz, 30. Teléfono 13279. • (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
..Vi.i».v.MUS alcobas, comedores moderno.1 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
.AHlilDACION verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
V A L E 10 To descuento en todaa las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: Maria Teresa, 
6. (V) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14 (3) 
PUENTE. Pelayo, 31, continúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas. 75; mesas 
grandes. 14: sillas, 3. (V) 
CAMAS cromo níquel. 65 pesetas. E l Lou-
vre. Roberto Castrovido. 4 (Antón Mar-
tín). (3) 
i;il(iKNTISIMO. Alfombras bonitas, mue-
bles Isabellnos. tresillos, plano, cuadros, 
lámparas, consola, busto marqués Villa-
mejor. Calle Recoletos, 4. (3) 
MAGNIFICO despacho, lujoso dormitorio, 
varias consolas, magnificas arañas, cua-
dros, porcelanas, bargueños y vitrinas. 
Leganitos, 13. (8) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Val-
verde, 1 triplicado. (10) 
SESOR extranjero marcha su país vende 
comedor inglés, algunas alfombras, biom-
bo japonés, objetos artísticos, pocos días. 
Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrljos, 2. Í23) 
BURO, lámpara, cuadros, maleta Odeón, 
baratísimo. San Lorenzo, 10, segundo Iz-
quierda. (V) 
DESHAGO casa, liquidando alcoba, come-
dor, máquina Slnger, cerámicas Zuloa-
ga, cacharros, todo lujoso. Ramón de la 
Cruz, 109. (18) 
URGENTE. Clínica, todos muebles. Martín 
de los Heî os, 89 (portería): 3 a 5. (T) 
DESPACHO, dormitorio, económico, no 
agencia. Peligros, 12, principal. (18) 
A L Q U I L E R E S 
AVENIDA Plaza Toros, U. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
INTERIOR, 60; exterior. 70; Ercllla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
CHALET, todo confort. Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS verdad todos precios Agencia Ma-
ran. Espoz y Mina, 5. (3) 
ENTRESUELO casa lujo, grandes habi-
taciones, todas comodidades, baño, telé-
fono, gas, escalera lervicio, etc., 45 du-
ros. Ayala, 96. .(2) 
EXTERIOR, Mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias, 39. (T) 
ALQUILASE hotel amueblado. Parque Me-
tropolitano. Teléfono 50081. (T) 
TIENDA, 70; con vivienda. 125; naves. Em-
bajadores, 104. (2) 
EXTERIOR, esquina, soleado. Caravaca, 
6, junto mercado Lavapiés. (T) 
PARTICULAR cede, señora sola, gabinete 
exterior, alcoba, desamueblados. Monte-
ra. 23, tercero derecha. (A) 
C A L L E Silva, al lado Gran Vía, alqui-
lo piso y sótano propíos industria, ofici-
na, exposición, depósito, almacén. Razón: 
teléfono 12803: de 1 a 4 y da 7 a 10 tarde. 
(T) 
ACADEMIA, amplios locales, cédese. Ca-
rretas. Razón: señor Salas. Pinar, 8. (V) 
ALQUILASE habitación avenida Peñalver, 
luz, teléfono, etc., a propósito oficina, 
análogo. Teléfono 20868. (T) 
AMPLISIMOS locales, tiendas, almacenes. 
Industria, Fernando Católico. 72. (2> 
ALQUILO amplio local, garage, almacén o 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do. 12. x (18) 
INTERIOR, confort, soleado, balcón. Ca-
lle Moya. 8. plaza Callao. (T) 
JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
TIENDA amplísima, salón, sótanos, mejor 
situada Madrid. Moya, 6, plaza Callao. 
(T) 
MAGNIFICO piso, particular, sociedad, 
quinientas cincuenta pesetas. Plaza Ma-
tute. 11. (A) 
HERMOSO entresuelo, oficinas, particular. 
55 duros. Barbieri, 3. (A) 
ESPLENDIDO local dos huecos, amplia vi-
vienda, calefacción, gas. etc.. 225 pesetas. 
Modesto Laiuente, 36, junto paseo Ron-
da. (3) 
ALQUILO hotel, prefiriendo calles María 
Molina, Pinar, fin Serrano, Príncipe Ver-
gara, Velázquez y otras barrio Salaman-
ca. I . Bayo. Los Madrazo, 13. (6) 
PLAZA Santa Ana, 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
AMUEBLADO, práctico, confort, mañanas, 
tardes 4-5 %. Hermosllla, 38. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13003. (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONETA Ford, iuedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía. 
Torrljos, 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus. 
tillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor 
Gástelo, 20 (61598). (7) 
jAUTOMOVILISTAS! Neumáticos s e m l -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
GARAGE Buenavlsta. Gran nave indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa, 51. (T) 
NEUMATICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba-
rato; ; Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. (V) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
A particular vendo coche baratísimo. Te-
léfono 54942. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo. 100 pesetas. General Pardl-
ñas, 89. (5) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16 kilómetros, buen precio. Ave-
nida Pablo Iglesias, 41. (16) 
ROLLS Phantom, carrocerías abierta y ce-
rrada, gran ocasión. Teléfono 13089. (T) 
NEUMATICOS ocasión, desde 20 pesetas. 
Bárbara Braganza, 12. (18) 
ESCUELA automovilista Plus Ultra. Ense-
ñamos a conducir en automóviles por 90 
pesetas, carnet incluido. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (4) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustlllo. 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74&O0): doc-
tor Gástelo. 20 (61598); Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261). (7) 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustlllo, 
7. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, 0,25 kilómetro. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
PARTICULAR, 16 HP., cuatro cilindros, 
seis ruedas, cuatro puertas, baratísimo. 
Ayala. 104, portería. (T) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, amarlcano?. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
CAMIONES americanos basculantes, cua-
tro metros, ocasión. San Pedro Mártir, 
4. Fábrica. (V) 
VENDO ruedas hierro de Saurer bascu-
lante, dos metros. Teléfono 70909. (18) 
COMPRO licencia de taxis. Teléfono 70909. 
(18) 
PARTICULAR vende baratísimos Opel y 
Chrysler. Garage Leyra. General Porlier, 
31. Teléfono 53796. (5) 
COMPRO coche pequeño y cambio muebles 
o alhajas por coche pequeño. Teléfono 
42918. (8) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel. 
1. (20) 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen 
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (U' 
PROFESORA partos, consulta, falta mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. C6) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidao 
Buenos Aires. Consultas diarlas. Bravo 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (5) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. • 
(T) 
MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza 
32. (5) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150-
NARC1SA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. i¿' 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza. 
61. 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Espartaros, 6. (V) 
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Î.HAJA.N. papeletas dei Monte. Paga mAs 
que nadie. Grancia. Espoz y Mina 3 -n-
( trésnelo. , ' " ¡Jta 
T R A J E S caballero, muebles, objetos con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
P A G O oro ley 5.70 gramo y fino 8. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
JJoldán. Preciados. 34, entresuelo. Tele-
fono 17353. d i , 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte. oro. ropa saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75381. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O , Compro mobiliarios, 
maquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (Tj 
Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tele-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (6j 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, .toda clase objetos. Preciados, 89 
esquina Veneras. ' (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrieo) 
Teléfono 15657. fe(3j 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras au-
riculares. Teléfono 73271. ' (7) 
COK discreción, compro a domicilio ropas, 
muelbes todas clases, pago bien. Teléfo-
no 60956. . (y) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. dg) 
C U R A C I O N E S prontas, f alivio inmediato, 
venéreo, siüiis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
E M B A R A Z O . Invest igación mediante orina. 
Máxima seguridad desde los quince días. 
Instrucciones para enviar la orina. T. Al-
cober Coloma, médico. Colón, 32. Valen-
cia. • (9) 
DENTISTAS 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tuita. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Gurrea ha traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, prime-
ro (junto al "cine" Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras .completas sin paladar. 
w 
D A N I E L Martínez. Fernando V I , 19, pri-
mero. Teléfono 41380. (18) 
ENSEÑANZAS 
M A T E M A T I C A S , letras, derecho, profeso-
rea, clases particulares. Teléfono 32a40. 
(18) 
G R I E G O diplomado, da lecciones domicilio. 
Escribid: Señor Deka. Lis ta Correos. (18) 
E L colegio de la Compañía de María em-
pezará sus clases en el nuevo local (Pi-
nar, 12. hotel), a principios de febrero. 
(2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11. Prepara-
ción auxiliares, Dirección Seguridad, car-
go capitanes Estado Mayor, abogados. No 
precisa comprar apuntes, 30 pesetas mes, 
días enero gratis sin compromiso con-
tinuar. Base oposiciones, anális is grama-
tical. Ortografía, Aritmética, Geometría, 
Geografía, prácticas oficina, etc., 20 pe-
setas mes, enero gratis sin compromiso 
continuar. Matrícula, informes: doce a 
una, seis a ocho. (2) 
S E S r O R I T A S : Aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo, 
(T) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró 
P" nomos 
cá (arité's Oriente). 2. Teléfono 27092>Ma-
drid. (3) 
C O U X E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Es tra -
da. 0 (10) 
C o ^ . i E . L a mejor academia, matriculas 
precio propaganda. Fuencarral, 27. (V) 
; P R O F E S O R A primaria 10 pesetas mes. Lo-
pe Vega, 28, tercero. (11) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad: 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
P R E P A R A C I O N ingreso a la Segunda en-
señanza, clases especiales de 6 a 8. San 
Bernardo, 46. Colegio. (T) 
C U R S O S sintéticos de música. Alberto 
Aguilera. 50. Teléfono 49719. (2) 
P R O F E S O R A taquigrafía cinco 
mes. Teléfono 73668. 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili 
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
L E C C I O N E S bordado por bordadora, dibu-
janta, 30 pesetas mensuales. Elena Ruiz. 
Santa Isabel, 38, segundo izquierda. (T) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, preparación 
delineantes, academias, colegios, tardes, 
ofrécese. Escribid: D E B A T E 47.358. (T) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri , 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. (7) 
A L E M A N , inglés, francés, módico. Carre-
tas, 31 moderno, segundo izquierda. (V) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad. Asalto, forestales, auxiliar 
Aduanas. 15 pesetas. Apuntes gratis. 
Méndez Alvaro. 14, segundo C. (9) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, castellano, 
precios moderados. Teléfono 48549. (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz, 
22. : CfW 
P R O F E S O R católico, competente en Cien-
cias, daría clase domicilio. Escribid: 
299. ^ 
P R O F E S O R A titulada da clase corte y con-
fección, domicilio. Gaztambide, numero 
33. n ) 
O P O S I C I O N E S enfermeras Ba.na.torioa Be-
neficencia, no precisan título, 3.000, ¿.wa 
pesetas. Preparación completa. Apuntes 
adoptados. Lagasca. 48, entresuelo: de 
3 a 4. (ó) 
E S T U D I A N T E ingeniero daría clases Ma-
temáticas, colegio. Castillo. Castelló, 4̂0. 
E L D E B A T F (9) Viernes 23 de enero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L ' X "Jeromin' . la gran revibta para nifius, publica tudus loi> jueves una plana cum pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica El. DF.rVx fK, 
a r¡íYO SÍSO ^ ayUnaS, ^ me VOy "~TÚ *stks bajo poder- ¿Me oyes? 
Eres una gallina. 
—¡Cío, cío! ¡Cío, cío! ¡Cío, cío! 
—Se hipnotizó él mismo. 
',I^'MIII",,,,,,,,,I,,,,,,,,ul,,,,ll"""""»"imiiiimHiiiiiii Hiiiniimmiiiimiimiiii iifiiiiiiitiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiiiii m iiiniiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiHiiiniiiiiiiHiiir*iiiiiilHniiiiniiiiiHiiiii uim 
„r„^-b^?. . i j . e inar l^2 . - i7ü Anegas a aoo í . sTOb anuncio pesetas. Teléfono 13346. 
\ t-NTA urgente hotel mejor avenida Par-
que Metropolitano, gran jardín. Medio 
Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des 
día. edificación tres SlantasT t e r r a l ?a- fM}? P * s e t í £ . ^ ^ 0 3 , 1 Principal. (16) 
rage. cargas 150.000, precio 75.000 más. 1' , A " r -..}Ií:i15a•• ^on céntrica, so 
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 1949S. (3) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados 3o 
orimero izquierda. (jg) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7.50. Preciados. 11 
1.500.000 pesetas. Caballero. Casado del i Penaión- (18) 
Alisal, 4: de 2 a 4. ( T ) ; H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde ¡, 
V E N D O casas propias calle Torrijos ren-í Pesetas: teléfono. Fuentes, 5. principal 
Inútil intermedíanos . Correspondeácia 
D E B A T E número 47.242. (T) 
ENDO casa junto Gran Vía. buen nego-
cio. Intorman de 11 a 2: Mesonero Ro-
manos, 20, tercero. ( r ) 
EN D E S E casa Montera, 35. con pasjne 
969 m. c . renta 60.00 pesetas libres, ení 
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdé-, 
25.000. Capitalizo < libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T> 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4. (2) 
S O L A R vendo directamente 15.000 pies, sus-
ceptible ampliación, edificado parte con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías 
Apartado 8.028. (4) 
V E N D E S E casa 5.000 pies, siete plantas. 
39 cuartos, renta líquida 32.000 pesetas, 
desembolso necesario 120.000 pesetas. Di-
rigirse a Apartado 1.132. (9) 
V E D E S E granja próxima Madrid 120.000 
pies, toda cercada, casa todo confort. Di-, 
rigirse a Apartado 1.132. Madrid. I (9) 
V E N D E S E linca capitalizada, renta 9 % 
verdad. Dirigirse: "Resero". Plaza .de la 
República. 8. bajo. I (9) 
S O L A R barato, calle Cartagena, próximo 
tranvía, 6.000 pies. Teléfono 56250. - (T) 
H O T E L dos plantas. Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 40.000 pesetas. Fer-
nández. Rodríguez San Pedro, 12: cinco-
siete. (3) 
COMPRO casa hasta 500.000, pocos pisos, 
garage grande, barrio Salamanca; no co-
rredores. Escribid: señor Martínez. Blas-
co Ibáñez, 58. (T) 
E N calle más comercial, afluente e inme-
diata Sol, dispongo solar dos fachadas, 
preciso constructor capitalista 7 %. Fe -
rré. Apartado 12075. 0.6) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
VENDO, cambio alquilo hoteles, granja, ¡ dez RIos' ^ Primero derecha. (T) 
bolares, tranvías puertas. Hemám portés , I H A B I T A C I O N confort, uno. dos amigos 
7. ¿ (18) ; matriraocio. con. Francisco Rojas. 5. se-
F I N C A Sierra, próxima Madrid con agua} gundo. (3) 
mineral pretuberculosa. véndese. Razón: i HE11MOSAS habitaciones, con. confort. Se 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
> . ; : A T L I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. 
•••• ' • . 
- l A B l T A T I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado. 3. principal derecha. (á) 
P E N S I O N Montaña. Completa. 5; dormir 
1,50. Paz. 23, junto Sol. (18) 
( O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
E X T R A N J E R A casa, tod© confort, daría 
pensión completa. Luchana. 27,-cuarto iz-
quierda. _ f. ' (3) 
SEÑORA honorable admite huéspedes, to-r 
do confort. Preciados, 33, escalera dere-
t cha .pfipcipal. , . ( , ̂  (5) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
MATRIMONIO católico admite huéspedes, 
familia, trato esmerado, todo confort. 
Hernán Cortés, 6, principal. 21690. (V) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
M A G N I F I C A habitación exterior, con. sin. 
Pensión Guevara. Fuentes, 5. (6) 
B O N I T A habitación, todo confort, con. sin. 
calle bien comunicada. Fernández Ríos. 
27. (18) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface. Pi 
y Margall, 7. 17848. - (3) 
A L Q U I L O habitación confort,*on, sin, a ca-
ballero honorable o matrimonio. Fernán-
pesetas 
(8) 
4.000 traspaso colegio, pago alquiler 125 
recaudación, 800 mes; propaganda aumen 
taría. Informes: Carretas. 3. Continental^ 
V I G I L A N . T E * conductores Policía guber-
nativa, próxima convocatoria, gran nu-
meró de plazas. Clases teórico-práctioas 
mecánica automovilista. Academia Her-
mosilla. Hermosilla,. 72. 
F R A N C E S , profesor sacerdote, método rá 
pido. Corredera Baja. 35. principal, 
P R O F E S O R A francesa ofrécese lecciones 
señoritas, niños. Primera enseñanza es 
pañola. Teléfono 12983. (V) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Miss New. Pi Margall, 11. (9) 
I N G L E S A da lecciones. Hermosilla. 3. nú 
mero 8. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. furg&tuu .ntanui, 
expulsa lombrices. 20 céntimos. vV> 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, cougea-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L O magníficas coleen.unes selloa a 
precios sin competencia. Libretas clásicos 
España para elegir. L . Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2> 
SOwcil'EN envíos cuadernos, sellos, es-
coger. Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. 
FINCAS 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archíl la: de 7 a 9. V i -
IA -l cente. Blasco Ibáñez, 58. Teléfon(|:.405S9. 
. peritos a g r í c o l a s / P l a z a RepubiVíf'- • - ^ J . 
S E alquila, vendo hotel, | baño, calefacción, 
garagé, jardín en e l Plantío, kilómetro 14. 
Razón: plaza de la Villa, 1, portería. 
T O M A R I A arrendamiento, opción compra, 
finca rústica, cercana Madrid, vivienda, j 
agua. Teléfono 47367. (2) 
G R A N ocasión. Casa céntrica, cuatro años, 
esquina, construcción inmejorable, orien-
tada Saliente, Mediodía,, cuartos 275, 375, 
capitalizo 1 % libre, precio 925.000, de-
ducir Banco 484.000. A b s t é n g a n l e inter-
mediarios. Serrano. Eduardo Dato. 21. 
Siete-nueve. (2) 
COMPRO solar en buen sitio. 8 a 20.000 
pies, pago contado. Serrano. Eduardo Da-
to. 21. Siete-nueve. (2) 
V E N D E S E casa, capitalizada 9 % verdad. 
Detalles: Apartado 1.132. (2) 
F I N C A S rústicas próximas Madrid. Oca-
sión para comprar barato. Dirigirse: 
Apartado 1.132. (2) 
E N calle más comercial, afluente e inme-
diata Sol, dispongo solar dos fachadas, 
preciso constructor capitalista 7 fo. Fe -
rré. Apartado 12.075. (18) 
A L Q U I L O huerta en Aranjuez lado río, 
con vivienda, frutales. 125 pesetas mea. 
Informés: teléfono 44350- (T) 
E N At-anjuez vendo terreno 20.000 nfetros, 
a peseta metro cuadrado en parcelas o 
total. Informes: teléfono 41350. :,. (T) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán. ?0. (2) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 58. Madrid. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
D I N E R O daría primera tupuieca can-.-li-
des no inferiores a 300.000 pesetas, inte-
rés 6.50 %. Sólo trato con interesado.-
directamente. Valverde. 8. segundo iz-
quierda. Teléfono 11353. Escudero. (11) 
DOY 150.000 pesetas, primera hipoteca so-
nre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
•17.527 (T) 
H I P O T E C A S hago con Banco 6 urba-
nas, rústicas, toda España. Blanco. Da 
to, 10. (5) 
Compra-venta 
úaitá utilidad, recreo, valor 
dos millones de pesetas, véndese 400.ÜUU-
1945». (d) 
HAGO primera o segunda. Madrid. Serra-
no Eduardo Dato. 21. Sic-tc-nueve. U) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, ecu-
nómico. Mayor. 9, segundo. (20; 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. <18> 
u t r c i n w r i A Hoear señoritas, dirigido 
Bfam!?iANdVsItíngui0dl calefacción. P a v l a . ^ 
i -ENSION Rúa. Magníficas habitaciones, 
' calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas- Mayor, 8. 
« u i pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme 
rado l e n t a s . 26, segundo 
1" . . « v « v i calefacción, baño, teléfono, 
. -EN¿ION 6^-Ca4ean Bernardo. 35 moder-
trato esmerado, san iíeruo.i ^ 
ternacional. Príncipe. L £ ¿ ¿ 1 
rU,TA>PrinTcfpe,^4.-Tegündo. Villo 
rrano, 8. segundo izquierda. (T) 
B O N I T A habitación soleada, huésped úni-
co, confort, pensión completa 7.50. con 
sin. Libertad. 16, tercero. ^ US) 
<H Alí FT AÍTl (TN E S exteriePW.'T«*tfri||,es, tf5&. 
.5 pomplata,. tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta 8, entresuelo izquierda. 
»2) 
. i l .vriMMONIO muy honorable, sin niños, 
admitiría pensión completa dos señoras 
educadas o matrimonio extranjero, esta 
ble, únicos, baño, calefacción, cerca San-
ta Bárbara, precio razonable. Razón. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
G I I A T U I T A M E N T E proporciona huéspedes 
Agencia Marán. Espozr Mina. 6. Telé-
fono 12615. (3) 
MATRIMONIO ofrece dos habitaciones, 
pensión. Núñez Balboa, 30. (T) 
G A B I N E T E exterior, alcoba matrimonio, 
independiente, calefacción. Preciados. 11. 
principal. (18) 
> >; O U T A B L E S dormitorios, con. sin. 
Dato. 10. primero 2. (18) 
i 'KNSION, habitaciones exteriores, precios 
económicos. Tudescos. 44, segundo. (18) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84. segundo. No 
preguntar portera. (2) 
SEÑORA cede habitación, con o sin. baño, 
teléfono, calefacción. Espartinas, 8, pri-
mero izquierda. (A) 
A L Q U I L O habitación bonita y económica. 
Apodaca, 13, tercero izquierda. (V) 
P E N S I O N cinco pesetas. Preciados, 29. Ba-
ño, teléfono, ascensor! (2) 
( KDo habitaciones, con, sin, persona o 
amigos. Hilarión Eslava, 5, esquina Prin-
cesa. (5) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes. 
Leganitos, 47. segundo derecha. (5) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, junto Goya. Velázquez. Tel. 60513. 
' (2) 
HERMOSO gabinete, exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera izquierda. 
(18) 
. 'KNSION cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco. 6. tercero. (10) 
A L E M A N cederla parte pisito amueblado 
a caballero, baño, teléfono. Alarcón. 4. 
(T) 
¿XTKRIOR, todo confort, pensión particu-
.ar. General Arrando, 10. tercero centro. 
(T) 
E X T R A N J E R O S , matrimonio solo, desea-
ría una, dos habitaciones espaciosas, con-
fortables, calefacción, baño, eventualmen-
te con pensión, en familia distinguida. 
Escribid: D E B A T E número 47.377. (T) 
S E S O R A desea habitación económica, poca 
familia. Indicad detalles. Escribid: D E -
. £ A T E 47.380. * (T) 
.MAGNIFICA habitación, mucho sol, baño, 
calefacción, preguntad portería. García. 
Moreto. 5. <T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort. Lagasca, 66, principal centro. 
(T) 
P E N S I O N completa, desde 4,50, trato fa-
miliar. Gravína, 7, primero. (T) 
B U S C A S E habitación grande, sin muebles, 
económica, para oficina barrio Salaman-
ca. Escribid: D E B A T E 47.395. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P R O F E S O R A idiomas aJquila habitación 
amplia, confort. Paz, 8, tercero 
P A R T I C U L A R , exterioresr confort- Telé-
fono 522S0-
MUY céntrico, dos habitaciones interiores 
* juntas, derecho cocina. Teléfono 17094 
P A R T I C U L A R , económico, amigos. San 
Onofre, 5, segundo centro. (3) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
P E N S I O N Edel . Desde seis pesetas, baño, 
incluido, todo confort buena comida. Mi-
guel Moya, 4, seg- < (frente Palacio 
Prensa, esquina Grra. ia), (2) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. Pi y Mar-
gall. 16. Confort moderno, especial fami-
lias, habitaciones exteriores, precios mo-
derados. Háblase francés, inelés . Teléfo-
no 15437. (V) 
E N Carretas, alquílase lujosa habitación, 
para caballero. Baño. Teléfono 21606. (V) 
C E D O gabinete, alcoba, a caballero, sin, 
único. Fuencarral, 148. (A) 
A caballero, alquílase habitación, todo con-
fort, sitio céntrico. Razón: Prensa. Car-
men, 16. (2) 
SEÑORA, alquila uno. dos gabinetes a per-
sonas serias, señoras, caballeros. Don 
Felipe. 11, tercero derecha. (A) 
H E R M O S A habitación matrimonio, señor. 
(V> • señora, único. Alberto Aguilera, 36. ter-
cero derecha interior. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, buen trato, 
económica, matrimonio o amigos. Alber-
to Aguilera, 36, tercero izquierda. (2) 
P E N S I O N Maripol. Gran confort, espléndi-
das habitaciones, económicas, para esta-
bles. Dato, 23. (2) 
P A R T I C U L A R , económica, baño, teléfono, 
tres amigos. Valverde, 35, primero iz-
quierda. (9) 
P A R A señoras, magnifica pensión. Fuen-
carral. 92 moderno. Teléfono 27867. (8) 
P A R T I C U L A R cede habitación, calefac-
ción, baño, teléfono. Pelayo, 3. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin. de 2 a 
6 tarde. Malasaña. 24, principal izquier-
da. (A) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P E N S I O N David, tras Gran Vía. Exterio-
res, matrimonios, estudiantes, baño, te-
léfono, calefacción, precios módicos, con. 
Desengaño. 11, principal izquierda. (18) 
P E N S I O N Hernando. Gabinete, dos. 6,50, 
comida vasca, calefacción, baño, teléfo-
no, ascensor. Romanónos, 11. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes serios a estables. Preciados, 33. (18) 
A L Q U I L A S E gabinete lujosamente amue-
blado. Avenida Dato, 10, tercero 3. (5) 
A D M I T E N S E uno, dos, confort, económico. 
Alberto Aguilera, 11. segundo izquierda. 
(5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Dos amigos. 
6,50. todo comprendido. Mayor, 14. (5) 
P A R T I C U L A R , exteriores. Caños, 6, pri-
mero derecha (junto Opera), (5) 
P E N S I O N Gran Vía. Grandiosa, lujosa y 
soleadísima habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo, para tres amigos es-
..-taWes- peasión, 7 peaatas. Dato, 23. US) 
P E N S I O N ' Arce. Disponibles habitaciones 
megnííicarff' matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Es lava , 6. Casa las Flo-
res. (4) 
P A R T I C U L A R , excelente gabinete exterior. 
Princesa, 24. segundo derecha. (4) 
P E N S I O N , confort. 5.50. Nlcaslo Gallego, 
10. primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos, 
inútil estudiantés . Apodaca, 13, segundo 
izquierda. : •. . (8) 
C E D E S E habitación confort- Churruca, 20, 




muv ecopómlca. —• (xj 
I T AMEN T E facilitamos „ h u é s ^ e s . 
pensiones 
ría 
10 moderno, pensión desde b,2.j 
Moya. b. segundos. , „ 
, s i O N MUlán. ¿ ü i ü d o teatro 1-ontalüa. 
e^nómica . J iménez Quesada.- 2 (Gran 
Via). 
n KSITAMOS habitaciones bonitas pa-
^ a t s tab íe s Preciados. 10. Peletería. (V) 
l-ENSION confort, precios reducidos. NUr-
váez, 19. •Metro" Goya. 
(10) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, 2 pesetas; se-
ñoritas, matrimonio, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
San Dimas, 11. (3) 
C E D O habitación exterior; dos camas, a 
caballeros estables. Hortaleza. 30, segun-
do derecha. (16) 
CASA particular ofrece confortable habi-
tación, una, dos personas. Moreto, 17, 
principal derecha. ( ^ 
E C O N O M I C A , completa, buen trato, todo 
confort. General Porller, 36, primero iz-
quierda. t E ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, económicas, 
amigos, familias, pensión completa, ca-
lefacción, ascensor, baño, teléfono. Con-
de Xiquena, 13, principal derecha. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba matrimonio, dos se-
ftoritks, con, sin. Augusto Figueroa 13, 
tercero. w ' 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.458, por "Un procedimiento de 
separación de mezclas gaseosas por licue-
fación". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126:571, por "Un procedimiento 
para fabricar abonos". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
LOS propietarios de la patente de Invención 
número 125.638. por "Un cierre de tapón 
con su casquillo para recipientes metáli-
cos, por ejemplo, barriles de hierro" , con-
cederían licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes Schlelchér y Sancho. Cruz. 2.'?. Ma-
drid. (23) 
PERDIDAS 
P E R D I D A estuche hilos Alcántara. Ayala. 
Ramón de la Cruz, entregad: José Díaz. 
Ramón de la Cruz, 79. (T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo. (11) 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastoe. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
D E S E O seis mil. dos. tres meses, buena 
garantía, directamente particular, pago 
buen interés. Barrios. Carretas, 3. Con-
tinental. (T) 
U R G E socio disponga 100.000 pesetas para 
mejor desarrollo de industria en marcha, 
administradas por si, grandes beneficios 
mensuales. P a r a detalles, escribid: M. R. 
Alcalá, 162. ( E ) 
C A P I T A L I S T A 20.000 pesetas necesito 5 9 
mensual asegurado, garantía triple poder 
interesado. Escribid: Finanza. Alcalá. 2. 
Continental. (2) 
NODRIZAS y servidumbre, todas clases, 
asistentas proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma. 7. (8) 
P I N T O R , dorador, precios económicos Te-
léfono 47255. (10) 
O F R E C E S E chica cocina. Santa Engracia, 
53, tercero derecha. (5) 
S E hacen trabajos de delineantes y meca-
nográficos. Andueza. Eraso, 21. (2) 
PARA asesoría, administrar tincas, nego-
cios o capitales, ofrécese abogado no-
bleza, capital propio, todo género infor-
mes. Teléfono 557SS: 5 a V tardes. (T) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escribid: D E B A T E 47.626. (T) 
D E L I N E A N T E ofrécese fijo, por horas. L u -
na. Francisco Rojas, 3. (T) 
C H U F E R mecánico experto (italiano) ofré-
cese, sin pretensiones, casa particular. 
Molino Viento. 14. bajo L t8) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
SEÑORA joven, inteligente, ilustrada, me-
jores referencias, aceptaría cargo con-
fianza. Escribid: M. García. Alonso Ca-
no, 56. principal B . (5) 
. ..^Ctifiiu cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. (T) 
D E S E M P E Ñ A R I A portería guardia muni-
cipal, deseando sea buena. Informes: 
Fuencarral, 63. Anuncios. C8) 
C H O F E R católico tiene camioneta solicita 
transportes incondicionalmente. Avisos: 
teléfono 17626. (2) 
O F R E C E S E cocinera. Ventura de la Vega, 
16, portería. (T) 
I N G E N I E R O con larga práctica motores 
Diessel y gas, se ofrece. Dirigirse a: Lon-
ce. Apartado 4.070. Madrid. (T) 
O F R E C E S E cocinera, informada. Escribid: 
Prensa. Carmen. 16. Encarna. (.2) 
RADIOTELEFONIA S E S O R I T A bachiller, ofrécese instltutm, 
francés, inglés, costura. Escribid: D E -
B A T E , número 40.359. (T) 
C A B A L L E R O solvente, inmejorables refe-
rencias, ofrécese para administrador o 
cargo confianza. Escribid: Apartado 299. 
(T) 
D O N C E L L A , no joven, o para todo, ma-
trimonio. Nueva del Este, 3. (T) 
O F R E C E S E cocinera, con Informes. T r a -
ves ía Conde Duque, 17. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25515. 
(V) 
t íEPARACIONES radios todas marcas ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir, Alca-
lá, 87. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 22. ÍV) 
" D I B U J O S a mi gusto". Sueltos elegir, ta-
maño natural. Pedidlos asi. Librerías, 
mercerías. (5) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje-
ros, 0,75 centenar. P ídanse: Editorial Ca-
tólica. Coso, 86. Zaragoza. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRO libros todas clases, voy domici-
lio. Teléfono 61578. (18) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 4. Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecas). Telé-
fono 73364. E n esta sucursal encontrará 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios baratísimo?. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verda^. a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Legani-
tos. 1. Veguillos. (20) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buena» 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
T A L L E R E S reparación toda clase mAqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
L N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, hechura, des-
de 15 pesetas. Montera. 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (T) 
M A R I E , alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
¡f.M;-.T.'.. Vrajes, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 7366S. («> 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Ríos Roséis, 21, quinto C. P. García. 
(5) 
P L L E T E R I A , confección, renares, desdt 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola. 13. 'S' 
T E K E S A . Abrigos, vestidos, confección. 20 
pesetas. Manuel Becerra. 2. (2) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
.".íí E P L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos. 2. <23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde. 1 triplicado. (10> 
r:.> rCeneses. Mesas plancha., ar-
marios cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. ffJ 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. tT) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 115.280, por "Un procedimiento 
para la fabricación de polvos metál icos en 
forma de hoja". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 115.279, por "Una máquina puli-
dora para colores de bronce". . (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.324, por "Mejoras en las pan-
tallas de lámparas eléctricas". Vlzcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 28. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán. "0 pesetas, 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




500.-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones juguetería (provincias). Apar-
tado 644. Madrid. (5). 
A N U N C I O S todos periódicos' Agencia Re-' 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
16 plazas enfermeras tituladas, sueldo 3.000 
pesétas . Informes: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
B U S C O socio aporte pequeño capital ne-
gocio gran rendimiento, único para E s -
paña, seriedad, garantías , sueldo fijo, be-
neficios. Alfonso. Carretas, 3. (V) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
P A R A ampliación comercio, con industria, 
falta socio con cien mil pesetas. Escribid: 
Torrijos. 3. Continental. Señor Mayor. (T) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejército, 
nueva ley porteros y ordenanzas minis-
terios, guardas forestales, repartidores 
Telégrafos, auxiliares Dirección Seguri-
dad, guardias Prisiones, Guardia civil, al-
guaciles Juzgados de Instrucción, Cara-
bineros, abriráse otra vez ingreso. " L a 
Patria", diario nacional, remite relaciones 
de concursos generales. Suscripción: 5 pe-
setas trimestre. Redacc ión: Santa E n -
gracia, 24. (3) 
L I C E N C I A D O S Ejército, urgente, ingreso 
forestales, Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras instrucciones. In-
formes: Licenciados Militares. Plzarro, 11. 
(6) 
J O V E N técnico, disponiendo de algún ca-
pital, se necesita para industria. Apar-
tado 114. (T) 
P A R A industria se necesita joven, persona 
técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
H A B I L I T A D O S , familiares, encargados, 
compras, comisiones lícitas, pidiendo ar-
tículos oficina. Apartado 8.064. (8) 
ALUMNOS Universidades y similares se de-
sean. Asunto cultural. Alta remuneración. 
Apartado 9.094. Madrid. (T) 
TRABAÜO independiente y fácil, sin salir 
de casa, ambos sexos. Apartado 57. Gra-
nada. (T) 
SEÑORITAS bien relacionadas ganarán 
sueldo, comisión, vendiendo productos be-
lleza. Simmy. Menéndez Pelayo. 15. en-
tresuelo; cuatro a ocho. (T) 
S E desea contable experto, ocupación jor-
nada entera, para organizar contabilidad 
importante establecimiento industriaJ. 
Escriban acompañando referencias al se-
ñor Sánchez. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
SEÑORITAS gallegas, distinguidas, buena 
voz. cultura musical. San Mateo, 18, prin-
cipal. (A) 
N E C E S I T A S E muchacha sepa cocina, in-
formada. Teléfono 34408. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Para intensificar propa-
ganda, ampliar mercado producto natu-
ral, declarado utilidad pública deséase so-
cio cien mil pesetas, seriedad, garantía. 
Dir í janse: Francisco Muñoz. Navamor-
cuende (Toledo). (T) 
N E G O C I O cinematográfico, ganancia ase-
gurada, precisase colaborador aporte 3.000 
pesetas. Señor Gil . Acuerdo, 29, primero 
(de 3 a 6). (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
S U E L D O y beneficios aportando mil pese-
tas garantizadas. Mayo." Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
S E S * ) R I T A disponga 3.000 pesetas, admi-
nistradas por la misma, sueldo, partici-
pación negocio. 30393 : 3 a 4. (T) 
N E C E S I T O buena cocinera, doncella bue-
na presencia. Duque Sexto, 14. (23) 
Demandas 
S E S O R A : L a Milagrosa, institución católi-
ca proporciona servidumbre cristiana. 
57269 (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispancarnericana. 
Fuencarral. S8. Teléfono 25225. (5) 
R E D A C C I O N literaria de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
P l t O P i L T A I t l O S , administradores: Estu-
dios, presupuestos y ofertas a satisfac-
ción, gratis, para la realización de obras 
en edificios Aparejador. (Tj 
KHAN1STA. tapicero económico, muebles, 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
O F R E C E chico 16 años, buena letra, para 
oficina, familia honorable. Teléf. 16202. 
(18) 
SEÑORITA extranjera, culta, buena pre-
sencia, dominando alemán, francés, in-
glés, español, taquigrafía, experiencia co-
mercial, busca colocación como secreta-
ria o análogo. Escribid: Número 9.858. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 
O F R E C E S E matrimonio portería o guarde-
ses, sólo vivienda. Santos. Torrijos, 7. 
Continental. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera informada. Alburquer-
que. 3. bajo derecha. (V) 
O F R E C E S E cocinera vascongada. Barco, 
33, piso segundo número 2. (18) 
MODISTA ofrécese domicilio, garantizada. 
Razón: teléfono 14921. (5) 
SEÑORAS: Facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre bien informada. Llamad: telé-
fono 23439. (5) 
O F R E C E S E mozo comedor, informes satis-
factorios de haber servido. Teléfono 25225. 
(5) 
O F R E C E S E doncella Informada. Amanlel, 
27. portería. (5) 
O F R E C E S E cocinera con informes. Fuen-
carral. 48, portería. (8) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cocina, in-
formada. Teléfono 16737. (8) 
O F R E C E S E cocinera y chica para todo, 
informadas. Corredera Alta, 4, tercero de-
recha. (8) 
O F R E C E S E asistenta económica. Teléfo-
no 32107. (8) 
O F R E C E S E chica informada para casa po-
ca familia. Teléfono 26109. (T) 
C O C I N E R A bien Informada. Marqués do 
Urquljo, 33. (T) 
P I N T O R económico, habitaciones temple, 
óleo. Respondo trabajo. 40938 (V) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe. 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. (28) 
F O N T A N E R O , trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas, 10 Te mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (18) 
P E N A , cirujina. callista. San ünofre, i. 
Teléfono 18603. (3) 
P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. a i ) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuesto gratis. Teléfono 61051. 
(T) 
P A R A G U A S , oolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
ZURCIDORA-tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80, bajos. ( T ; 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (Kj 
P I N T O habitaciones 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 61953. (18) 
C I N E Pathé Baby con Super, vendo oca-
sión, 125 pesetas. Alquilamos películas. 
Malasaña, 19. 47420. (5) 
N E C E S I T O despacho y colaboración inge-
nieros absoluta formalidad. Escribid con 
detalles: Rex. Alberto. Pi Margall, 7. (4) 
N E G O C I O ramo al imentación grandes be-
neficios, nuevo sistema operar Madrid, 
precisase socio 40.000 pesetas, administra-
das interesado. Escribid: Rex. Número 
466. Pi Margall. 7. (4) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, armario luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina. 22. entresuelo derecha. 
(3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMON IUMS. pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, iO'nmier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación. Montera, 7. ( T ) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Telélono 20328. (10) 
U A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja. 16. 
"Italianos". (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
P I A N O "Montano", seminuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo. 83. Librería. (V) 
tjs* i Í%Í\ frtiO vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez. 27. (3) 
R E L O J E R I A Ginebra, calle de Peligros. 11. 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2) 
V A I N I C A S Singer, semínueva, garantiza-
da, baratísima. Rio. 18, bajo. (9) 
I lADIOS universales estupendos, cosecha 
TRASPASOS 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co, café-bar. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
L O C A L Puerta Sol, suceptible, cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Prínci-
pe, 18, (V) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones. ausentarme. 
Pavía. 2. . (18) 
¿ Q U E R E I S traspasar establecimientos V 
Acudid a Marán. Espoz y Mina. 5. (3> 
TRASPASO tienda, escaparate pequeño, vi-
vienda, esquina Barquillo, renta módica 
Informes: teléfono 13153; de 10 a 11 ma-
ñana. (T) 
iO'X'ELERO traspasa pensión sucursal. 
í.oOO, imposibilidad atenderla. Miguel Mo-
ya. 6. segundo. (18) 
E N capital de provincia de primer orden 
se vende una de las más importantes far-
macias con 200.000 pesetas anuales de 
venta, por tener que ausentarse su due-
ño. Diríjanse a Ruperto de Frutos. Al -
mirante, 3. Madrid. (T) 
i ü A S P A S O importante almacén y detall 
coloniales, sitio céntrico. Informes: telé-
tono 51230. <18) 
TOMARIA traspaso o subarriendo bar-cau-
Dirigirse por escrito: señor García. To-
rija, 6. (T) 
D R O G U E R I A por mayor y menor con má" 
do treinta años existencia. Se traspasa 
población Importante de Galicia, dando 
facilidades. Escribid: "Droguería". Apar-
tado 40. Madrid. (6) 
S E traspasa local, un hueco, en la calle 
de Alcalá. Dirigirse a: Serrano, 14. pape-
lería; de 3,30 a 5. (T) 
T R A S P A S O pensión, en constante produc-
ción, confort, acreditada, verdadera au-
sencia. Ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. 
(11> 
F A B R I C A astillas, carbonería productiva, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T) 
L O C A L E S para traspasar, buenas condi-
ciones. Dirigirse: Apartado 1.132. (T i 
T R A S P A S O pensión Gran Via, 19 dormito-
rios, confort, 25000 pesetas. Ivan. E s -
poz Mina. 5. (V) 
T R A S P A S O en Madrid, antiguo, acreditado 
almacén paquetería, numerosís ima clien-
tela, amplios locales, .'acuidades. Centro 
Comercial. Príncipe, l'-. (3) 
POR ausencia acreditada camisería, me-
dias, amplío local, buena instalación, me-
jor sitio calle Fuencarral. Carranza, 24. 
Bar. Señor Pascual. (18) 
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera. 35. Zapatería. (4) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
dos huecos, baratísimo, o-iñ.34. (Vi i 
S 4 A i U O b a j K l W : 
OCASION. Camas doradas baratis; f̂&ffll 
quidación Valverde. i triplicado «Jl, 'tSM 
N E C E S I T O pedicuras masajistas, practi-
cantas, para montai clínica. Inútil sin 
referencias. Ofertas. Apartado 12.12."). 
Rodebied. (4) 
IÍISPONGO pequeño capital, negocio uto , 
pió señora. Ofertas: Apartado 12.125. (4;1 
propia, cinco válvulas , cien pesetas. Mi 
literatura: calidad, baratura. Martín Ma-
yor. Goya. 77. (T) 
L I Q U I D A M O S radios americanos, toda on-
da, marcas sublimes, mitad precio co-
rriente. Isoc. Peligros, 7, (T) 
. i . » o f c N r i s l M o . Comedor, tresillo, lampa-
ras, percheros, colchones lana, muchos 
muebles sueltos. Villanueva, 23. (3) 
B A R A T I S I M A S liquldanse camas doradas, 
magníficas. Valverde. 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, .sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero. o.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños . 15. Teléf. .'«i-iOl. 
(V) 
C O C H E C I T O lujo, niño, completamente 
nuevo. Ríos Rosas. 29. Señor Cano. ( T ) 
C O C H E niño, buen uso. Principe Vergara, 
3, portería. (T) 
DISCOS irrompibles. modernos. 1.75. san 
Bernardo. 29. (5). 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, oaratisi-
moa, felpillas coco para portales y autos. 
Hortaleza. 76. esquina Gravina. Telétono 
14224. ' (18) 
POR ausencia, vendo piano estudio, bara-
tísimo. Toledo. 117. Teléfono 774i>l. (7) 
i- AJA» caucho vulcanizadas, sostener, re-
formas en fajas, artículos goma. Ke.ato-
res. 10. Teléfono 17158. (24) 
A L Q U I L A N D O máquinas escribir tira di-
nero, vendemos baratís imas, comprándo-
las después pequeños descuentos. Infór-
mese: Hortaleza, 4. (7) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). ' (6) 
PIANOS, precios baratís imos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios Aeolian. 
Conde de Peñalver, 22. (V) 
S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos IOJ arregla, nfte 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). i3) 
S E vende leña a 0,70 arroba, tabla de en-
tarimar en buen estado a 2,50 metro cua-
drado. Paseo Acacias, 8 y 10. Almacén 
Maderas. (6) 
T R E S I L L O confortable, moderno, urge ven-
ta. Alcalá. 148, portería. (T) 
CAMAS desde 30 pesetas mes. Gravina, 7, 
primero. (T) 
L I B R O S antiguos, modernos, ostampae. Ca-
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
V E N D E S E registradora National eléctrica, 
máquina Singer coser cuero hasta un cen-
tímetro grueso, máquina precintar pa-
quetes, máquina poner broches. Delgado. 
O'Donnell, 11. Sevilla. (V) 
POR cambio residencia, vendo, baratísimo, 
comedor, gabinete, otros muebles, per-
fecto estado. Bailén, 16, primero izquier-
da. ( E ) 
V E N D E barat ís imas tres m?sas billar bo-
las marfil. Paseo Delicias, 53.. Bar. (2) 
PIANO cruzado, tres pedales, seminuevo. 
Churruca, 27. (V) 
l ¡¿(.KNTISIMO. Magnífico comedor, dor-
mitorios, camas, colchones, armarios, cor-
tinas, Singer, secreter, coche niño. Her-
mosilla, 87, bajo derecha. (5) 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 5 0 
V i e r n e s 2 5 d e e n e r o d e 1 9 3 5 
I M P R E S I O N T O L E D A N A 
D e s p u é s de varios meses de ausen-
c i a en A m é r i c a del Norte, vuelvo a 
Toledo, la ún ica . Y a l recorrer, una 
vez mas, las empinadas y retorcidas 
callejuelas; a l detenerme ante las ve-
neradas i m á g e n e s , i luminadas t o d a v í a 
en sus solitarios rincones con las lam-
p a n tas que la piedad de nuestros an-
tepasados encendiera; a l contemplar 
los monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s , levan-
tados por generaciones y generaciones 
que durante siglos fueron dejando hue-
l las de su paso por la capital e s p a ñ o -
l a ; a l observar las trazas materiales 
que son testimonio mudo y admirable 
de las diversas gentes y razas que des-
de R o m a a c á han venido convergiendo 
en la ribera del f a m o s í s i m o Tajo , el 
pensamiento vuela como inconsciente-
mente a recordar el mundo, cuya pin-
t u r a vive t o d a v í a en la retina y, sin 
querer t a m b i é n , surge la c o m p a r a c i ó n 
de lo viejo, de lo h i s tór i co , de lo eu-
ropeo con lo nuevo, con lo reciente, con 
lo americano. 
E n este claro d ía invernal, en que 
el sol i lumina con destellos de oro las 
piedras de los vetustos monumentos 
toledanos, la gente sale de sus casas a 
gozar de las caric ias confortadoras del 
astro rey, a "dar un paseo" por cier-
tos parajes resguardados del viento, 
en donde a n t a ñ o los c l é r i g o s y los hi-
dalgos que retrataba el C r e c o se da-
ban cita para sus discreteos, a ver el 
f a n t á s t i c o e s p e c t á c u l o de la puesta del 
S o l desde los jardinillos de la Vega 
pudiendo contemplar, a la vez que la 
despedida del Sol por encima de las 
m o n t a ñ a s que dominan la F á b r i c a de 
A r m a s , la s i lueta oscurecida de la ciu-
dad que se v a recortando en la som-
b r a desde los arcos morunos de la 
P u e r t a V ie ja de B i s a g r a hasta los edi-
ficios renacentistas del Nuncio y de la 
puerta nueva con las armas del Empe-
rador, y la mole, suavemente ilumina-
da, del Hospital de Afuera, donde duer-
m e el s u e ñ o eterno el fundador don 
J u a n Tavera , inmortalizado por todos 
los siglos en su maravil loso sepulcro, 
tallado por la mano de Berruguete. 
Todas estas gentes andan sin prisa. 
D e modo parecido a como lo contara 
Zorr i l la en sus versos de la leyenda 
del Cristo de la Vega, retornan cues-
t a arriba, en busca de su cal leja so-
l i taria, a su cas i ta ret irada; y toda-
v í a se mezclan, calle arriba, por la 
P u e r t a del Sol, por el Miradero, los 
c l é r i g o s , los mil itares, los honrados hi-
dalgos, los chiquillos y las mozas, los 
menestrales, los artesanos, los descen-
dientes y herederos de aquellos estu-
diantes, de aquellos mozos de m e s ó n 
que Cervantes s a c a r a a plaza en sus 
novelas, de aquellos picaros que tiene 
s u ranc ia estirpe en Lazari l lo , que, tras 
l a miseria, l l e g ó a estar en Toledo "en 
l a cumbre de la buena fortuna", una 
vez que tuvo la p r o t e c c i ó n del Ah; i 
preste. ' 
¡ F u e r t e contraste el de esta vida 
tranquila, pausada, lenta, con la rapi-
dez americana! Todo el que h a y a pa-
sado siquiera un par de d í a s en una 
ciudad de A m é r i c a del Norte h a b r á ob-
servado, en primer t é r m i n o , el ritmo 
de vida, extremadamente acelerado, de 
aquella sociedad. E n las grandes ciu-
dades adquiere y a caracteres de vér-
tigo; pero no disminuye sino muy po-
co en Intensidad en el campo, indus-
COMENTARIOS L E V E S , p o r K - H i T O 
trializado como las f á b r i c a s . E n las ca-
rreteras, los a u t o m ó v i l e s han de l levar 
una velocidad m í n i m a de 45 mil las ( m á s 
de 65 k i l ó m e t r o s ) ; y y a no bastan los 
ferrocarri les con velocidades f a n t á s t i -
cas, sino que es preciso emplear el 
av ión , que llega a atravesar el Conti-
nente, des^e Los Angeles o San F r a n -
cisco has ta New Y o r k , en unas dieci-
ocho horas. 
P a r a un e spaño l que h a y a vivido en 
Toledo, o en Sevilla, o en cualquier 
ciudad nuestra, el movimiento acelera 
do de cualquier ciudad o pueblo ame 
ricano viene a hacer de la vida una 
especie de cinta c i n e m a t o g r á f i c a , ra-
p i d í s i m a m e n t e proyectada en la pan-
talla, h a s t a el punto de no dar tiem-
po a la c o n t e m p l a c i ó n exacta de laí-
figuras. Se come en quince o veinte 
minutos, s in tener el placer de la so-
bremesa, de la charla con amigos, del 
reposo intelectual y f í s i co . Se ve el tea-
tro o el "cine" sin descanso, s in inter-
medios, de prisa, de prisa, sin dar lugar a 
la re f l ex ión , sin poder pensar en caso 
de que fuera obra seria, sin poder de-
leitarse en la belleza del e s p e c t á c u l o . 
H a s t a beber, bebe la gente de prisa, 
mezclando las materias m á s explosivas, 
para lograr pronto el deliberado pro-
pós i to , forma de oficiar en el a l tar de 
Baco, que no seria nunca comprendida 
por un e s p a ñ o l del S u r ni del Norte. 
Parece como si todos los americanos 
temieran que les va a fa l tar el tiem 
po, como si no tuvieran las horas los 
mismos sesenta minutos que en el res-
to del planeta. 
¿ E s mejor, es peor este s i s tema de 
vida que el nuestro, de ritmo lento, 
tranquilo y reposado? Y o no quiero 
meterme a definir; me basta con se-
ñalar lo , mientras callejeo s in rumbo ni 
p r o p ó s i t o por estas encantadoras ca-
lles toledanas, alegres y bulliciosas a 
veces, a veces silenciosas y dormidas 
bajo varios siglos de Historia . Y tam-
bién resulta curioso observar que nues-
tro s i s tema dió por resultado el compli-
c a d í s i m o alicatado de los artesonados 
m u d é j a r e s , o las enrevesadas decoracio-
nes platerescas, o las f i l igranas de l a C u s -
todia de Arfe , o la delicadeza de los 
hierros forjados toledanos, que t o d a v í a 
siguen f o r j á n d o s e en los talleres de 
nuestra ciudad. Obras de este tipo son 
inconcebibles siquiera en p a í s e s de vi-
da como la norteamericana. Aquel sis-
tema da por resultados los rascacielos, 
a n t i e s t é t i c o s cajones de cemento y m a -
dera, levantados en unos meses, en po-
cos d í a s ; el nuestro permite construir 
Catedrales, como la de Toledo, tardan-
do siglos, o A l c á z a r e s , como el de C a r -
los V , o Escoriales , trabajando duran-
te a ñ o s y a ñ o s . A l l á se hacen los "au-
tos", los aparatos de "radio", las m á -
quinas de toda clase, en serie; y aquí 
se labran las joyas delicadas, los t r a -
bajos de damasquinado, los bordados, 
las obras, en 'fin, que reflejan la per-
sonalidad de cada art i s ta . 
No discutamos c u á l es mejor siste-
m a ; pensemos que esta variedad de 
procedimientos, que esta diversidad de 
concepciones y de p r á c t i c a s de la vida, 
es algo preciso para lograr la armo-
n í a general del Universo. Y sigamos 
cada una de las partes haciendo la 
vida m á s en consonancia con nuestra 
idiosincrasia nacional. 
Ange l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
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En Rusia protestan contra 
Dostowieski 
M O S C U , 24.—Varios escritores s o v i é -
ticos han protestado contra el propó-
sito de reeditar la obra de Dostowieski 
t i tulada "Los endemoniados", b a s á n d o -
se en el e sp í r i tu ant i revolucionario que 
l a inspira. 
S in embargo, M á x i m o G o r k i es favo-
rable a la idea de reeditar la citada 
obra con objeto de evitar que é s t a tenga 
p a r a la juventud s o v i é t i c a el atractivo 
de la fruta prohibida y a d e m á s para 
evi tar t a m b i é n que en el extranjero se 
diga que Dostowieski ha sido prohibido 
en su propio pa í s . 
Un aviador ingresa en 
el Hospital 
A y e r i n g r e s ó en el Hospital de C a r a -
banchel el teniente aviador don J o s é O r . 
doba Gonzá lez , de veintinueve a ñ o s , que 
s u f r i ó un accidente de a v i a c i ó n hace 
cuatro d ías en A g r e d a (Sor ia ) , en el 
que r e s u l t ó muerto su c o m p a ñ e r o , co-
mandante M a r t í n e z de A r a g ó n . 
T a m b i é n ha ingresado en el Hospital 
Mi l i tar el soldado del Parque Centra l de 
A u t o m ó v i l e s J u a n Romo Flores , que pro-
cede de Sevil la. L o s m é d i c o s le aprecia-
ron una herida con orificio de entrada 
Abordaje entre cruceros de 
batalla ingleses 
L O N D R E S , 24.—Dos de los mayores 
cruceros de guerra ingleses, "Hood" y 
"Renovn", s e g ú n ha comunicado hoy el 
Almirantazgo, tuvieron en la tarde del 
m i é r c o l e s una co l i s ión cerca de las cos-
tas e s p a ñ o l a s , donde se hal laban ma-
niobrando. 
Ambos han salido para Gibraltar , don-
de s e r á n reparadas las p e q u e ñ a s a v e r í a s 
que han sufrido en sus cascos.—Asso-
ciated Press . 
Denuncia de Simón contra 
un pastor metodista 
L O N D R E S , 2 4 . — E l lord Chief de J u s -
t ic ia j u z g a r á m a ñ a n a acerca de una de-
nuncia por d i f a m a c i ó n , presentada por 
el ministro de Negocios E x t r a n j e r o s , s ir 
John S i m ó n contra un pastor metodista 
de Norfolk. 
E l ministro de Negocios no h a preci-
sado t o d a v í a la naturaleza de sus car-
gos contra dicho pastor rura l , que son 
has ta ahora totalmente desconocidos. 
por el ojo derecho, de p r o n ó s t i c o grave. 
Se la produjo a l sa l tar un trozo de ace-i 
ro que trabajaba. 
E G O C I Ó S 
— H a y q u e s a l i r de e s e r i t m o . 
— Y de e s e c o m p á s . . . 
Un centenar de muertos 
N U E V A Y O R K , 24.—Hoy ha cedido 
un poco la ola de fr ío que desde hace 
tres d ía s h a azotado a los Es tados U n i -
dos. E l n ú m e r o de muertos en todo el 
p a í s se hace ascender a ciento. L a tem-
peratura ha bajado algo y se anuncian 
algunas tormentas p e q u e ñ a s . 
A y e r c a y ó la nevada m á s intensa des-
de hace quince a ñ o s . E n Nueva Y o r k la 
nieve a l c a n z ó anoche una a l tura de cua-
renta c e n t í m e t r o s . — A s s o c i a t e d Press . 
FABRICANTES DE HARINAS, MULTADOS 
. T A E N , 2 4 . — E l gobernador civi l ha 
impuesto mul tas a distintos fabrican 
tes de har ina por irregularidades obser-
vadas en las respectivas f á b r i c a s . H a 
multado con 500 pesetas a l a viuda de 
F r a n c i s c o Vi lches de Villagordo; con 
2.000, a Antonio Luque, de Torre del 
Campo, y con 100 pesetas, a 44 fabrí 
cantes m á s . 
P e r d ó n e m e , s eñor . E s a noticia que 
ha le ído usted en estas mismas colum-
nas no tiene un solo pariente en Nor-
t e a m é r i c a . E s una noticia europea. Y 
bien europea. No hace fa l ta haber ido 
al colegio con Monroe para compren-
derlo. 
L o s comerciantes ingleses, con 1̂ fin 
de elevar p a t r i ó t i c a m e n t e el volumen 
de sus ventas, han escrito, sobre la nie-
bla de Londres, este anuncio: "S i es 
usted hombre ocupado y teme casarse 
por el mucho tiempo que los prepara-
tivos de tan interesante d e t e r m i n a c i ó n 
acostumbran a llevarse, no se amilane, 
que aquí estamos nosotros, los grandes 
"Almacenes X " , calle tal, n ú m e r o tal. 
Vamos a hacer un reparto, v e n t a j o s í -
simo para usted, de todas las moles-
tias h i s t ó r i c a s ; p a r a usted s ó l o una: 
buscar novia; las restantes, p a r a nos-
otros. L e elegimos el piso y se lo amue-
blamos totalmente, poniendo en la pro-
v i s i ó n de va j i l l a y otros objetos lan-
zables un tacto cribado por la expe-
riencia que, y a lo v e r á usted, nos a g r á 
d e c e r á siempre; faci l i tamos t a m b i é n 
toda esa belleza segundona, pero pre-
c i sa de los adornos: telas, m u ñ e c o s , ca-
charros muy seleccionados, floricultu-
r a industrial , animales d o m é s t i c o s . . . 
e t c é t e r a , etc. Y , en caso necesario, lle-
vamos a l acto de l a ceremonia una bri-
l lante comit iva de invitados que, sin 
abusar a la hora del "lunch", ponen 
en el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n calida-
des de cordialidad y elegancia enorgu-
Uecedoras p a r a los contrayentes. Só-
lo por el irrisorio precio de una libra 
la hora, estos invitados-taxi p r e s t a r á n 
a s u boda un paisaje de distinciones 
d i f í c i l e s de igualar. L o s tenemos, s i ha-
cen falta, con barba gris, gota diagnos 
t icada y condecoraciones civiles y mi 
l itares. Y de uniformes, no hablemos; 
desde bombero del condado de Y o r k a 
los m á s altos grados del Cuerpo colo-
nial, lo que se pida. (Env iamos l i tera 
tura y c a t á l o g o . ) " 
Como puede verse, se t r a t a de dar 
sal ida de una vez, y qu izá utilizando 
la presumible euforia del cliente, a lo 
tes h e t e r o g é n e o s que, en circunstancias 
normales, no se podr ían colocar as í . Pe 
ro siempre, y esto es lo europeo del 
asunto, a base de una sana y enérg i 
ca propaganda, del matrimonio, de ':n 
ilOS M É D I C O S 
DAN EL EJEMPLO! 
QUIEREN PARA 
SUS PROPIOS 
H I J O S 
EL MÁS COMPLETO 
DE LOS TÓNICOS 
Ellos saben lo que es la EMULSIÓN SCOTT y la dan a sus 
propios hijos pues con ella al tiempo que dan robustez al es-
queleto enriquecen la sangre de defensas contra las enferme-
dades, fortalecen bronquios y pulmones cuyos tejidos son 
siempre muy débiles en la infancia y tonifican los nervios tan 
exaltados del niño. Ved cómo se expresan: 
"Por los resultados que obtengo, concep-
túo a la EMULSION S C O T T como un 
preparado eminentemente remlneralizador. 
MIS T R E S HIJOS la toman constantemen-
te."—Dr. José Gomis, del Col. de Médicos de 
MADRID. 7-2-34. 
"Después de ensayar varios productos, la 
EMULSION SCOTT es el que toman L O S 
F A M I L I A R E S MIOS." Dr. Balmaseda. 
Blasco Ibáftez. 2. MADRID. 14-2-3Í. 
" L a EMULSION S C O T t h a llenado por 
completo mis aspiraciones terapéuticas en 
los casos de linfatismo y convalecencias de 
procesos Infecciosos en la Infancia. Habién-
dolo adoptado en MI F A M I L I A he obtenido 
una vez m á s el resultado apetecido."— 
Dr. Antonio Remachdt Cosa 164, ZARA* 
GOZA. 26-12-33. 
"MIS HIJAS toman cada día la E M U L -
SION S C O T T y estoy altamente satisfecho 
del resultado an'tiescrofuloso tanto en ellas 
como en mis clientes."—Dr. García Minga-
rro. C A S T E L L O N , 28-12-33. 
-Estoy content ís imo con l a EMÜLSrON 
S C O T T , pues a m á s de sor un gran tónico 
por su riqueza en vitaminas, es fácil de 
tomar por los pequeños, y por estos motivos 
hace años es el tónico que uso para MIS 
HIJOS."—Dr. j . Botey CandelicJi, UuU, 215, 
BARCELONA. 24-1-34. 
Emulsión Scott 
JOSÉ áe R A F A E L 




cado a quien re-
mita este anuncio 
acompañado d e 
60 cént imos en 
sellos de correo. 
matrimonio que p u d i é r a m o s calif icar 
"de plantil la": estable, duradero, só l i -
do, feliz. 
L o americano hubiera sido la noticia 
contraria. Algo a s í : " S e ñ o r : usted ha-
ga dinero, c á s e s e y no se ocupe de m á s . 
Todo lo necesario hasta obtener su di-
vorcio corre de nuestra cuenta. Posee-
mos una o r g a n i z a c i ó n tan meticulosa 
de cosas intolerables que, m a t e m á t i c a -
mente, le h a r í a m o s la vida imposible 
al propio Job si resucitase y nos rega-
l a r a el honor de nacionalizarse aquí . 
Somos concesionarios, por ochenta años , 
de los aparatos de "radio" con mayor 
"stock" de tangos argentinos; facil ita-
mos unas cocinas tan singularmente 
ingeniosas, que a l ciudadano capaz de 
fre ír en ellas un huevo de paloma le 
damos en el acto 100.000 d ó l a r e s ; po-
seemos pianolas e l é c t r i c a s no sujetas 
a bases de trabajo, perro de Terrano-
v a sin domesticar y una surt ida colec-
c ión de f ó r m u l a s p o l í t i c a s capaces, poi 
sí solas, de deshacer la famil ia mejor 
aglutinada. ¿ C u á n t o s son ustedes? ¿ E l 
matrimonio y tres h i jos? Perfectamen-
te; entonces les conviene el surtido po-
l í t ico n ú m e r o 5. A usted le hacemos 
conservador; a su mujer, comunista, 
que les v a muy bien a las morenas 
c laras ; a uno de sus hijos, sindicalista, 
y a los otros dos, anarcosindical ista 
y l iber tar lo - f e t én . E s una f ó r m u l a en-
sayada con enormes resultados; la dis-
p e r s i ó n de la famil ia y, claro e s t á , e: 
divorcio de usted son fatales. 
Pero por s i todo esto no diera el rá-
pido resultado que se busca, usted no 
se intranquilice y duerma sus siete ho 
ras con la boca cerrada. Porque s i ve-
mos la cosa fea hacemos a su esposa 
"star" c i n e m a t o g r á f i c a y el divorcio 
entonces es cosa de horas. No lo píen 
se m á s , s e ñ o r ; el tiempo es oro. Bus 
que mujer en el Continente que m á s 
le guste; e l í ja la a su completa satis-
f a c c i ó n : rubia o morena, roja o albi 
na; alta, baja o como sea. A nosotros 
nos es igual. Cuando usted crea qua 
ha llegado el momento de t i rar la es 
ponja, no tiene m á s que enviarnos un 
continental o una s í l a b a t e l e fón ica . E s 
t é usted bien seguro de se que a las cin 
co horas tenemos en el bolsillo la sen 
tencia de divorcio." 
E s t a , y no la otra, s er ía la notirí-
norteamericana. Por lo menos hasta 
que en Wall -Street alguien pensara que 
el negocio verdad estaba en poner una 
casa central en Inglaterra y una su 
cursal en New York . Porque entonces 
se p o d r í a hacer una c o m b i n a c i ó n muy 
bonita: fomentar el matrimonio en 
Londres y reasegurar el divorcio en 
Nueva Y o r k . 
Con reunir mi l asegurados de cada 
sexo que se casaran y se divorciaran 
sin descansar hasta haber estado to-
dos casados con todos y divorciados de 
todos, los dividendos s e r í a n f a n t á s t i -
cos. 
No me explico c ó m o no se le ocurr ió 
a Stav isky . 
L u i s P I E L T A I N 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Me escribe usted, amable s e ñ o r valen-
ciano, que muchas veces se le h a pre-
sentado la duda siguiente: ¿ C u á l es el 
origen de la « j o t a » ? ¿ E n q u é reg lón 
e s p a ñ o l a a p a r e c i ó por pr imera v e z ? 
A mi modesrto entender, la <jota> apa-
rec ió , primeramente, en el p a í s valen-
ciano; de aquí se d e s p l a z ó a A r a g ó n , don-
de adquir ió modalidades propias, a n á l o -
gamente a lo que le s u c e d i ó a l pasar a 
N a v a r r a . 
S e g ú n esto, h a b r í a en E s p a ñ a tres 
« jo tas» distintas, aunque con grandes 
a n a l o g í a s entre si: valenciana, aragonesa 
y n a v a r r a . 
E l origen de la « jo ta» s e r í a , pues, va-
lenciano, aunque es justo reconocer que 
es en A r a g ó n donde ha llegado a su 
mayor grado de esplendor. 
Todo eso pudiera ser; pero, p a r a sa-
ber algo, es necesario condenarse a ig-
norar muchas cosas. Y o probé en mi 
libro "Ideas de los E s p a ñ o l e s " que el t i -
po del baturro y la «jota» y todo el color 
a r a g o n é s de ahora, era posterior a l s i -
glo X V I I . ¿ C u á n d o e m p e z ó todo eso ? No 
es de mi parroquia. 
E n cambio le d iré a usted, otro lector 
no menos amable, que la palabra "chan-
z o n e t a » se aplicaba a n t a ñ o a unas coplas 
religiosas, con su granito de sal , que 
Alonso de Bonil la define as i : 
« E s t e nombre de « c h a n z o n e t a » prome 
te m á s ; pues no só lo ha de incluir las 
c ircunstancias advertidas (hermosura de 
verso, c laridad de estilo, realce de pala 
bras y alteza de pensamientos); pero 
ha de ir adornada con a l g ú n agradable 
hispanismo, honesto refrán, gracioso ada-
N o t a s de l b l o c k 
EL O G I O d e . la curiosidad deportica. Solicitada por el partido E s p a ñ a . 
F r a n c i a , acudió , como van las llama* 
a t r a í d a s por la corriente de aire. 
L a p o b l a c i ó n se d e s a t e n d i ó a primera 
hora de la tarde de sus ocupaciones y 
tareas para quedar desembarazada y n. 
bre. Y no hubo suficientes v e h í c u l o s pa. 
r a tras ladar a los aficionados, que llena-
ban las calles a n i m á n d o l a s , como en las 
jornadas memorables. 
E s t a curiosidad no f u é ú n i c a m e n t e a 
la hora del partido. Hubo unos d ías pr^i 
cursores, de t e n s i ó n , y s e g u i r á n otro« 
d ía s t a m b i é n emocionantes, hasta que 
la fiebre provocada por el acontecimien-
to remita. 
E l partido a c t u ó , pues, de revulsivo y 
de excitante. 
Por la fisonomía que ayer nos ofre-
c ió Madrid, interesado por el partido, pu.. 
dimos comparar c u á n poco se preocupé 
por asuntos transcedentales, en relación 
con lo que le apasiona el fútbol . 
Y pensamos t a m b i é n con que facilidad 
sale la gente de casa, aunque la hora 
resulte i n c ó m o d a , y que díficil es hacerla 
sal ir p a r a cosas de mayor considera-
ción y valor, aun a una hora conven ienté . 
# * * 
NU E V A d e m o s t r a c i ó n del afecto con que M é j i c o distingue a E s p a ñ a , la 
tenemos en la prohib ic ión decretada por 
el Gobierno de aquella repúbl ica, contra 
una p e l í c u l a de los hermanos Quintero. 
Parece que el Gobierno mejicano impe-
dirá l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s española». 
Confirma esto lo que hace pocos días 
nos d e c í a un comunicante de Méj ico . 
L o s sectarios que desgobiernan la re-
públ ica americana, se h a b í a n acostum-
brado, por tolerancia humillante de nues-
tros socialistas, a darnos trato de indios, 
que a tal e q u i v a l í a aquel canje que hi-
cieron de garbanzos por barcos de gue-
r r a . 
— ¿ Q u é viene en esos ro l los?—pr©. 
guntarian. 
— P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . 
—Pagadlas con cuentas de vidrio... O 
sino mejor s e r á que no entren. Y que no 
se admita n i n g ú n "film" español hasta 
que no nos e n v í e n por anticipado un em« 
bajador socialista. Tenemos a q u i u n 
"stock" de sacos de garbanzos y no sa-
bemos qué hacer con ellos. 
LO S mariscales de F r a n c i a se extin-guen y no son reemplazados. 
Del general Weygand, nuestro ilustre 
h u é s p e d , se dijo que iba a ser galar-
doneado con "las siete estrellas", pero 
el Gobierno f r a n c é s e s t á decidido a no 
crear nuevos mariscales . 
E n menos de cinco años , de 1916 a 
1921, e l e v ó al mariscalato a ocho gene-
rales: Gall ieni y Maunoury fueron nom-
brados como homenaje p ó s t u m o . 
De los otros seis, Joffre, Foch, Fayolle , 
Lyautey , Peta in y Franchet d'Esperey, 
s ó l o viven los dos ú l t i m o s . 
EU general Weygand fué combatido 
por las izquierdas, que le acusaban de 
clerical y de m o n á r q u i c o . 
Pero nadie se a t r e v i ó a poner en duda 
los eminentes servicios que el mi l i tar 
p r e s t ó a su patr ia . 
.., - i * . ' . — — - A * * -
Se casó ochenta veces 
B U C A R E S T , 24.—Constantino Maneb, 
a quien la P o l i c í a acaba de detener, es 
el hombre que h a batido todos los "re-
cords" del mundo en c u e s t i ó n de biga-
mia. Se h a casado no menos que ochen-
ta veces, pero a d e m á s se ha comprome-
tido con ochocientas mujeres para fines 
matrimoniales. L a P o l i c í a le buscaba 
desde hace tiempo y, por fin, ha dado 
con él . Constantino Maneb, que estaba 
muy versado en todas las artes de se-
ducc ión , h a reunido una fortuna consi-
derable por medio de sus matrimonios 
o por sus noviazgos, que terminaban ana 
vez que se apoderaba de los bienes dé 
ellas. 
gio, o alguna sentencia, con a lus ión dé 
juramento, aplicada con suaves y catór 
lieos t é r m i n o s , con palabras equ ívocas 
que hagan dos sentidos y otros varioS 
s a í n e t e s que despierten y provoquen ei 
apetito interior del alma, c a u s á n d o l é 
alguna espiritual risa." 
L e c i t a r é a usted un ejemplo del mis-
mo vate de B a e z a : 
"Del Sol que del Padre nace, 
Virgen, la L u n a sois vos. 
¡ V á l g a m e el eternno Dios, 
Y qué linda luna hace!" 
A q u í tiene usted lo que se dec ía 
"chanzoneta" en 1611. 
M . H E B R E R O - G A B C I A 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 7 ) 
T H . BERNARDIE 
MAS A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa . ) 
—Haces perfectamente bien, h i ja m í a ; mucho me 
v a a entristecer tu ausenc ia porque mi afecto ma-
ternal te e c h a r á de menos a todas horas, pero te fe-
licito por la exquisita prudencia con que procedes. 
D ime con tiempo el día fijado para tu marcha , cuando 
lo sepas, para tener preparado el coche. 
E s t a a p r o b a c i ó n sin reservas, m á s t o d a v í a vehe-
mente, d e s c o n c e r t ó a la s e ñ o r i t a de Sa int -Aubln lle-
n á n d o l a de t u r b a c i ó n . ¿ T a n seria era la cosa? 
Luego, mientras hacia los preparativos de viaje, la 
muchacha e x p e r i m e n t ó una gran inquietud, s in t ió se 
acometida de una tristeza vaga, imprecisa, pero non-
da y cuyas causas no acertaba a definir. ¿ C u á l era la 
r a z ó n de que sintiera tanto alejarse de la Pineda? 
• P o r qué aquel sentimiento nacido de la sola idea de 
que iba a estar ausente algunos días'" Sus ojos fue-
ron a tropezar con una de las acuarelas que había pin-
tado a la oril la del mar, casualmente con una que el 
comandante Valberg se habla creído en el caso de re-
tocar detenidamente cierta m a ñ a n a en que la lección 
de pintura se pro longó m á s de lo acostumbrado. 
Car lota p e r m a n e c i ó un largo rato de pie, inmóvi l 
ante el lienzo. L a luz debió de hacerse en su mente, 
porque una voz secreta le dijo: 
"No vaciles. Probablemente h a b í a llegado para ti el 
momento de alejarte de aquí , de poner t ierra por 
medio." 
V I 
E l flechazo 
L a s e ñ o r i t a de Sa int -Aubin se h a b í a marchado, pero 
no sola; algo m á s se f u é con ella; del hospital de San 
L á z a r o d e s a p a r e c i ó , t a m b i é n , un poco de la claridad 
que lo inundaba. 
L a ausencia de la l inda enfermera y las causas que 
pudieran haberla determinado fueron desde entonces 
el obligado tema de c o n v e r s a c i ó n para algunos de los 
hospitalizados en la Pineda, precisamente para a q u é -
llos cuyos comentarios de c r í t i c a m á s o menos inten-
cionada h a b í a tenido o c a s i ó n de sorprender la s e ñ o r a 
de L a Vi l lepré . 
P o r la noche, terminada la cena, los oficiales heridos 
s a l í a n a la t erraza para tomar el fresco, y muy pronto el 
tema s u r g í a de nuevo, brotando de todos los labios, en 
una verdadera l luvia de agudezas disparadas de uno 
a otro grupo. 
— H e aquí una novela que h a quedado incompleta 
—dijo un teniente de ojos v ivarachos y rostro lampi-
fto—. ¡ U n a gran l á s t i m a porque p r o m e t í a ser muy in-
teresante! 
— E n e f e c t o — o p i n ó otro oficial—, le faltan los ú l t i m o s 
c a p í t u l o s , los que contienen el desenlace, los que con 
m á s curiosidad se esperan. 
— ¿ Y por qué h a b é i s de pensar que se trata de una 
n o v e l a ? — a r g ü y ó alguien—. No lo es, seguramente, pa-
r a el comandante Valberg, a juzgar por el cambio que 
se ha operado en él y que no puede pasar inadvertido. 
— S e a de ello lo que quiera, lo indudable es que se 
nos ha escapado el epilogo, que no hemos sabido verlo. 
— E s que hay un "se cont inuará" , como en las lec-
turas por entregas. 
— A m í lo que me preocupa es el comandante; al 
paso que va. . . ¿ o s h a b é i s fijado como ha enflaquecido? 
Temo que no pueda resistir una ausencia de diez d ías , 
que a él se le a n t o j a r á interminable. 
— ¡ B a h ! Yo cuento con que no tenga que esperar 
tanto. E s una corazonada de las muchas que me dan 
y que suelen no e n g a ñ a r m e . 
— ¿ C o n f í a s en que se produzca a l g ú n acontecimien-
to imprevisto? 
— S í . Antes de que transcurra una semana, e c h a r á 
tan de menos nuestra h e r o í n a el aire embalsamado de 
la Pineda, que un buen día se nos a p a r e c e r á de regre-
so; el deseo de terminar sus acuarelas es licito, ami-
gos míos . . . , y le brinda un pretexto que no hay incon-
veniente en que utilice. 
— H a r í a s bien en perder esa maldita costumbre que 
tienes de hablar de las mujeres de una manera tan 
desconsiderada—intervino el c a p i t á n Martigny, apar-
tando la mirada del libro en que l e ía—. E s un defecto 
intolerable en un mil i tar, obligado a ser respetuoso y 
galante con las mujeres, sobre todo cuando son jóve -
nes y tan guapas como la s e ñ o r i t a de Saint -Aubin . 
—Acepto la l ecc ión , mi c a p i t á n , pero reconozca us-
ted, por su parte, que para nadie es un secreto que el 
comandante Valberg. . . 
Uno de los oficiales que tenia en frente le hizo ca-
llar, d á n d o l e un p i s o t ó n ; la advertencia, si dolorosa, re-
s u l t ó o p o r t u n í s i m a . Valberg acababa de asomar por la 
puerta de la terraza . 
L o s que se hal laban sentados hicieron a d e m á n de le-
vantarse para saludarle militarmente, pero el rec ién 
llegado los detuvo con un gesto: en la Pineda, todos 
eran enfermos o heridos, no h a b í a c a t e g o r í a s y holga-
ban, por lo tanto, las ordenanzas. L a c o n v e r s a c i ó n se 
e n t a b l ó en seguida en t é r m i n o s generales, y f u é el 
comandante el que m á s locuaz se m o s t r ó ; los otros se 
hallaban t o d a v í a bajo la penosa i m p r e s i ó n de lo que 
h a b r í a podido ocurrir s i el Impenitente c h a r l a t á n no 
hubiera enmudecido a tiempo. 
L a s e ñ o r a de L a Vi l lepré , que s a l í a en aquel momen-
to de la c l ín i ca y que tuvo que a travesar la terraza para 
dirigirse a su pabe l lón , v ió al comandante Valberg tan 
enfrascado en la charla , de tan buen aspecto, que ex-
p e r i m e n t ó una s e n s a c i ó n de ca lma exquisita. 
Afortunadamente, Car lo ta se hal la . muy lejos, a 
cubierto de las hablil las de que se la . .o ía hecho víc-
tima, y en cuanto al comandante todo induc ía a su-
poner que estaba decidido a tomar filosóficamente la 
ausencia de la muchacha. ¿ Q u é m á s pod ía desear? 
Aquella noche d u r m i ó de un t irón, como no lo había 
hecho desde hacia mucho tiempo. 
Pero la tranquilidad de la s e ñ o r a de L a Vi l l epré du-
ró muy poco, fué b r e v í s i m a , fugaz. 
A la m a ñ a n a siguiente el comandante Valberg le 
e n v i ó un recado para preguntarle a qué hora de la 
tarde podía recibirlo. L a excelente mujer fué presa de 
un sobresalto. No se trataba de una i m p r e s i ó n ni de un 
presentimiento; sabia positivamente, con plena certe-
za, lo que el comandante Iba a decirle. 
Pero, a l mismo tiempo, r e p r o c h ó s e la contrariedad 
que le produc ía la perspectiva de tener que ocuparse 
del porvenir de su joven amiga, y, severa, se a c u s ó 
con acritud de e g o í s m o . 
Realmente no era un sentimiento e g o í s t a lo que de-
terminaba aquella a g i t a c i ó n interior, aquel í n t i m o dis-
gusto que s e n t í a , sino, por el contrario, el temor de 
proceder torpemente, sin habilidad en el delicado asun-
to que el s e ñ o r de Valberg iba a plantearle y a so-
meter, en cierto modo, a su reso luc ión . L a s e ñ o r a de 
L a V i l l e p r é no era casamentera por instinto, por incli-
n a c i ó n natural , como les ocurre a otras mujeres. E n 
alguna o c a s i ó n se h a b í a visto obligada a intervenir en 
casorios, pero siempre lo hizo a impulsos de un sen-
timiento de caridad. 
Y ahora, en cumplimiento de un deber de concien-
cia, t endr ía que reemplazar a los padres de Car lo ta y 
hacer sus veces. ¿ S e r l a c a p a z ? ¿ S e consideraba con 
fuerzas para d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n tan delicada y 
llena de responsabilidad? 
A l z ó los ojos al cielo y sus labios desgranaron fer-
vorosos una s ú p l i c a . 
" ¡ D i o s mío , puesto que me has dado una hi ja y 
echado sobre mis déb i l e s espaldas la carga de los 
cuidados maternales, c o n c é d e m e t a m b i é n . Señor , las 
dotes de clarividencia, acierto y prudencia crist iana 
que una madre necesita p a r a juzgar a su futuro 
yerno!" 
E l comandante Valberg, llegada la hora de la cita, 
p r e s e n t ó s e en casa de la enfermera mayor vestido 
irreprochablemente, con los guantes en la mano, cere-
monioso como nunca lo h a b í a estado. 
No quiso perder tiempo. Apenas cambiadas algunas 
frases de saludo, el visitante abordó con reso luc ión el 
tema que esperaba la s e ñ o r a de L a Vil lepré. 
E s t a le había invitado a que se sentara en un s i -
l lón que h a b í a delante de la ventana y ella lo hizo a 
contraluz, con el designio de apreciar por ios menores 
gestos y aptitudes de su interlocutor el valor verda-
dero del paso que ae habla lanzado a dar. Por d e t r á s 
de los gruesos cristales de sus gafas de miope, los oios 
de la s e ñ o r a de L a Vi l lepré no perdieron ni una sola 
de las expresiones que se ibai. reflejando en el rostro 
de Valberg. 
E l comandante estaba intensamente pálido y la emo-
c ión que lo embargaba endurec ía un tanto su fisono-
m í a casi r íg ida. 
—No ignoro, s e ñ o r a — c o m e n z ó diciendo—que la se-
ñ o r i t a de Saint -Aubin es h u é r f a n a ; por que no tiene 
padres me dirijo a usted, que e s t á l lamada a reempla-
( C o n t i n u a r á . ) 
